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kÑ(} X L V I . 4(> ñii Junio ú"> 188?>.-Santos Pelayo, niño; Juan y Pablo, hermanos, mártires . N U M E R O 14í>. 
FERIODÍCO OFICiAI . D E L APOSTA DE Í C O D E 
TELEGRAMAS POR SL m i h 
SBBVIOIO PAKTIOÜLAK 
• H U Í I Í » I J A M A R I (VA 
T B L B C V R A M A S D B A N O C H Z i . 
Madrid. 24 de junio, á las 
í) y ;{() rws. ife Za «oc^. 
En Murcia S3 celebran con íre -
isncia solemnes actos religiosos 
«nimponente solemnidad. 
Las procesiones recorren las ca-
,«3 implorando la Div ina M i s e r i -
jrlia para que l ibre á aquellos h a -
itantes de la epidemia. 
Continuamente, de dia y de noche, 
íven por las calles de M u r c i a filas 
licarros de muertos. 
En esta córte ocurrieron ayer u n 
asvocasoy tres muertos del có-
ira. 
En las provincias infestadas h a 
;tbldo ayer 8 5 5 nuevos casos y 
un muerto 3 4 6 personas. 
El Sr. Romero Robledo h a mani-
liitado en el Congreso que el dictá-
aendela c o m i s i ó n m ó d i c a n ó m b r a -
la per el Gobierno para estudiar la 
joculacion del Dr. F e r r á n , es í a v o -
ible á dicho procedimiento y, en 
ra consecuencia, e l GS-obierno h a au-
iriaado la I n o c u l a c i ó n en todas 
¡irtes. 
Continúan loa experimentos, que 
lan resultados satisfactorios. 
Al recibir S. M . e l R e y á u n a co-
lisión del Circu lo Mercant i l ; que 
loé á lamentarse de la d e c l a r a c i ó n 
¡ücial del c ó l e r a en Madrid , hecha 
;or el Gobierno, por lo mucho que 
prjndicaba los intereses c o m e r c i á -
is de la capital de la m o n a r q u í a , 
3, Alfonso expuso s u hondo disgus-
j por la m a n i f e s t a c i ó n tumultuosa 
!tl último s á b a d o , que d ió m á r g e n 
i deplorables hechos. 
T H 1 : S C ¿ K A A 3 Ts-n T O L O T . 
Madrid, 26 de junio, 
á las ) 2 ?/ 10 ms. de la tarde. 
Ifyi Sres. C á n o v a » del Cast i l lo y 
eom̂ ro Robled o han llegado á M u r -
cia. 
Ayer, ttíiercol*»^, ocurr ieron 7 3 5 
suevos cas-asde o ó l e r a y fal lecieron 
403 personas en las provinc ias de 
7alencia, C a s t e l l ó n y M U Í c v : . 
Elmártss sa j jvessntaron algunos 
:asofl de có lera ê n Zaragoza, algu-
ws de los cuales vviviercn •«» fatal 
resnltado. 
U L T I M O S T S I j E i G r R A M A S . 
Madrid 25 de junio, á Zas 4 > 
y 25 ms. de la tarde. S 
Hoy ha terminado en el Congreso 
:J discusión de la totalidad del pre-
rapaeato de Cuba, y en la p r ó x i m a 
lesión e m p e z a r á l a del articulado. 
Han hablado en contra los s e ñ o -
res Tuñon, Moret y Calveton. 
Madrid, 25 de junio, á las } 
d y 30 ms. de la tarde. $ 
Han ocurrido doce casos de c ó l e -
¿ra y un muerto en la A c a d e m i a M i -
Utar de Toledo. 
Lo» Sres. C á n o v a a dol Cast i l lo y 
Romero Robledo han sido recibidos 
ton entusiasmo en Murcia . V i s i -
taron los alojamientos do loa c o l é -
ricos y los barrios m á s pobres. 
j N O ' i ' l C I A O C O M K K C X A L ^ S . 
Nueva York, junio 2 ¿ , d las S l i 
de la f-arde. 
Onitó «ñafiólas? & $15-05. 
llm mcjlvanjis, á ^15-55. 
Oescoenío ^«P^' comercial, «O drv.. * * 
5 por 
[ámblos sobrp Lrfndj ets, ÍJO diy. (ba iKjnero» , ) 
ilm '«obre Paría, GO Uiv. (bauqaoros) ii 5 
fr^CCS 18^ cts. 
Uems^v líamburgo, GO dív. (banqnero?) 
¿írflBWíiti^s díí ios EgtB<l08-Ufi5»5oP, 4 
nor 100 ^ 1235* ox-iutoréa. 
feK?^^«ro;0,pol.^ 
Beplar fv bnt "«i ^ i i n h f; " & 
liflciir de míe!v & 6'á-
llelés, fi 21 ctó. , ¿ « «n 
lanteca (Wlloox) m turóoiP*»*» ^-W. 
toclneta, long clc ^^, ¿XI-
Nueva (frleantt. Junto 24 . 
Harinas clases su^eriwes, ¿ ^«l^ (ii'f-
barril. 
LÓJMires, junio 24 . 
irtcar tteiitrífugu, pol. 5W, 18i;> ¡i I8l6 
Idem regiíbir reíluo, líí & 16(6. 
toasolidados, íl !)}> ;)[1G «r-iaterés. 
Bonoi* da los* Estados buidos, 4 por 164) 
álSOJí ex-cupon. 
íescuento, Bauco de Inglaterra. 2 
100. 
Plata cu barras, (Ja ©UÍÍB) 4« !J(1G p«i/.. 
Liverpool, Junio 2 4 . 
iigodon middling upla&ds, fi 5% 
bn 
JParis, Jimio X l . 
Kentej :i IDO, 81 fr, 623Í; et«. ez-iuter^ 
VBNTAH »*! V A L O R E S H O T . 
20 acciones do laCompaüia Española de Alumbrado do 
Gas, al 74 p g D. oro C. 
Ayer, & rtltima li i . i l'JO.OOO Konta del 3 pS y uno de 
amnrtl/ar.lon ni TñJ og D. oro O. 
17 acciones do la Compañía del Ferrocarril de Caiba-
rien A Sancti-Kplritus, al 37 p g D- oro C. 
»20.00n Kenta del 3 p g y uno do amortizaoion, al 76 
p g D. oro C. 
$40,000 do la misma Reuta, al 7()J p g D. oro C. 
S14 101) Renta de annalidades. al 60p, p g D . oro C. 
«28.200 de la misma Kenta. al 60^ p g D. oro (5. 
lío annionesdel lianoo del Oomernio. al B0 p g D. oro O. 
74 acciones de la Compafiia del Ferrocarril de Cien-
fnegos 4 Villaolara, al *5 p g D. oro O. 
20 aooionea del ferrocarril de Sabanilla, al 48 p g D. 
oro O. 
32 acciones del ferrocarril de la Habana, al CSJ p g D. 
oro C 
13 aooionea de la mismi Empresa, al G8i p g D . oro C. 
18 acoiones del ferrocarril de Caibarlen, á 37 por 100 
D oro C. 
10 acciones del ferrocarril do la Habana, al 68 p g D. 
oro, C 
íl 
(Queda prokiüida !M rei>ro<fotocioti rt« 
loi telegramas que imieceden, oon «««^ 
1,10 oí articulo 3 2. de l a Ley d« PwrAQ 
tai Tf.isüer.f.ii'rcí. • 
(K>TÍ2AGÍ0HJS3 D B L A BOLSi. 
a di<* 25 áe junio de 1885. 
iría ÉHPÁ^^s '( cierra do 288 ñ 238^ 
¡tul» 3pg iiilei.'rt y ÚÚO do 
IBOrtlíEOiOE w v i 
Uno,l¿emy dos idem. . . 
Idm ue anualidadee 
Klettí hipotecarios 
BCIM del Tesoro do Puerto-
Rico 
Noiilel ¿ v n n t s n i l m t o . . . . . 
feu» üapa&cl de la Isla de 
j Cuba 
i Buco Indastrial 
Buco y Oompaüia de A -
otnea de KegJa y del l ;o -
«eroio . . . . . — . 
Cmptñia de Almacenes de 
depósito de Santa Catalina. 
Buco Agrícola 
Ol|tde Aborroa, üo?i • •:• u, 
OrMitó Territorial Hlpoteoa-
rto de la Isla do Oubs 
InpteM de Tomento y Nave 
(íolcu del ñv.c. — 
WBéra CompEtíei do Yopc-
it!¿8!a Bah'a 
OompiSia de Alnincenea do 
HaoendEdcp. 
Oompsíla de Alrcac^ries d " 
Deposito de l»i i -. . •.• — 
OanpiiSlaBspa'̂ a de Alam-
brr.ode (ta? -
OmpaSla Cnbír» do Alnro-
C br*lo ¿o <.« :>r . . . 
¡ OmipsflaKapaf.c.ii» <ie A l u n i -
! br idof l ' i í i- v •.•••>! ÍVO. 
í v m («(EpíPS* de tth» do 
I liíiWlMb.v -
(loKy»fi!idoUaiülii«o CIÓ Ü¡.:-
rw da la Habana 
Oomysilla de Oarainoc <•> '.í1 
i muir jiaiKr-t'' • •'V*. 
i Ol)llip*f¡sdoí'sM!n''i- '!•> í l \e • 
I r.> 1;> Oá'ÍKu- •. •> -
I OomríSindeC*n¡iv,iie df B l e -
I mi > OlMIÍTlMK- ' v l !&• 
Pg D 
76 l l 7 6 i p g l > 
(ioí'á^o'pgDoro 
f 0 í 49 p g D oro 
P8 D 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOI^A OFICIAL. 
D. Roberto Beinlem. 
Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Dario González del Valle. 
. . Castor Llama y Agalrre. 
. . Bornardino Ramos. 
. . Andrés Mpez Muñoz. 
. . Emilio Iiópez Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca 
. . AntonioTloros Estrada. 
.. Federico Crespo y Reml* 
DBrENDIKNTEB AUXILIARES, 
I>. DelmiroVieytls, D. Pedro Artldiello y D. Eduardo 
Autran y Ploabia. 
NOTA.—Los demás seBorea Corredores notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, están también autoriza-
dos para operar en la supradloha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
E S P A Ñ A •4 á 5 p g P. B. p. f. y o. 
I N O L A T E R B A ™ | - o á 20i p- 60dlv-
T- ^ 6 i á e i 
— Vn» 
.TSTADOB-ÜNIBOS ^ i Ü ^ ^ 
S O p g hta. 2 meseB. 7 p g hta. 3. 8 p g h U 4, y 12 p g hta. 0, oro y btes. 
F R A N C I A . , 
A L B M A N L A 
! p g P. 00 div. 
p g P. 3 div. 
, á4p,g>P. 00 div. 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AÜÚCAMS. 
Biancpa, trocea dé Doroano y í á j2 oroarToba-
Rillionx, bajo & rogular S fl 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno á ( 12. A ,3 R8 ORO ARROBA. 
superior 3 a 
Idem. Idem, idom, idein florete. M4.i á 15 ra. oro arroba. 
Coencbo, interior á regular, nú- \ 
m e r o 8 á 9 (T. H-) 3 
Ií̂ eóa.bV,en.0.llSnpê i0̂ , nliniero 5 SI á 0 rs. oro arroba. 10 a I I , idom — — ..3 
Idem l.ueno, número 15 ú ICid. í-?! 4 8J ra. oro arroba. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CETTKÍFUGAS DE GUARAPO. 
Peinri-i.inloiTW * ^ Do f J á 7J ra. oro »r.. sejíTin -Jn-
Polarlza&ion 86 4 S 
cuvaaa v número 
AZUCAR DE MIEL. 
4 3 á 54 ra. oro arroba, Bejpia 
AZUCAK MASCABADÓ. 
Oomou* regular refino. Polarización 80'A 90. Do 48 
i 54 ra. oro arroba, 
CONCENTRADO. 
No hay. , 
SESO RES C O R R E D O R E S DE ISEMANA. 
DE CAMBIOS.—D. José Soto Navarro. 
DE FRUTOS.—D. '."árloa Mí J iménez y BuUit y 
D. Juan C. Herrera y Núñez 
Ea oopla. 
M. Nuñe/,. 
-Habana 25 de Jmiio^de 1885.—El Sínd 'cr , 
B E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A O E N E R A T . D E L A P R O V I N C I A 
D E I .A H A B A N A 
Y CSOIIIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El artilloro licenciado del diauelto regimiento de A r -
tillería á Pió Juan González Mosouera, ae servirá pre-
Bentan-e en la secretarla de este Gobierno Mi l i t a r con 
el ííu de enterarlo do un aanntiJ que le intereaa 
Habana, 22 do Junio de 1885 —Da órden de S.E.: el 
capitán comandante secretario, Fdipe de Peña 3 24 
C O M A N D A N C I A Í J K N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DK L A H A B A N A Y G O K I f R N O M I I - I T A R 
DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Loo uidividuoo de tropa que ae hallen rebajados en 
rata provincia pert'aecientea al repimiento caballería 
del Rov y oorai.ndnnc¡a priuolpal del Departamento 
Oriental de ArtÜloila, deberán, por disposición del 
Exorno Sr. Capitán General, incorpora'-se inmediata-
mente & sus cuerpos, preaontindose al efecto en el De-
pot-ito de Embarque y ijeaembarquo en eata plaza. 
Lo que se haaesabér per este medio para conocimien-
to de los Inteie-iadoB. 
Habana 23 de.imio do 1885—De Orden dp E.: E l 
comandanto capitán Rocretario, Felipe de Peúa . 
3-24 
C<il>ÍA?n> I N C I A «»fcíIRRAL DE M A R I N A D E L 
A P O R T A D E R O fatoM H A U A N A . 
Owii'i i C»Otpj riade H¡(-
ttn * • ev* '•• •• «••• 
Oinî if.U de Cimltos do Blc-
Daiitini •!*! VeiTocanil ó » ; 
0,1*:-
OnnaMa d« Caminos da Hie • 
rwda la Batil • TT» ; i -
u i Mat!>jisae 
(kopaíladel Ferrrcanü U t -
{etccarrll de! Ocbrf mm*'> da r • , 
t "• «tí» «IrCUr • 
DtKWdltoTerríU.r :.r. 
teoarto de 1-, U . 
OMnUi Wn • - y 
Interés an: 
lííndv'cs \ i »«nth deSw -
tlO»talln.rHi . = : . 
Wtti n u i l 
71 á 75pgD. oro 
«8 .1 (i8i p g D oro. 
48 á V i pg D ol e 
•41J i 4'> v g D oro. 
T)7 á : K pg I) oro. 
JNBCRirCION MARÍTIMA. 
-•« ilJtiaio Ü̂ TÍO), pegado de la Península, B a b » 
J,or - ' «éi* íjomandauo;* General la aiguiente Real 
recibido w. 
érden: V i í w . a : Excmo. Sr.; Pon esta focha 
"MiíiÍHtorio de - Jf.amo al Presidente dv la Junta 
dioo ol Sr. Ministro d t . ^líi-infk, lo siguiente: Exo^o. 
superior connultiva de ^ ^¿¿r'^ndo consulfa promo-
Sr : S M . el Rey (q. D . g ) ro. * «^J Apostadero de la 
vida por el Comandante General ~ «uo J,T"yiombra ú l -
Habana 011 carta oficial nV 1,370 do « C.^o,vida ñor 
timo y teniendo á la vista la Instancia , j;1,o í ' e s -
varios propietarios y armadorea de loa vapo. *4üh,vs 
cas do San Sebastian en reclamación de que . 
vaporé», que no exceden do treinta caballos de fae. 
8-» lefl exima do llevar maquinlata con t í tulo como igual 
mentó la de D Victoriano Mart í , que pide análoga con 
ceiion para la Lancha Pauaje de su propiedad y fuerz:1 
de 16 caballos, ha tenido á bien resolver deapnea de ha-
ber sido el parecer do esa Corporación do la digna pro 
aídoncia do V . E., que los vaporea cuya fuerza do má 
quina no exceda do cuarenta caballos nominales, y 
se empleen en conducir pasajeros, queden exceptuados 
de lleviir mequinístas provistos de BU correspondiente 
tltul'>, pndiondo, en su lugar, loa armadores, embarcar 
de<«ntra la clase de operarlos fogoneros, la poraona que 
á BU práct ica y demáa condiciones reúna la aptitud nece-
saria para «1 manojo do lae máquinas, ya ee dediquen 
dichos vaporea, al tráfico interior de puertos á remol-
cadores, á ¡a pesca ú otras industrias, ya. on fin, al 
po'iuoño cabotaje, debiendo en este último caso y siem-
pro <JIU> aligan fuera de loa puertos 6 barras do loa 
ríos, eiatiarcando individuoa para alternar conveniente-
mente en la vigilancia y cuidado de IUB máqninaa. si la 
tragonía ó tiempo empleado por diohos v»pores. con 
arreglo á s u andar y circunstancias normales de buen 
tiempo, excediese do doce horas 6 lasase da noventa 
millas la distancia recorrida, cuya prescripción no de-
berá ser obligatoi ia, por tanto á lo* que en San Sebas-
tian se dedican á la Pesca lo mismo que en cualquier 
otra localida 1 y p&r razón de la detención para el ejerci-
cio do su industria, regresen al puerto después de doce 
ó más horas, sin que por eso hayan navegado Beguidaa 
laa maiuadas como máximun, recomondándose con efi-
cacia, á loa Comandantes de Marina, ejerzan la mayor 
vigilancia posible, respecto al onortuno reconocimiento 
de 1 aa máquinas y calderas dó ta l e s vaporos, por lo fácil 
que es el más rápido deterioro do las mismas si son ma-
nejadas por personal más económico y ménos compe-
tente que los maquinistaB navales ó del comercio, en 
cuyo sentido deberla entenderse reformado en lo auce-
Bivo el párrafo 8? del art ículo 27 del vigente reglamento 
de Navegación mercante incluido en el cuaderno número 
20 de ia colección recopilada y publicada por R. O. de 19 
do Enero del presento año. De R. O. lo expreso á V . E . 
para BU noticia y debida constancia on osa Junta á loa 
efectos que pueda convenir.—Lo qno da la propia R. O. 
comunicada por dicho Sr. Ministro, traslado á V . E. 
para su noticia y como resultado de su moncionada car-
ta uV 1,370 de 5 de Noviembre último á loa flnea do an 
cumplimiento.—Dios guarde á V . E. muchos afios. 
Madrid, 11 de Mayo de l^SS.—El Subaecretario, Ramón 
Topete.—Sr. Comandante General del Apostadero do la 
Haonna." 
Y por disposición de S. E . I . ae publica en el DIARIO 
DE LA MARINA para conocimiento de loa Armadores y 
NavieroB, y cumplimiento do los Capitanea y Patrones 
de los baque-a 
Habana 18 de Janio de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan It. SnOosso. 3-20 
C O M A N D A N C I A CJ EN E R A L DE M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O DE L A H A B A N A . 
INSCRIl'CION MARITIMA. 
Por ol último correo llegado de la Península se ha ra-
otbido en esta Comandancia General la Real órden si-
gulente: 
" Ministerio do Marina.—Excmo Sr.—El Sr. Minia-
tro del Kamo dice con eata fecha al Presidente de la Jun-
ta superior consultiva de Marina, lo que sigue:—Exorno. 
Sr.—En vista de las razonea expueatas por la Junta de la 
Marina mercante en representación de ios intereses ma-
rítimos de laa diferantea localidades de la Península, 
oído el parecer de esa corporación do la digna preaiden-
oia de v . E., y teniendo ademáa en cuenta laa pieacrip-
cionea d»l Código de Comercio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha 
tenido á bien resolver lo Bignionte:—1? Los capitanea 
de loa vapores trasatláuticoB de más de mil qninientaa 
toneladaa de arqueo total, cuando sean pilotos, ó loa de 
eata clase que ae nombren para enoargarae da la parta 
Í>rofetlonal y náutica, en c-iso contrario, deberán ser de a clase de primeros, con opción también los segundos á 
dichas pla/.as, siempre que hayan desenpefiado, cuando 
mónos por espacio de dos a&os el cometido de oficial ó 
piloto subalterno ó subordinado en los vaporea de estos 
tonelajes ó aorvioio —2? Loa capitanea-pilotoa, ó loa de 
esta olaao, en su defecto, cuando el mando no recaiga en 
persona con t i tulo profesional, de loa demás vapores, en 
excediendo de quinientas toneladaa, 6 de bnquea de vela 
que midan más de doaoientas cincuenta, serAn indistln-
tamento de la olaae <ie primeros, ó segundoa—3V En 
dos baques de cabotaje de máa de den toneladas, al son 
Fie vela, y en pasando de dosofentaa cuando aean de va-or, serán iudistantemente de la clase de primeros, se-
gundos ó terceros pilotea las plazas da que ae trata en 
esta soberana disposición, esto es, 1» del m%ndo de los 
expresados buques y de piloto encargado de su dirección 
profesional, áau cuando en SUB viajes puedan tocar en 
puertos extranjeros —4,., Qaada reservado indistinta-
mente para piloto ó patronea el aesempefio <:e toles pla-
zaa á eleociou de los mlamoa navieroa, en JOB buques 
costeros, do cien toneladas ó menor arqueo, el aun de 
vela, y de doscleutaB para abalo si son de vapor; como 
aBímismo en todos los que se dediquen al 'servicio de 
dragas, remolcudorea y demás de loa pnertos, en tanto 
no pasen del oxprosado tonelaje—Si en cualquier cir-
cunstancia ó tífmiio fuesen habilitados para distinto 
servicio y navegación, los buques del tonelai» nompran-
dido en esta cláusula, que para su mas acertado desem-
peño y éxito de los viajes, así lo requiriesen, quedará 
limitada la eUcolou entre los de la clase da pilotos.—5'.' 
Las anteriores disposiciones se entienden sin perjnioio 
para los individuos que en la actualidad deaempeíian 
mando do buqufB, ya nean de vapor ó de vela, y por sus 
co idioionea especiales hayan merecido la confianza de 
sus navieros 6 armadores; pero st por cualquier circuns-
tancia cosuran en dicho cometilo, serán desde inego 
reemplazados, por los de las c'ases y condiciones que 
quedan estipuladas.-6? Los navieros ó consignatarios 
al proponer á la Autoridad ds Marina en los puertos 
espaSolos, y á los cónsules en loa del extranjero, el p i -
loto ó patrón que deséen mande el buque de su propie-
dad ó que representan ó que se encargue de BU direo-
oion profesional, manifestarán por escrito, que el indi -
viduo en quien debe recaer el nombtamiento no se halla 
Bujetoá responsabilidad civil n i criminal, n i mucho mé-
nos á sumaria ó condena por los tribunales de Marina 
por faltas ó delitos en el ejercicio de su profesión, y por 
tanto declaran que tienen la aptitud legal para mandar 
y contratar con arreglo á lo prescrito en el Código de 
Comercio que rija —7? Queda por tanto modificado el 
art ículo 6'.' del Reglamento do Navegación Mercante 
publicado on el cuaderno número 20 de l a colección 
recopilada y declarada vigente por Real órd en de 1? de 
enero último, en el sentido del punto de esta soberana 
disposición y ampliado dicho reglamento con lo demás 
que se preceptúa. De Real órden lo expreso á V . E 
para su conocimiento y el de esa corporación.—Y de 
igual Real órden comunicada por dicho Sr. M inlstro, lo 
traslado á Y. E. para BU noticia y demás fines.—Dios 
guarde á V . E. muchos alíoa.—Madrid, 30 de abril de 
1885.—El Subsecretario, ItamonTopete.—Sr. Comandan-
te General del Apostadero do la Habana." 
Y por disposición de 8. B . I . se publica en el DIARIO 
DE LA MARINA para conocimiento de los armadores ó 
navieros, pilotos y patrones en general. 
Habana, 18 do junio de 1885.—El Jofo del Negociado, 
Juan B. SoV.osso. 3-20 
Administración Principal de Hacienda 
Pública do la Provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
Loa Sros. ¡tidastrihleg portonecientes al gremio de 
' Baratillos de quiih i i l 'a", so servirán concurrir á esta 
Administrad'>n i l MÓXÍOIO sobado 57 d d actual, á las 
11 da s u maüana, á fin da coLstltnir nuevamente dicho 
gremio 
Habana, 22 do Janlo de ÍBffe —OK l'ermo Perinat, 
3-24 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
AVISO A L P U B L I C O . 
El sábado 27 del corriente mes, á las doce en punto 
d.e su maliana, después de un con too general y de escru-
nuipso eximen, se introducirán on sus respoctivoa glo-
bos las BÓS bolas que se exirag'.-ron en el anto. ior sorteo 
qno con la* 11,485 que enlaten en el mismo globo, com-
pletnn loa L'i.OOO números do quo consta el sorteo ordi-
nario iiúruoro 1,192. 
A la vez se introducirán las 565 bolas do los premios 
oorrespondiontes al expresado sortoo, que con las 18 
aproximaciones forman el total d ) .r)83 premios. 
E l mír tescO del mismo mes, á laa aioto en punto de 
la maliana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
Sata Administración los Sros. susoritores 6 recoger loa 
blÚetefl que tengon Buscritos correspondientes al sortoo 
ordinario número 1,193; on la Inteligencia do quo pasado 
dicho término se dispondrá da olios. 
Loque sobaco público para general inteligoDcla. 
Bapanft. 25 de Junio de 1885. E l Adminiatrador ge-
nera.!, S i Ucír(;M¿,» de Oamrici. 
Administración geaerai de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cnba. 
AVISO A L P U B L I C O . 
Dasda el dia 30 del corriimte mes, se dará principio A la 
• « . t a da los 17,000 blllotes de que se compone el sorteo 
ordinario ¿̂fOfiro 1,193 que se na de celebrar á las 7 de 
la maliana del dia I f da j " l i o del corrienta año, dis t r i -
bnyéndoae el 75 por 100 dé su vclpr total en la forma s i -
golente: 
IMPORTE 
KÚMKRO DK PRKMIOB. kOS PREMIOS. 
1 de.. 
1 do . . . . . . : 
1 de ._ ~ 
2 da 5,000— « 
10 do 1,000 
597 de 500 
9 aproximaciones do á 500 pesos 
cada asj» para la docena del pre-
mio mayot--- — -
2 idom de á {¿00 pesos l ^ r a id . id . 
dol 2lí premio . . . . 











- E l entero $40: ol medio Í20: y 
620 premios 
Precio de los blllotos. 
el oaadragóaimo $1 
Lo que ae avisa al público para general iutoligonda,— 
Habana 25 de junio do 1885.—El Administrador Ge-
neral CI Manitda de Gaoiria 
WEOOCIADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante uua plaza de cabo do mar de segunda clase 
del puerto do Santiago de Cuba, dotada con el haber 
mensual de 2-1 pesos oro, ol Excmo. ó Hlmo Sr. Coman-
dante General del Apostadero se ha aervido disponer se 
anuncie por el término de 30 dias, á fin de que los ind i -
viduos quo deséen ocupar dicho destino y reúnan las 
OonjSioiones que Be consignan en los ar t ículos 49 y 59 del 
Eeglarjionto do 19 da enero último, presenten sus solici-
tudes acompañadas de copias de sus documentos do ser-
rlcics por conducto de la Autoridad de Marina del pun-
T de su residencia, dentro del plazo marcado. 
Habana 30 de mayo de 1885.—El Jofe de! Negociado, 
Juan B. tSoUosso. 
Art ícnlos que se citan: 
C U A R T O . 
Sólo tendrán darecho á eor nombrados cabos de mar de 
puerto, loa cabos do mar do primera ó segunda clase 
que hayan servido abordo de los buques de guerra dos 
campa&aa ó seis años consecutivos, y de ellos dos como 
cabos de mar, y no hayan sido penados n i en el servicio 
ni fuera de él, aunque después hayan alcanzado indulto 
Q U I N T O . 
En Igualdad da cirounstanoias, serán pr í fa r ides por 
oste órden: 
Los qu ' sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior 
Los quo haya» recibido heridas en combate, naufra-
gios temporal \í otjo accidente del servicio. 
Los que tensan alguna condecoración ó nota recomen-
dable por mérito ó eérvioio personal. 
Loa que unrnten más tiempo de servicio. 
3-11 
V O L U N T A R I O S DE L A H A B A N A . — P R I M E R 
B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
A N U N C I O . 
Ignorándose el «ctaal doniioili.j dol voluntarlo de la 5f 
comiiaJí ía de fRte batallón D. EnRübio 'EiruaoFructuoao, 
á quien de orden superior estoy instruyendoexijediontfl 
por ex t ravío de arniumanto, BO lo avisa por cate medio 
'>ara que en el t é r m i n o de ocho diaa á contar deada la 
imbUcadon del prepente anuncio, comparezca en eata 
fiscalía sita i g l d o nAmero 2, biyoa, con objoto de co-
municarle lo resuelto por el Exorno. Sr. Capitán General 
en dldiopiooodimionto. 
Habana 22 da Jnni i de 1885.—E' coronel coüvandanta 
fiscal, Francisco Pérez. 3-?3 
Batallón Voljiii^rios de Ingenierog. 
A N U N C I O . 
'í.. .•• •• el paradero del voluntarlo quinto de la 
| Eéouadrá ¿o Gastadores de oate Batallen. D. Felipe 
"ííî jfpj-, Marina, que se hallaba en eepaotacion de reco-
'̂ •Uw,¿ J facultativo p̂ or inútil, se lo c i ta para en ol 
n o c w "<«« qjxifico días, á contar desde la publicación 
t é rmino . VÍC ÎCÍO, comparez''a ca esta Oficina " I n -
del presente . * i i í tal igenda que de no verificarlo, se 
dustrla 160 '; en u •»>-újíljdad para lo que estime opor-
d a r á cuenta á la sup. ^ ¿ ( I p e f M . ^ í a n v r t H o m e r o . 
tuno resolver.—El T. C. Ü... 3-19 
etf̂ ttTO O® LA HABANA. 
E N T R A D A S , 
Dia 24: 
De Cárdenaa en J dia vap ing. Gardiñola, cap. Hora-
field, t r ip . 23. tona. 1,275: oon azúcar de tránalto, á 
Francke é hijo. 
Dia 25: 
Cayo Hueso en j dia, vap. amer. T. J.Coohran. cap. 
•Weatberfojd, trip. 14, tonB. 118, en laatre á Somei-
llan é hijo. 
S A L I D A S . 
Dia 24: 
Para Progreao y Veraornz vap. ing. Capulet, capitán 
Tbomaon. 
Delaware berg. amer. Odorella, cap. Halland. 
Baltlmore vap. osp. Guillermo, cap. Luzarraga. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
Da CAYO HUESO en el vapor amer. T. J . Clochran: 
Srea. D. Félix González—M. Mart ín—P. Morlgon— 
W. Hutydl—J. On i l a -F . A . Rodríguez—R. Reyes y 
Sra—M. G. Barance—L del Pino—A. Ramor—A. del 
Pino—Ramón Cuba. 
E N E R A D A S DK C A B O T A J E . 
Da Sagua vap. Adela, cap. Goroldo: con 154 tercios 
tabaco y efectos. 
De Guanos vap. Quanignanioo, cap. Pulido: con taba-
co y efa toa. 
Do Cuba y escalas vap. Argonauta, cap. Santa M a r i -
na: oon efaotos. 
DaCabai í i s balandro Rosita, pat. Juan: oon 125 cajas 
azúcar. 
De Matanzas gol. Elvira, pat. Tarifa; oon 130 cajas, 
71 bocoyes y 81 eaoos azúcar, 13 pipas agnardlente y 
efectos. 
K í E B P A C E A D O a D E C A B W V A J P . 
Para Mulata gol. Paquete de Nuevltaa, pat. Orbay. c 
lastre. 
Para Teja gol. Dorotea, pat. Navarro: id . 
Para Teja gol. Castilla, pat. Cabrera: id . 
Para Cárdenas goleta Anlta, patrón Piüeyro: id: 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Barcelona y extranjero berg. esp. Lorenzo, capi-
tán CaBanova: por Ka ora y Cp. 
Beatón vapor ing. Garth, cap. HowkinB, por Franck 
hijo y Cí 
Filadelfia gol. amer. Viola Reppard, cap. Smitli; por 
Luis Mojcurrieta. 
Delaware (B. \V.) barg. amer. John Swan, capitán 
Powars: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Las Palmas de Gran Canaria (vía Nueva York) 
berg. oap. Teresa, osp. Rodríguez: por E. Martínez. 
Sevilla oca esp. Juan J . Marga, cap. Diez: por Clau-
dio G. Saenz y Cp. 
Las Palmas (vía Nueva-York) gol. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Miranda: por E. Martínez. 
Falmouth bca. norg. Francfort, cap. Marrten: por 
Francke. hijo v Cp. 
Puerto Rico, Yigo. CornTia, Santander, Cádiz. Má-
laga, Barcelona y Marsella, vap esp. PoncedeLeon, 
cap. Zaragoza' por J . M . Avendaño y CD. 
Delaware (B. W.) bca. amer. Doria Eckhoff, capi-
tán Todd; ñor Todd, Hidalgo y Cp. 
Delaware (B. W.) bca. esp. Victoria, pat. Saveie: 
por Todd, Hidalgo y Cp. 
B U t S Ü E a QUE SE H A N D E S P A C H A D O . 
Para Nueva York vap. amor. Saratoga, cap. M . Intosh: 
por Todd, Hidalgo y Cp.: con 114 bocoyes azúesr; 
1,635 tercios tabaco; 630,400 tabacos torcidoB; 32,902 
oajttillas cigarro?; efectos y a z ú c a r de t r á n s i t o . 
— Santander, Cádiz y Barcelona, vap. esp. P. de 
Siitrústegui. cap. Benitez; por M . Calvo y Cp.: con 
778J caiaa. 405 s a c i s y 10 barriles azúcar: 1,095 ter-
cios tabaco: 225.430 tabacos torddop; 4.567 cnjetlüaa 
cigarros; 3:8 kilos picadura; 1,571 kilos cera amari-
lla y ofaotos. 
Cayo Hueso vap. amer. T. J . Cocinan, capitán 
Woathorford: por Somoillun ó hijo: con 09 tercios 
tabaco y efectos. 
a O í t O K S Q t ' E H A N A B I E R T O ^ « í f ^ K O H O Y 
Para Santa Cruz do Tenerife y Las Palmas ( r ía Nuava 
York) borg. osp. Cubny Canarias, cap. Rodríguez; 
por Galbar, Rio v Cp. 
Falmouth v»p. ing. Gardenia, cap. Harsfleld: por 
Francke, hilos y (!p. 
Delaware (B. W.) via Caibarun, gol. amor. Adel 
Thaokara. cap. Menford: por Francke. h'.ioy Cp. 
Nueva York vap. ing. Principia, cap. Webster: 
por Todd, Hidalgo y Cp. 
I H E í S U O a A D f . ' A 
A s ú o i r bopoyBS... .——, 





Cigarros cajeti l las. . . . . . 
Pliiadiira Idloa 










P O L I Z A » C O R R I D A » E l - D ! 4 341 
J U N I O . 
Azúcar bocoyes _ 
Azúcar cíijas — — 1. 
Azúcar eaoos... . . 2. 
Tabaoo tercios — . . . 
Tabacos tproldos — 102. 
Cigarrón uajotillan-— 
Picadura kiloa. . . . . . . . 
Aguardiante pipas , 
Agaardleuta bocoyeo.,~. 
Aguardiente botr.s 
















AMSÍ efeatuodas el 25 de junio de 1885. 
sacos cafó Puerto-Rico $13J qt l . 
id . i d id $13} qtl . 
id . id . id 
tercerolas jamones Sar.. . . 
s. harina americana.. 
c. latas cborizoi da Aslnrias 
s. arfoz scrntlla _ „ . . 
quesos P a t a g r á s . . . . . . . . . . . . . . . . 
bles, nceitunas manzanillas 
$14 qtl . 
$22i qt l . 
$12 a. 
15 r s . lata. 
7i rs . ar. 
$18 qtl . 
4} r s . uno. 
"¿lo 
Oomandancia milita* de marina y Capitanía del Ptu. 
de la Habana.—Coraiaion fiscal.—I). MARUKL GON-
ZALSZ Y GUTIEIIKKZ, teniente do infantería de 
marina, ayudante y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por eata mi torunda carta de odioto y pregón, y t é r -
mino da diez dias, cito, llamo y emplazo á don Ma-
nuel Soane, natura' do San Juan de Lubre, provinda 
do Comíia, do veinte y nueve años, soltero, de oficio 
palero, y vecino que fué do la calle de los Oficios n. 13, 
en 30 do enero del presento año, ó inacrito al fólio 19 del 
Distri to da Sada, para quo se presente en esta Coman-
dancia á evacuar un acto de justicia. 
Habana, 24 do Junio de 1885.—El teniente Fiscal, Mct-
nwl Gnmatei. 3-25 
Oomandancia militar de marina y Oapitanta del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIEIUIEZ, teniente do infantería do 
marina, ayudante y fiscal on comisión do esta Co-
mandancia. 
Por esta mi únioa carta da edioto y pi agon, cito, l la -
mo y emplazo por ol término do ocho dias á la porsoi a 
quo so crea con derecho á la propiedad do una cachu-
cha marcada con el fólio n9 1,013, quo so encuentra de-
Í>oeitada en esta Comandancia, para que se presenta en Liay hora hábil de despacho, á hacer valer BU derecho. 
Habana, 18 de Junio de 1885.—El Teniente Fis ial, 
Manmi González. 3-20 
DON FUANCISCO BOÜUIGUEZ TUÜJILLO, tenlento de i n -
fantería de Marina. 
En uso d é l a Jurisdicción que con arreglo áórdeuauza 
me corresponde como fiscal de la sumaria que instruyo 
por el delito de deserción al marinero de segunda cla-
se Ramón Ferrer Sánchez; por el presente mi segundo 
edicto, cito, llamo y emplazo ai expresado Ramón Fe-
rrer Sánchez, para que en el término de veinte diaa, á 
contar de esta fecha, comparezca en este Arsenal, á res-
ponder á los cargos qne en dicha sumaria aparecen con-
tra él, pues do no verificarlo, se le considerará en rebel-
día.—Dado enel Arsenal de la Habana á los doce dias dal 
mes de junio de mi l oohodentoa ochenta y cinco,— 
Prcmcisco Rodríguez. 3-10 
Comandancia Militar de Marina y CapiUr.nía del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIKKREZ, toniente do infantería de 
Marina, ayudante y fiscal en comisiom de esta Cc-
mandaucia. 
Por osta mi primera y única carta de edicto y pregón 
y término de diez dias, cito. Hamo y emplazo á D . Deo-
f ranias Garda Casitú, hijo do José y Josefa, natural a lOihardon, provincia de Oviedo, de "estado soltero, da 
diej: y seis añon de edad, do oficio labrador, para que en 
dia y hora hábil y á la mayor brevedad, so presente en 
esta Comandancia de Marina, para hacerle una notif i-
oaclion 
l l á b a n a 16 de junio de 1885 B l Teniente Fiscal, 
Stemiicl Onmalez. 3-17 
DÓK EVARISTO CASAHIECW, alférez do fragata graduado 
y ayudante de marina y oapitíin do Puerto del Dis-
t r i to doBatabauó . 
Hábiéndoso auseatado del Pai l t í iot Marqués de Jtu-
baleava el marinero da 2? cióse JaSCanuel Fernandez Ca-
rrcjal , hijo do Ignacio y do Juana y natural de Bargon-
M O V I M I E N T O 
9 » 
SE B&PBXAN; 
Tna. 24 Pedro: Liverpool. 
. 25 Principia: Veraoruz y escalas. 
. . 26 José Baré: Barcelona y escalas. 
. . 28 Madrid: Vigo v escalas. 
. . 28 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
. . 30 City of Puebla: Nueva-Vork. 
Julio 1 Pon ce de León: Progresos y escalas. 
1 Catalán: Liverpool. 
2 Nowport: Nueva-York. 
2 City of Alozandrla: Veracruz y eBoalas 
3 C. de Santander: Cádiz y Barcelona. 
3 Bsk: Veraoruz. 
4 Castilla: Barcelona, Canarias y Cádiz. 
5 Leonora: Llverpol y Cádiz. 
5 Manuela: Santhomas y escalas 
fi ^Iníclapo: Liverpool y Santander. 
7 Oity of Washington: Ncova-ÍÍCirk. 
4 .M • • • • •- Progreso y Veramus. 
H E s p a f i á r í ^ M i i i w y 98faiR8. 
9 Baratoga: Nuova-Vork. 
. . 15 Mortera: Banthomaa v cBcalan. 
_ 2S Vatw-ir Ineléa: SanthomaB. Ptn.-Rloo v eacalaa. 
. . 30 M . t . Vlllaverae: Pto. Rico. Colon y escalas. 
j í A L D K Á N . 
Jnn, 25 Saratoea: Nnova-York. 
. . 25 P. do Satrústegui: Santander y escalaa. 
. . 27 Principia: Nueva-York. 
29 B. Iglosias: Pnnrto-EI¡'.o. Colon y oarala* 
. . 30 City of Puebla: VevaoruB y oaoalaa. 
Julio 19 José Baró: Nuewa York. 
1 Ponce do León: Vigo y Bwcolona 
'¿ Niágiviv Nueva-York. 
4 City of Aloxaadría: Nueva-York. 
1 Esl;': Santhornas y escalas. 
7 City oi v^aehington; Voraoraz y eacalaa. 
r Méjico: QOVVÍTIH, y Liverpool. 
' Sfaanporfe Nueva-York 
••' ~ ^ r i d : P a e í to-Rlco, Vigo, CpTiifia y escalas. 
9 Mu. '•v. Ibomas y escalaa. 
. . 10 Manu;-.. -"-0( eacalaa y Puerto Klco. 
. . 12 Castilla: VJ^. - - ^ ¡ ^ y oséalas. 
. . 20 Mortora: St. Tu^. 
- ^ Vapor inglóai Jwjjv Colou y í^c^a^ . 
.10 M . L . Villavordo: Pto.-J... 
l - H K O B IiE¡Tí*A8.. 
HACSN FAGOS 
Jeasílitaa ¿artaa de crédito 
y i w á h tetras a sot'.a y larga vista sobre 
H«" v-Vork, Naova Orleaa^ VexaonuB, Héjloo, fian Juan 
¿ol^uorto-Klco, Lóndres . Par;'.. Burdeos, Lyoa, Baycnt». 
í í j j 'nbareo. Boma, Náno'.c . Jlíllan, Qénova, Marseli* 
Huvre, Li l ie , Nántoa, St. Vnintln, Dleppe, Toulose, Vv>-
aecia, fioronola, Palenuo í ' u ' i - i .Meams , ato., a i l oomc 
actre tedaa las oapltalea y iiüiülca de 
i s p á S i i mm o i M E i á i . 
©«lata y Oa. 
r» 1 A v l t 1» Ac 
, provincia de la Corafia, á quien estoy anopariando^ 
r e í delito de primora doserclon.; por esto mi primer 
edicto, cito, llamo y emplazo á iBcbo marinero, sefia-
lámdolo el Pailebot Marqués de Pubalcava (> autoridad 
de Marina del punto donde se encuentre, debiendo pra-
sentarse personalmente por término de 30 dias, que se 
oui»ntan desde el de la fecha á dar sus descargos y 
do no verificarlo, se j u z g a r á en rebeldía, con arreglo á 
las Leyes del Reino. 
IJatabanó, Juno 2 do 1885.—.Booristo Casariego. 
3-7 
O - R E Í L L Y N 
( \ i S A n íeferaa á ©©rta. y I m p o , v i s • 
'fui^edlire los piilitofl si^íifeiates 
. . . . . w ^ J L U J J K M f AÍ.ÍOAM9ÍÍ, A B M S -
« H A . ÉMttíGikÁS, BADAJOZ. ? J K 2 4 < ? i . S S 5 ' 
f « 8 , CAJSíif;. ¡DARVACHBMAi C O R D O B A , C O I t C • (á fESeE;©?.', GXBRAIiTAR, OBAMAAAi SMr 
m m m A , timas»*, ÓVIEOO, eSurntoA. 
r U L M A i B K Oií.'kli.í-.OW^A, PAM PLONA, PÜBIWPO 
mí,? SAPWA MAVOA, «/ .W ffERNAtíDO. 8AÍCM5-
CA5? © B S A K J B A f t r t Í A , ftAN 8 B B A 8 V I A H , 
| K » i f A . V K B X T B U « J I >l ; * '- - L S N C i A . Y A L I A -
SANTA MAETA DE OílTIGUEIEA. 
O m t & r Í B M v Santa O r m i 
Dow EVARISTO CASARIEGO, alférez do fragata graduado, 
ayudante de marina y capitasi do Puerto del D i s -
t r i to de Batabanó. 
Habiéndose ausentado del Pailebot Marqués de R a - | 
•kalcava el marinero de 2? dase J a s é Guzman de Incóg- « 
mito y de Juana y natural de Bayamon, provincia de í 
v el delito de l Pnerto-Bioo, a quien estoy proceeando por i UOÜIAJ UO g 
aegunda deserción, por efte mi primer edicto, cito, l i a - j 
mo y emplazo á dicho marinero, «efialéndoLe el Pailebot | 
I .Marqués de Rubaleava 6 autoritíiBd. de Marina del punto | 
• f donde se encuentre, dabi«ndo presentarse personal- | 
'i» COJIANDASCíA :>ITLITAR D E M A R I N A 
Y C A P I T A K I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
L'>3 Piloto" graduaaos v sin graduadon, q ue residan { mente por término de 30 días, que se cuentan desde el s U9{fB OSllST*?^ Y O "Slfe 4 TPÍ A. 
ene4t«C»dtHi B-* ̂ i-rií-án • onenrrir én h .ra hábil 4 •-de la fecha, A dar BUS deanarpog y de no verificarlo, m&* " * 
M t ' ^ . í - '«oda. j i - r » OP u«unto del sarrkao- • a 6«Juz3- rá PP Tib^'d!». o<n arregla á oident'nz'i, ; 
H a ! » 2 0 Jimio d» X885.—Jusn PoutUHa. S fata-wA J an f i '• A^,'^.^Smr'itto Oatariego, 3 
3-23 3-7 
( r í t* '• í '* S i&ms vlct» *f'V'-(} t'yHLM '»» <5t-
slfalleif / inv»bloí! mia t apor t í sn íse do ia TÍÍ t i laa 
Bfil««T-3S y PMsrtas. Os, 39$ lSf-!8Mf 
m i mm 
p y 0 ^ 
gís-ñi. letriui fl oorca y larga vista 
SOBSi.fi S S W - Y O R K , B O S T O N , Ü H I O A G O , RAM 
F R A K O i e O O , m T S T A O K L B A N S , V I í K A C K Ü X , 
B í S J I C O , 8 A K J tTAÍÍ D a P U E R T O R I C O , POW-
C B , M A Y A G U E Z , EiOMBBSSi P A R I S , B U Í t -
BSOS, LYOPÍ, 3 A Y C N K S , BLAÜIBUEGO, B B S . 
a í E í í , nSUÚDff, / i B i í A , , A M S Í ñ i i n A M , M B C 
SJEIiAS, BOOIA, KAPOffOíg, E í l I i A » , O£NOYA, 
Js?, &*, A S / OOSSO 303S,3S « O s ? A S I -AS CIAM« 
« A i ^ a Y mnqnuía DB 
Imputa é 
AIIBS15S, tl^SíT-BAE* Y ViíKDSPÍ I K I M V A B M -
Í A S O f i A » , í ü t i i í f J a S A S Sí I K G L K S A B . BOMt-0 
L O S KeviBtoa-nmDoa Y fmüu&vaMA 
« » » A CLA««B P B ys.e.o».«a M r a u c M B i l k 
Jí' 
HABANA, 
« I B A ? ? L B F R A S en todas cantidades í, cor- W 
ia y ¡w.-};» ^Ista sobre todas ias nrtndpalM pía- f*. 
«aa y pueblas de M U IS^^A v ludaFUBfc ' Í O - í H 
R I C O ^ A H T O D O m K G Ú y a í . T j a i O M A S , 
o , 
: d e r o s . equina á Bler 
Maeen pagos ge 
Facilitan oartas de crédito. 
Oirac U í r i s (•obre Léndreo, New-York, Ne-sr-Orlaana. 
iíUfcn, Turin, Boma. Vonecia, Bloreucia, Ñápelos, Llo-
bM, Oporto, CMbialíar, Brémen, Hamburgo, Paris, UA-
rre, Kantea, Burdeos, Marsella, M i é , Lyon, Hájloo, 
Veirtoms, San Juan de Puerto-Rico, t , ft. 
E S 
t?-;bre todas las capitales y pueblos: sobra Palma d i 
MUllcrca, Iblz-a, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarltín, Sagua la Grande, Cionfuego». Trinidad, Sanc-
sl- Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, Mau i « . 
i'.Uo, r^ativ del Klo. Gibara, Paerto-Prinoit-e. Kn*» -
1 ^ 
E«üiK . >Sf.3c- yor oí OAble, giras letras A aorta y íar^a 
t l í » j dan canas de crédito sobro Nne'vr-York, Phll i i -
ddptia, íío^-OrleanB, San Frandsoo, Lúndroo, Parf», 
Madrid, Baroelona y demáa eaplrdes y dndadoa tiupor-
vuií^is ae ios Est-vdoa-triüdOK y Suroj ia , asi caciosabíe 
it A * l«í {IQ«U1W> <«o Sur'»?* t - U i iwTtouBnolai. 
BÜQUÍSS A L A CARGA. 
PARA CANARIAS. 
VIA NEWYORK. 
El bergantín uspañol Rosario, capitán D. Bartolomé 
Matben sald á á primetos de Julio; admite carga y pa-
sajeros, informbndo abordo el referido l apitan y en 
la calle de Saa Ignado n. 81.—ANTONIO SERPA. 
Cn. 704 12-24 
l í A R A T A Ñ A R I A S V I A NUEVA Y O R K — S a l -
• dráel ' ' . ia28 del corriente el pailebotespaDol' San 
Antonio." capitán Miranda: admite psaajeio» y carga 
para el primer punto f) informarán sus ronsignatArioB, 
Obrapia 13.—Eanque Martínez. 813V 7-2i! 
Í> A R A ü A N A R I A S CON ESCAIÍA E N N L E V A -York Saidri dol 8 al 10 de .lulio el velero 'lerganlin 
' Cuba y Cauar;a8," al mando de su capitán D Francis-
co Rodiignes Amador. Informarán BUS consignatarios 
calle de San Ignacio n. 30, Galban Rio y Cp. 
80J 20-2',in 
p A R A C A N A R I A S VÍA N U E V A YORK- . -Sa ) -
t drá el dia 28 dal corriente el bergantín espafiol "Te-
resa" capitán D. Frandsco Rodríguez Quevedo, admi-
to carga y pasajeroá vara el primer punto ó informaran 
sus consig-j atarlos. Obrapia 13.—Bnriqne Martínez y 
(liimp. RIHC 7-n 
P A R A VIGO ¥ S E V I L L A 
saldrá el 25 del corriente la barca ospailsla 
í ( 
oapitan D I E Z . Admite carga y pasBjeroa. 
CONSIGNATARIOS. 
C L A U D I O G . SAENZ Y COSI P — L A M P A R I U x A 
SIJIÍSKHO 4, Gn 846 1 8-9« IB lOd 




Este magQÍfloA vapor que r«uae grandes 
oomodidadea para pasaje, s^ldri del 7 al Q 
do Julio próximo, para 
v m o , . \ 
CORtíSA, 
SANTAKDEií y 
ion »6esli& on Puerto Üioo, gidmií^ndo car-
ga y pasajeros, 
gü» coufligGsslarío?, Caba afemero 43, 
C D. 094 17 20a 17 d2i 
Compañía de Vapores 
m LA MALA E E A L INGLESA. 
Habiéndose celebrado un nuevo ai reglo outreteta 
Comparday el Gobierno dpS. M , B Q ^ « J ^ P 0 1 6 8 t r a s a t -
lántiooa saldrán en lo sucestvo u.6 Southarapton. a l te i -
nativamonte un jnóves sí y otro ua. ^ ; M a ^ n , ; a " 
maica y Colon, sin hacer escalas en San Tomas n i PuOi-
to-Rico, regí-esando á Europa por la misma VÍD. 
COT̂ O el arreglo a l a no se ha llevado á cabo per com-
pleto, el vapor 
E 8 K 
E L VAPOR 
capitán D. QUIRICO RIBERAS. 
Saldrá para 
el dia 1° de j alio á las 4 de la tarde. 
Admite carga general y pasajeros en sus 
cóomodas cámaras y les ofrece el buen trato 
qne tiene acreditado esta Compañía. 
Para máa informes O'Reilly número 4, 
J . Ginerés y Comp" 
C n. 647 1 8—10 Jn 
m ¿ VAPOR 
CASTIJLJLA, 
capitán D. FRANCISCO S U B I B A G H 
Saldrá para 
V I C O , C O R U J A 
Y BARCELONA 
VIA PUERTO-RICO. 
el dia 13 de jnlio & las 2 de la tarde. 
Admitirá carga general y tabacos y pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras y les ofre-
ce el buen trato que tiene acreditado esta 
Compañía. 
Para Puerto-Rico solamente admite pa-
sajeros. 
Para más Informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . CHnerés y Cp. 
C 648 29 -10 Jn 
Malí Steam Shlp Oompaaj. 
HABANA Y NEW-YORK. 
CXWMFAHIA D E SEGUROS 
¡RPOOL & LONDON & GLOBE. 
Oapifcat (efectivo ó inversiones) y reserva, ORO.$ 43.789.265 
Premios ó intereses 1883 $ 8.893.095 
Siniestros pagados desdo sn fandaoion $ 98.080.890 
Agente general en la Is la de Cubo,, 
B I O A H D O F . K O H L 7 . 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Cuba. 
Seguros sobre bateyes de ingenios, frutos en los mismos, 
en tránsito y en almacenos, propiedades urbanas, toda clase 
de establecimieutos, mobiliarios, buques y mercancías en 
puerto. 0 n.471 78-1 My 
a j T R A S A T L A N T K 
L I N E A D B V A P O R E S - C O R R E O S , D B A C E R O , 
D E 4 ,130 T O N E L A D A S . 
VERAORUZ y 
LIVERPOOIi, 
CON KSCAX.AB KN 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
LOS MERKLOSOS V A P O R E S B 3 
«apitM I . 8. ÜTTF.XIS. 
ía j l i^n 3. M IHTOSH. 
sspltan J . B. B A K E R . 
Oon ciaguia cao cfaiaraa para psskjíruie tA'.Arfn A 
¿lobos paortoo como aigaei 
8 A L S N 
83 RÍW-YOBK. 
B ABADOS. 
i laa 3 do la tarde. 
Junio 
Julio í 
V A P O R E S . 
CIENGUEGOS. 




N I A G A R A , 
SARATOGA 
S A L E N 
DE IA ME AHÍ 
JUÉVES. 











La oarea so raoluo en el mueUa de Oaballeria hasta ia 
Tíspori del día de la salida y so admite carga para I n -
glaterra, HamVurgo, Brémen, Arivst»rtÍAm, Kotterdara, 
Ha-rra y Ambéres, oon oonoolmientos dhcoica. 
La oorro&poaüoncia se admitirá ú&loamonte en la A d -
uinlttraclon General de Carrcoa. 
Se dan bolotaa do viMo por loa vapores de esta linea 
dlroctsononte* Liverpool, Lóndros, Southampto^Ha-
vre y Parla, en conexión oon laa líneas Ounard, wl i l t e 
Star y la Compagne Genérale Trasatlaatique. 
Parii más pormenores, dirigirse á la ocaa oonslgaaía-
da, Obrapia n? 25. 
Línea entro Mew-Yorii y Oienfaegoa, 
O O W K S C A I 4 A 8 KM NASÜAÍJ V « A H T J A G © D B 
CUBA. 
Loa nuevos y hennosoa vaporea ds hiarío 
:,pitwi VAEROLOTH. 











Stg? de Cuba. 
Sábados. 
Jul io 








Aguato . . 16 
Pásales por ámbas lincas & opción dol viajero. 
Para flete ulrlgiree á 
LBIs* V. PLAClS, O B R A P I A í l ? . 
De mfta poiTti&uorea Impcuidrán sus ooasignat&vlot 
i n i f t A i n I KU 9 » . 
W í l í » , H I D A L G O & C» 
T ,1 «Sí J n 
7APQS&SrC0RREQ8 
mmm mm i v 
üombimda con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril d¿ Panamá y vapores ds la Costa 
del 8w y Norte del Pacifica. 
VAPORES. 
CAJTr.VHM. 
T A I M A U K I P A S 
O A X A C A — 
M E X I C O 
Lucían c Oglnaga. 
Tiburolo de Larraliaga. 






,i,¿mm* Afl;nstin Outhell y Gf 
,.,*mmm: Baring Brotera y Cp? 
Martin de Carrloarte. 
. . . — . . . Angel del Talle. 
« . M U . OflolosnVao, 
J . M . AVBNDAÑO Y Oí 
VAPO^ 
MEXICO. 
Saldrá de este puerto directamente para 
SANTANDER y 
L I V E R P O O L 
del 7 a l 8 de julio. 
Admite c a r g a y pasajeros. 
J . M. 4VXNDASÍO s C* 
8112 15 23 Jo 
w m m MADI SIVAISHIF u n 
Los vapores de osta acreditada Unoa 
O i t v o i Puebla. 
Capitán J . Doaken. 
O i t y o f A l o z a n d r i A . 
Capitán J . W. Reynolds. 
O i t v o f " W a s h i n g t o n . 
Oapltisa W . Rettlg, 
EMPRESA DS FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L SUR. 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en el vapor 
L K K H U N D I , ae avian A loa aofiorea oargadorea y pasa-
jeros, que el vapor COIRON hará con ol ca rác te r de 
provisional6 Interin dure la reparoolon dol l i E K H U N -
D í , un viaje somanai para Coloma, Colon, Punta da 
Cartas, Bailen y Cortfta, saliendo do BataVtanó loa Jnóve» 
por la tardo doapuea do la llegada del tron de paaajeros. 
El retomo lo hará los domingos, aaliendo de Cortóa A 
laa ocho, de «alien A laa diez, do Punta do Cartas á la 
una y de Coloma & las cinco del miarno dia; amaneolondo 
loa irtnóa on íiatabanó, doiuio loa HonornH ))aHajoroa on-
oontrarán un tren quo los conduzca á San Kolipo p a r » 
tomar el de Matanzas y Uegar á eata capital á las nuovo 
y media de su mañana. 
La carga para todos los destinos se recibe en V i l l a -
nueva los lunes, mártes y miórooles, y la que so emban-
que para Coloma y Colon, los juóvea y viérnes , serfl» 
conducida por el pailebot VOIiÜNTARIO, qne saldrA 
para diohos puntos loa sábados por la tardo aeapues d« 
quo llegue el tren de pasajeros a Batabanó. 
Para máa pormenores dirigirse al escritorio de dloh» 
Kmproaa O F I C I O S 1»S. 
Habana, mayo 11 do 1885.—Bl Director. 
I n . 684 .Tn i 
capitán D. üilario Oororáo. 
Viajes semanales á Sagena y Caibarioa, 
S A L I D A . 
Saldrá do la Habana todos loa sábado* 
4 las doce del día, y llegará á Sagua at 
amanecor del demingo. Saldrá de Sagua eJ. 
mismo día después de la llegada dol trea. 
de Santo Domingo y llegará á Caibarlen ai 
amanecer del lúnes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarlen todos loa mártes, á 
laa ocho de la mañana, y llegará á Sagua 
laa dos, y doapues de la llegada dol trt» u 
de Santo Domingo, saldrá el mismo díü 
pan la Habana y llegará á la» oeño d« ta 
i i ü i l a n a dol mlórcolea. C (512 1 J 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
E M P R E S A U N I D A 
DE LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcam. 
D. Gabriel del Castillo, como legatario dola« accionen 
ano poaeia D. Cárloa del Oaatillo y lioyzaga, ha solicitiv-
do duplicado, por extr*vIo, de loa tttuloa números 66C 
al 08», expedidos ou 1'.'do jallo 1857: n? !) 125 e n l ' d.i 
marzo 1800, y 10,f30 ai 30 032, en 30 de abril 1888, todo» 
de & qulníentoa poaos: del cupón n'.' 70 do ouatrooientiirt 
pesos, expodido on osta úl t ima fecha, y del bono nV 7)^ 
por ciento veinte y tres posos, setent a y cinco oentavea 
librado on 10 de díolembro de 18Q7; y ol Sr. Vioo-Presi-
dentó üa diapneato quo so publiqne en 10 m'imeros do ¡u 
eteceto O/cíai y DIAIUOUI: LA MAUINA, con advertenuiA 
do quo trasunrridoa tros dias del último anuncio sin qu» 
so hubiese prosontado oposición, se expedirán los «tn-
plioados pedidos, dándose por nulos los documentos ex-
traviados. Babada 15 de junio do 1885.—El Secretario. 
Ouxllcnno F. dt Castro.. 8187 10-24 
Ferrocarril del Oeste. 
S E C R E T A B Í A . 
Por disposición do la Junta Directiva y conforme á lo 
Srescrito cn ol lloglamanto do eata Empresa, so convoca los Bros, acoionintaa á Junta general quo oon el ca rác -
ter de ordinaria y extraordinaria ha ao celebrarse el s á -
bado 11 del entran! o Jnlio, á laa doce del dia. en la casa 
n. 23 do la callo do la Amargura. En esa sesión so ha dei 
proceder al nombraraiouto de Prnsid«nto de la Sociedad. 
Sor haberse cumplido ol tiempo porque fué nombrado oí r. D. Antonio González do Mendoza y en el mismo ac-
to se dará cuenta do partioularoa referentes al proyec-
tado ompróstito para la ooncluelon del camino. 
Habana, 24 do junio de 1885.—«ÍW/ÍÍ G. Llórente. 
, Cu 734 14-25a 14-2.r,d1jn 
Ü. L V I L L A V E R D E 
oapiwiu D. CLAUDIO P E R A L E S . 
BALDOMBRO1G1MM, 
capitán D. Laureano Ugarte. 
ijoa oualea jiarán un viejo mensual oonduoiondo 1* 
respondencia pública y de ofieiOj asi como el pasaje 
alai para los alguientes puertea a. 
Capitán T h o u t p ^ . 
Capitán VTebstor. 
Salen de la Uriana forto» loa sábuctoá c« }áii 
4 de la tarde y do Nao-Ycrk todos los 
tuéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
(JAPUIJET™.. . _ ~ — ~ . . Jnfivos Junio 18 
C Í T Y OP P C K B I M 25 
C I T Y OK W A 8 U 1 I N G T O N . . Jul io 2 
PTRNCIPIA 0 
C I T Y OK A L E X A N D I I I A . - 16 
C A P Ü I . B T . - - 28 
ÉSiúf r lOXa. « 3 . - 3 1S3, 33CtI».Tfc»E&3Q.tB».-
í T V O V W A S n i K f l S ' O S Sábado Junio 20 
P R I N C I P I A 27 
C I T Y O F A I i E X A N D R I A — .Tidlo 4 
OAPVIJBV — . . . . . . u 
C I T Y OF P Ü E n i . A 18 
8e dan boletas do vUJo por eeto» viipoí«s dlreetaatoi -
ia fiCádls, Glbrftitar, Barcelona y Marsella, ou ocncaion 
oon los vapore» fransesea quo salen do New-York & me-
llado do cada mea, y al Havre por loe vapore» que salea 
todos los rniérooloa. 
So dan paaajoa por la linea do vaporos fraaosoe». vía 
Eurdeoa, hasta Madrid, en 8100 Cutronoy; y hasta Bar-
wlona cn W$ Curroncy doade Wcw-YorS, y por loa va-
poras do la l inea W H I T E t t S T A U , vi» t i lvirpool , h w -
ta Madrid. Inclueo proolo dol foxxo«)rrU, en $140 Curroa-
ay doade Kow-York. 
CoisJdss á la carta, servidas en KIOMS pequeñas en loa 
TaporoB C I T Y O F POKBIJÍ , O P Í Y O F AIJSXAK» 
D R I A y C I T Y O F WASHlKíS^ ' t i iN , 
Todos estes vapores, tan bien conocidos, por 1» rapl-
dee y segurldcd do sus viajes, tienen o ice lea t í a comodi-
dades pora pasteros, asi como tamblon la» uuev&e l i te -
ras roígante», en la» onales no so oxtiprluiouta •.•ao-) 'relea-
4o alguno, panuaneclendo aiempxe ̂ oriscatalivc. 
ÜM oargAft ae reolbon en «t máalle de Cabatlevin hasta 
te vlepera d«l dia ds la salida y se aúrnlte carga psra 
b ^ l m n t á i HnxHours», B^6men, Anistardaia. Bo'.tei-
SAn., Eavra y AICBAM»», oon oosocimleiitoe dlr^mtue. 
S U 90ii«!zo«W!3r OSolo» it? 25. 
COMPAÑIA 
del ferrocarril de Matanzas. 
BKCUlSTAlllA. 
La Junta Directiva do esta Compañía ha acordado 
distribuir o ld iv i loudo número 48, do 2 pS en oro sobro 
el capital social, por cuenta do laa ntilidudea realizadas 
en el corrionto aTvy. 
Loa se&oroa anoiouiatas, desdo rtW del entrante ju l io , 
puodeu ocurrir á hacor efiictlvaa las sumas que lea co-
rrespondan, on osta ciudad, á la Contadur ía ue la Com-
pafiia, y on !a Hitbana, á la Agencia do la misma, á car-
go del vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y Madan. Lampar i -
lla e s q u i n a á C u b a . Matanzas, junio 22 de 1885.—Aíuaro 
Lavastida, Secretario. 8197 13-24 
E M P R E S A 
de Almacenes do Depósito por Hacendadoa 
S E C i l E X A R Í A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva so procederá desda 
el dia 10 del próximo maa de Julio, al reparto de un d i -
videndo de 2 por cianto on o r o á ouonta do las utilidades 
del presente ano; pudiendo los interesados o c u r r i r » ! 
escritorio de la A nipreaa, Mercadoroa 2C, do once d e l * 
mañana á las dos do la tardo. 
Habana, junio 21 da 388>.—151 secretario, Joaó Valdó* 
Pauli y L»nz. I . 024 8-24 
1 n.m-
•*i\nv>. np!RANCIO v 
\ or. 
APOKEfí í íOSTEHOB 
i no an itinerario. 
Viajea de la Habana & Colon. 
S A L I D A . 
Ds ia Habana el peniUtimo 
dia do cada mes. 
—Unovitaa el =~— 19 
-Gibara— 2 
—Santiago de C u b a — 5 
—Mayajíttos — 8 
—Puertc-Uioo—, 18 
—Ponoe— . 14 
-Guaira..-!. 17 
—Puerto-Cabelle 18 
- 3 a b t t n U l » - ~ . . . . . 21 
—OartaKena 20 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa el dia 
guíente. 
—Gibara— 
—Santiago de Onbs. 
—Mayagüea . . . . . .«~> 
—P^erto-Jiioo,.. . . . . 






Compañía de Almacenes de Depósito 
DE 
SANTA CATALINA» 
Se suplica á loa sonoros racionistas so sirvan ocurrir 
á 1 aa oilcinas de esta Empresa, callo do Meroaderoa nú-
mero 22, para canjear los oartiilcadoa do acciones del 
Banco y Almacones do Santa Catalina que poseen, por 
los de la nueva razón social con que funciona hoy la 
Compañía con aprobaoioudel Gobierno Gemoral do ost»» 
Isla. Habana, junio 12 do 1885.—El Socrotarlo, Andrés 
Sanehez. O n. ««1 15-13 
COMPAÑIA DBL FERROCARRIL 
Y 
S S C R E T A K Í A . 
La Junta Directiva en sesión co'obrada ol día de hoy 
ha acordado la diatribucion del dividendo n. 35 de 4^ p g 
en oro, por cuonta de utilidades; y se pone en conocí -
miento de los Srea. Accionistas para quo ocurran á per-
cibir las cuotas quo reapootivamente loa corrosponuan, 
desdo el dia 0 do Julio próximo, do 31 á, 2 de la tardo, 
á la Contadur ía do la Empresa, oall-i do San Ignacio n ú -
mero 5(1.—Habana y Junio 22 de 1885.—Ei Saoretario, 
Marcial Oalvét. Cu. 703 20-2í-Jn 
RETORNO. 
De Colon, «nteponúitlmo 
dia de cada mea. 
—Cartagena—. . .o l último. 
—Sa,').) anilla.. 
—Puerto-Cabello - n ~ . . 
—Gu&lra— 
—Ponoo 
—P o a r t o - E i o a . 
—May agftoi 
—Port auPrlaco (Haiü) 
—Santiago de Ouos—.. 
—Oreara— 
A Oariageaa el dia último 
—gabanSla— 1? 
-Puerto-Cabello.. 4 
—Guaira « . . . . . . . 6 
—Ponce—.. .- . . . . .— 7 
—Puer to-Kico . . . . . . . . 9 
— M a y a g ü e z . — . . . . . . 14 
-S tutiafro de C u b » . . . 17 
—GibaiaT—~. 1S 
—iTuevit&s — . . . — . . 20 
— H a b a J i » - — 52 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
Vapoi 
ARGONAUTA 
1,000 TONELADAS.—Capi tán 8 A N T A M A R I N A . 





Si s4bado 27 dfcl corriente, A laa 5 de la tard?. 
He<ilb8 carga por el muelio do Luz el juóves 25. viór-
oes 26 y sábado 27. 
Los biüetea do pasi^je y loa uoaocimlentos de OdriS!. 
M deapachwi 
««AW r « N A C I O 89 , P E D R O C A S T I L L A . 
8155 4b-23 5d'23 
m FBEMMDD Y SANTA R0S1. 
Con objeto do quo eata Sociedad sea verdaderamei; t*i 
popular, y con ol deseo da quo puolan tomur parte ea 
ella todaa'laa claíoa soolales do la Isla, se admite sus-
cricion de acciones de á diez pesos una. pagaderas ou 
eata forma: auaoribióndose de diez aooioTiea para arriba, 
á pagar on diez moaes, ó sea ol 10 p § mouanal, y d« 
diez para nbajo A diez pesos mensualna; dirigirse á 1K» 
odeina de la Émpríisa en eata ciudad, Belascoain C8, ou 
Matanzaa, & loa Srea. l íotot y Ojoda, en Gionfnegos, a. 
D. Diego Gonzuloz y el Sr. Noriega, en Ranchuolo, á loa 
Sres. Vi l lami l , Mrrgonat y Oaklciy, ou Santa Clara, » 
D. Joaó Merello, Hotel ' Perrolano." 
Habana, 28 de Mayo de 1885. 
Cn. G01 30-29My 
A V I S O S . 
capitán Armstrong, 
que ae espera de Veracruz sobre el 3 de jn l io saldrá D I -
R E C T A M E N T E para B A R B A D A S , á laa ocho do la 
mañana del domingo 5 del mismo, para entroncar con el 
vapor Trasat lántico qne llegará á Southampton sobro el 
24 ó 25 de jul io . n 
Admite carga y paaajeros para Cherburgo, Soutnaiar;-
ton, Lóndres, las Antil las y para el Norte y Sur del ¿"a-
0ÍLa>carga para las Antil las y el Pacífico tiene quo ser 
entregada el dia 3 sin falta. 
Admito carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en loa conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Loa oonocimientoa para el Perd deben ser certificadas 
norlos Cónsules respective s, _ , 
" También admito carga para Bromen, HaDibur|oy A.m-
beros con conocimientos direotcs á 6 chelines el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vaporea & 
^PREC?OS DK PASAJES para ¡SÜROPA á SJISO 
oro y convencional según localidad. 
No so admiten bultos para Europa n i de t ránsi to que 
ao tengan 80 libras netas. 
La oorregppadenoia so recogerá on la Administración 
General de Correos. ..«Tnrmmr-wM 
Demás pormenores informarán.—í». K . R U T I I V K M , 
*.<?iwit«. Ofinioa Ifi (aitaaí 8312 8-26 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E 
J . B . M O R E R A Y C O M P A Í Í I A . 
VAPOR p 0 n c e d e I i e o n ? 








Y M A R S E L L A , 
Admite carga y pasajeros para todos los 
referido" onertoa, 
J . M Avend-nñf- v 
8111 15-Jn 23 
NOTAS; 
En en viaje do ida recibirá el vapor en Pusrto-Sioo les 
dias 13 de cada mea, la carga y pasajeros que para lo» 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Paoífiop, 
oonduzca el correo que sala de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 3Q. , , , . 
En BU viaje de regreso, entregará al correo quo sale de 
Puerto-Bioo el 10, la carga y pasajeros quo omiduzcn 
precedente do loa puertos asi Mar Caribe y el Pacífica, 
para CáíUz y Barcelona. 
Bn la época de cuarentonas, ó eea desde 19 de mayo 
tí SO de setiembre, ae admite carga para Cádiz-, Barce-
lona y Santaneer, pero pagaderos sólo por el últiino 
$,ILoe dos disa antarioraa al da la salida, recibirá U 
OUKO para oats Isla y la de Puerto-Sioo en el muella do 
L u " y la destinada & Colon y escalas on el de CabaUorí». 
Wo admite oargia el dia do 1» salida. 
V A P O R 
BAHIA HONDA. 
AVISO. 
Teniendo que haoer este vapor algunas reparaoioneB 
saldrá en su lugar e l sábado 27 dol corriente, á las 7 de 
" noobe, l a 
goleta OARMITA, 
P A T R O N R I E R A , 
pora Babia Honda, Rio Blanco, Berracos, San Cayetano 
y Malas Aguas, admitiendo carga y pasajeros para lo¡> 
menclouadoa puntos á 25 cts. cada carga de efectos y ter-
cio de tabaco. 
Dicha golota eatr.xá atracada al muelle de Pa ula y 6 un 
bordo se pagarán loa fletes y pasajes. De otro» pormn-
norea impondrán Merced n. 12. 
1.16 ISP 
UWÍ m ñ 
S A L I D A 
Y ViBACBUZ. 
De la Habana, ol último de «« la mea, para Progreio y 
^flTaora». 
BETORNO. 
Do Veraonu», el di» 8 da cada mea, psra Progreso 
^ D o S?Habhna. el dia 16 de cada mea, para Santander 
NOTAS. 
Los naaajos y isajga de 1» Pen ínsu la t raabordarán es 
¡a Habana si Trasat lánt ico de la miama Compafiia que 
saUlró loa diaa í l t ímoa para Progreso y Voraorus. 
Loa pasajero» y carga de Veracrus y Progreso, aeznl 
rén sin tesebordo para Santander. 
Las Isla» Cananas y de Puartc-Eiec, en que nara ta-
oala el vapor quo sale de la Pcrünsula el día lo d« « d » 
mes, eerfa también servida» en aus oomunjoaeiona» 
Aeogxwo y Vsraorue. . . . , 
De mfc? pormemori» Impttniiráo au* .-"outigíj»^ 
A V I S O 
B l vapor Baidomero Iglesias sa ldrá de este puerto pa-
ra los de su itinerario el 20 del corriente A la hora de 
costumbre, admitiendo toda la carga de aliara el 28 so-
Umentr . Í<1 VJ basta la uua de la tarde la de cabotaje 
S r t w i i M de ionio di» I p S -TA, Calve y C í 
Gremio de Maestros de Obras. 
Se ( i ta á loa Sres. que componen oste Gremio para o l 
dia 30 del corriente, ti las oucodola mafiana, en el Cnar • 
tel de Bnmbi-ros Municipales, calle do la Obrapia, para 
tratar do la clasiñcacicm ''o las cuotas v exproaion de 
sgravios. Habana, jun io Í3 de 1885.—El Síndico 19 
8212 4-25 
UU E D A S I N N I N Q U í í V A L O R C N R E C I B O del mes de mayo da 1 St'l portan eciento al Cuerpo df» 
Policía Municipal y á la Saoeiou Montada dol guardia 
D . T o m í s Pascual, v iaaio por ei habilitado del mismo, 
por habérse le extraviado al referido guardia. 
8239 
VAPOR ESPAÑOL 
JOSE R. R O D R I G U E Z , 
patrón Febrer. 
Este nuevo vapor, construido con todos los adelantos 
para el cabotaje, saldrá el sábado 27 del corrionto, á las 
5 en punto do lamaSana para C4JBAÑAS, E A H E A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S SAN C A V E -
T A K O Y S A N T A L U C I A , do donde regresará ol do-
mingo 28 á laa 0 de la mañana para SAN C A Y E T A N O , 
B E R R A C O S , R I O B L A N C O , Y B A H I A H O N D A 
y el.lúnes á las seis de la m a ñ a n a p a r a C A B A N A S l le-
gando á ésta el msimo dia por la tarde. 
A precios módicos admito pasajeros para los puerto» 
indicados y carga por el muelle de Paula, desde el mi 
éro.oles 2i. 
In io rmarán á bordo y sus agentes SAN I G N A C I O 
84 , entre Sol y M u r a l l a , — T S I A I T ^ Y C» 
C 7Q5 7-24 
E N T R O T E L E F O N I C O . — C O N S T E P O R E * i 
presenta quo D Aurel io V a l d é s Mora, que ha sido 
capataa do linea de cate Centro Telefónico, deja de t e -
ner toda clase do conexión con dicha insti tuoion. doKlu 
hoy 22 do jun io á laa once de la mafiana.—El admioia • 
trador conoesionario. Si"!^ "1-23 
Gremio de fábricas de tabacos coa marea, 
coa más de 8 mesas que elaboran 
H O J A D E P A R T I D O . 
Se cita por este medio, & todos los Sres. qno componí n 
ebto gremio, para que aa sirvan concurrir ol domingo 2S 
del corrionto, á las onca de la mañana , & la calle de lo-> 
Sitios n. 105; cen el fin de darlea cuenta del reparto d» 
'acontiibucion y procader al ju ic io de agravioa.—Ha-
bana y Junio 23 do 1885.—El Síndico Domimjo García. 
8210 l-23a 3-2«d 
VAPOR ESPAÑOL 
capi tán D O N A N T O N I O B O M B I . 
Viajes semanales á Cárdenaa, Sagua y Caibarlen. 
SALIDA, 
Saldrá de la Habana loa miércoles a las seis de la tar-
de y l legará á Cárdenaa y Sagua los juéves , y á Caiba-
rien loa v iérnes por la mañana . 
RETORNO. 
Saldrá de ríaibarien directo para la Habana todo» io» 
domine'-a á las once de la mafiana 
P R E C I O S L.OS D E C O S T U M B R E . 
En combicaoion oon el ferrocarril de Zaza. »e den pe-
chan conocimiento» eapeoialo» para entregar en tos p*-
raderos de Vifia», Colorados y Placeta». 
N O T A —La carga para Oí.rdenas, »<Mo »o nmmsh ei 
d'a ft*r 'a ¡Mi i<ía. 
I Se iusp- •• * bordo é iufovi»t>rte O'BeLr-
o m M * 
M I S O IMPORTANTE 
C A 1 1 B 0 K C O K E 
B I A R I A 44 
Habiendo obtenido do la Compañía do gaa de esta ca-
pital, on viata da la mala s i tuación porque atraviesa el 
país una rebaja en el precio del ca rbón de Coke, esta 
oasa ha roaoelto hacer ai públ ico igual beneficio fijando 
desde eata fecha el precio do la tonelada en 10 poaoa oro 
á peaar del mayor costo de eua grandes exis tencia», de-
biendo advertir qu» en í¿ mejor combuatible conocido, 
pues no ensucia Isa pailas n i destruye laa pa r r i l l a» y f o -
gones, siendo además el más económico y ae mejores r e -
sultados paralas casas particulares. 
Habana: junio 13 do 1885 . -Garc í a Sastra y D o m í n -
g u e z — D I A R I A 4 4 . T E L E F O N O 1 ,047 . 
FE O 870 i5a- \* ISb-U 
OeBtro T e l e f ó n i c o 
ÜIMA LISTA, 
Los suscritores que deséen ^ t l ^ ^ l T l m í 
aciones 6 prefaaiones cn ei ^ " ^ ^ l * L ^ ^ , a ! . u l 
i i i ñ t o se serv i rón C O l M l r t » ^ » ^ i S a ^ S S í S ! 
raco





s del 26 d ' J ^ r r i e n w ai administrador con-
P. B u ^ . 8174 *-23 
••OlUJ!' ' 
U I Í oar enero. 
-le M a r t j SÍ» 
hasta el ¡rl píov,'-i!>,'íit'¿ií*' 
HABANA» 
JXTÉVES 25 D E JUNIO D E 1885. 
Del cólera. 
SOR muy t r iB tea , á la verdad, iaa últimas 
aotlolaa telegráficas respecto de los estra-
gos qtie sigue haciendo esta terrible epl 
demlaenlasproviaolaB de Valencia, C88'I ^ ^ Q ^ en Madrid es muy digno de ser 
tallón y Murcia, siendo en la capital de es-1 Iiajtado en la forma y medida de lo posl-
itima donde el azote se muestra más 
pado corao ea natural por ellemor á la epi-
demia, desea ver practicadas medidas 
enérgicas y eficaces. A nadie censuramos: 
lo que hacemos, en virtud de un sagrado 
deber, es reproducir los deseos de la opi-
nión general y estimular el celo de cuantos 
tienen á su cargo velar por la salud públi-
ca. E l ejemplo que se ha dado y se dá ac 
ble. 
Laoa-r.< r-oso y eausa mayores víotimaa 
- i dad ha tomado grandes proporciones, 
ello son prueba evidente las procesio-
(U>Ü, fiestas reíigiosas y actos de piedad con 
<IÜO aquel atribulado vecindario Implórala 
í)tíat>rlcordia Divina. Esto nos recuerda lo 
ór - rido el año anterior en Marsella y Ná-
poíes; y es que donde quiera el pueblo, cuan-
ifre análogos oontratlempos y en me-
9 su aflicción, se dirige á la Providencia 
M\ demanda de alivio y consuelo. ¡Que Dios 
se apiade de nnestroa desdichados herma 
nos del Levante de la Península es el voto 
que hacemos desde esta tierra apartada 
pero también española, que no puede mos-
(rarse Indiferente á las desgracias nacio-
nales! 
Nos dice asimismo ol telégrafo con fecha 
de hoy que el Presidente del Consejo y Mi-
nistro d© la ftobernaclou han llegado & 
Muróla. Semejante paso, que honra y a-
credlta ios elevados sentimientos de los se-
aores Cánovas del Castillo y Romero Ro-
bledo, puede Influir mucho en la suerte de 
la acongojada ciudad, no sólo por las enér-
gicas medidas que los mencionados pereo 
najes aconsejarán y dictarán para atajar 
las consecuencias del desastre, Bino tam 
bien porque su presencia en el lugar infes 
tado infundirá aliento en loa abatidos áni-
mos y la fuerza moral que tan eficaz suele 
ser en tales circunstancias. 
L a conducta de los dos Ministros de la 
Corona en la presente ocasión es por todo 
extremo digna de aplauso; primero, por 
que siempre merece elogios todo acto de 
arrojo personal ejercido en favor de sus se 
mej antes y con el designio de acudir al so 
florrode una calamidad pública, aún á 
riesgo de la propia existencia; y además, 
porque habiéndose opuesto el Ministerio 
por altas razones de Estado y de conve 
rdenola general á que 9. M. el Rey llevase á 
cabo ei noble y valeroao designio, muy pro 
pió de sn magnánimo coraron, do visitar las 
provínolas Invadidas del cólera, han sabi-
do acallar todas las murmuraciones de que 
por lo regular son el blanco los hombres 
i.líblieos en épocas dlftollea, dirigiéndose al 
mismo foco del contagio, el uno como pre-
sidente y primer representante del Go-
bierno, y el otro como Ministro de la Go-
bernación, Inmediatamente encargado de 
cnanto se refiere á la salud pública. 
Repetimos que los telegramas de hoy son 
oí i extremo desconsoladores. Por una par-
te vemos que la epidemia sigue cebándose 
tm iaa provínolas Invadidas, y por otra, que 
ya han oonrrido algunos casos fatales en 
Zaragoza, dando lugar al temor de que esa 
terrible enfermedad, tan irregular y capri-
chosa en su curso, se extienda por otras co-
marcas que hasta ahora se han visto Ubres. 
Respecto de la capital de la Monarquía, el 
telégrafo nos sigue comunicando algunos 
oasos aislados qne aa suceden desde hace 
más de un mes y hacen concebir la esperan-
aa de que no se propague en aquella gran 
población. L a situación topográfica de 
Madrid es un preservativo natural contra 
toda clase de epldemlaB: sua aires aon pu 
víairaoB, ana aguas abundantes y excelentes 
V al á esto se agrega qne desde el aiío pa-
sado se están tomando Iaa medidas más 
flaérgícas para Impedir ó moderar la Inva 
aion y que se liaos observar en aquel popu-
loso centro la blglene pública y privada, 
pnede esperarse, según hemos indicado 
arriba, que el contagio no tome proporcio-
nes. Por lo demás, Iaa repetidas y gene 
rales censnras que se han beoho y se signen 
haciendo por haberse declarado allí oficial-
mente la existencia del célera, son una 
prueba de que el mal no ofrece carácter 
grave. 
Después del lesrtmen de loa progresos de 
ta epidemia en la madre patria, creémoa 
oportuno, reiterar nueatras anteriores ex 
oitaclones con el objeto de que eu eata ciu-
dad de la Habana y en el resto de la Isla 
se tomen todaa las precanolonea racionales 
oontra la invasión opidémlca, y contra sus 
progresos en el tristísimo caso de que fué 
ramos invadidos. Sería inlnsto negar que 
tanto las Autorldadea Superiores como las 
iccalea han desplegado el mayor celo en 
diotar oportunas y acertadas diaposioionea; 
pero es necesario también, y eato es lo más 
importante, que ae reduzcan con toda ener-
gía á la práctica. Diariamente recibimos 
quejas de faltas do policía urbana, algu 
ñas de las cuaios ae consignan en la 
prensa; del proyectado Lazareto del Ma-
riel no se sabe el estado en quo so en-
onontra, sin qne hasta el presente haya 
partido (nos consta que por enfermedad de 
uno de ana vocalea) la comisión tan oportu-
namente nombrada por la Junta Superior 
de Sanidad para Inspeccionar dicho eata-
Dleolmlento; por último, el público, preoou-
Vapor-oorreo. 
Ayer, miércoles, á las cuatro de la tarde, 
salió de Puerto-Rico para la Habana, el 
vapor-correo Giuclad Condal, que efectuó 
su salida de Cádiz el 10 del corriente y de-
be arribar á la Habana el próximo domin-
go 28. i m t 
Captura de bandidos. 
Dice L a Lealtad de Clenfuegos en su nú 
mero del mártes último, que habiéndose te-
legrafiado la noche anterior al activo y bi-
zarro capitán de la guerrilla, afecta al 
batallón cazadores de San Quintín, D. An-
tonio Martí, avisándole que tres individuos 
de la partida de Matagás habían pasado á 
la provincia de Santa Clara, montó Inme 
diatamente á caballo y se puso en su per 
secuclon, habiendo capturado durante 
la noche á dos de ellos, y teniendo funda 
das esperanzas de capturar el tercero. 
Hospital Civil. 
A consecuencia de las reformas económl 
oo-admlnlstratlvas Introducidas en el Hos 
pltal Civil de San Felipe y Santiago de esta 
ciudad, ha quedado reducido el personal 
del mismo, desde el 1? del corriente mea, 
la plantilla siguiente: 
Director Administrador: Dr. D. Emiliano 
Nuñez de Vlllavlcenclo. 
Módicos: Dres. D. Francisco Gutiérrez 
D. Cárlos B. Senil, D. Francisco Marlll 
D. Raimundo Menooal. 
Módicos Internos: D.Manuel TJnauney D 
Cecilio Reol. 
Mayordomo Interventor: D. Francisco 
Bauzá. 
Capellán: Pbro. D. José Castro Ares. 
Farmacéutico: Ldo. D. Juan Antonio Ga 
llego. 
Auxiliar de la Mayordomía: D. José Díaz 
Espinosa. 
Comisarlo de entrada; D. Felipe Finca 
Escribiente de la mayordomía: D. Cárlos 
Enrlquez López. 
Idem de la Dirección: D. Enrique More-
ra Reselló. 
Idem temporero: D. Santiago Abren 
Abren. 
Practicantes de farmacia: D. Ramón 
O'Farrill, D. Rafael Plol, D. Antonio Cuyás, 
D. Germán González y D. Gabriel O'Fa-
rrill. 
Con esta plantilla ae ha obtenido una 
economía de $7,200 en beueüclo del esta-
blecimiento. 
elección de que procedan, y si han sido 6 
no reelegidos, cuyas relaciones se remitirán 
el mismo dia á este Gobierno. 
En igual forma se darán también conoci-
miento de los nombramientos de Alcaldes 
de barrio, cuando llegue la oportunidad de 
hacerlos. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Ha-
bana 23 de junio de lSS5,—AUa Oraciav. 
Magistratura de Ultramar. 
Publica la Gaceta de Madrid del 1? del 
actual un real decreto que viene á ser el 
complemento del de 12 de abril de 1875: en 
dicha época se fijaron los requisitos exigi-
bles para los nombramientos: ahora se de-
termina la distribución de éstos entre las 
varias categorías y aptitudes con que se 
puede aspirar á desempeñarlos. 
Elexámen del articulado de esta sobera-
na disposición suministra dos resultados 
qne no pueden mónos de satisfacer á la o-
plnlon pública; el primero es en que se dan 
nuevas condiciones de garantía á la ma-
gistratura para el desempeño de sus im-
portantes funciones; el segundo es que se 
prepara el terreno para la unificación de 
la carrera judicial y fiscal en la Penínaula 
y Ultramar, según la reclama la unidad y 
conveniencia del servicio. 
L a parte esencial de este real decreto 
reside en su artículo 3?, que dice: 
"Artículos? De cada cuatro vacantes 
en plazas de jueces de entrada ó promoto-
res fiscales de ascenso, se proveerá: la pri-
mera en el funcionarlo más antiguo en el 
escalafón de Ultramar de la clase ó clases 
inmediatas inferiores á la en que se pro 
duzca la vacante, señaladas en dicho de-
creto, con los años de servicio necesarios 
para el ascenso: la segunda por elección 
dentro de la mitad superior de las escuelas 
de dichas clases inferiores inmediatas en 
Ultramar ó en la Península con los años de 
servicio necesarios para el ascenso: la ter-
cera por elección entre los cesantes de Ul 
tramar ó de la Península que lo hayan so 
licitado, de la misma categoría del cargo 
vacante, ó de la Inferior inmediata con dos 
añoa de servicio en ella, y sin nota desfa 
vorable: la cuarta por elección entre per 
sonas de las categorías establecidas en el 
art. 19 del real decreto citado de 12 de a 
brll de 1875." 
Las disposiciones relativas á las demáa 
categorías del órden judicial y del fiscal 
guardan entera consonancia con el precl 
tado art. 3? 
Los efectos del presente real decreto em 
pozarán á regir desde el Io del próximo 
setiembre. 
De Baracoa. 
Nuestro apreciable colega L a Bandera 
Española, de Cuba, da cuenta en los si-
guientes términos de una noticia que hace 
días anticipamos á nuestros lectores, recibi-
da por conducto oficial: 
Según parte recibido en la Comandancia 
General, el día 10 fué alcanzada la partida 
de Limbano Sánchez en número ds siete in-
dividuos, los que se dispersaron á favor de 
la oscuridad; dejando en poder de nuestras 
tropas siete armas de fuego y municiones de 
las que ocultaron al desembarcar en una 
cueva cerca de Punta Negra. 
Con éstas son ya catorce las armas ocu-
padas de las 24 quo trajeron y la mitad de 
las municiones. 
Subsidio industrial. 
Por la Administración principal de Ha 
clenda pública de la provincia se nos remi 
te el siguiente aviso: 
Relación de los gremios que esta Admi 
nistracion convoca para que el dia 30 del 
actual se sirvan concurrir á las horas pre 
clsas que se señalan, á esta oficina, con el 
objeto de constituir los mismos gremios y 
nombramientos de los síndicos y clasifica-
dores que han de hacer el reparto de la 
contribución Industrial para el próximo 
ejercicio de 1885 á 86, según está dispuesto 
en el Reglamento de 15 de abril de 1885 
Alas 12 de la mañana.—Notarlos. 
A la una de la tarde.—Escribanos de ac 
tuaciones. 
A las 2,—Agencias de pompas fdnebres, 
Lo que se hace notorio al público para 
conocimiento de los industriales que se ci-
tan, á los cuales se encarece en beneficio de 
ellos mismos, no solo su asistencia al acto 
para que se les convoca, sino también 
mayor exactitud en la concurrencia á la 
hora fija que á cada gremio se determina; 
á fin de que no se perturben trabajos de 
tanta importancia y trascendencia. 
Habana, 25 de Junio de —Guillermo 
Perinat. 
F O L L E T I N . 
EL SOMBRERO DE TRES PICOS. 
BIOTOBIA VEBDADÍRA PTI UN BUCBDIDO 
^TTE JCOVh. R01IANCE8, ESCRITA AHORA TAt. 
T COMO PASÓ, 
p o n 
D. PEDRO A. DB ALARÜON. 
(ContlnfiiO 
IX. 
¡ A l t B B , BITRRAI 
Por donde quiera que pasaban el perso-
naje v su apéndice, los labradores dejaban 
sus faenas y se descubrían hasta los piés, 
con más miedo quo respeto; después de lo 
oual se decían en voz baja: 
—¡Temprano va esta tarde el señor Co 
rregldor á ver á la sefiá Frasqulta! 
— ¡ T e m p r a n o . . y solo!—añadían algu-
nos, acostumbrados á verlo siempre dar a 
quel paseo en compañía de otras varias 
personas. 
—Oye, tú, Manuel: ¿por qué irá solo esta 
tarde el señor Corregidor á ver á la nava-
rra?—le preguntó una lugareña á su mari-
do, el cual la llevaba á grupas en la bestia. 
Y, ai inisrao tiempo que la pregunta, le 
hizo cosquillas^por vía de retintín-
—¡No seas ma^eneada, Josefal (exclamó 
©1 buen hombro). l'fcSBefiá i'rasqulta ea In-
eapazo... 
—No digo yo lo contrario?. . , Pero el Co-
rregidor no ea por eso incapaz da estar ena-
morado de ella.. . .Yo he oído decir que, de 
todos lea qne van á las francachelas del mo-
lino, el úulco que lleva mal fin es ese ma-
drileño tan aficionado á faldas . 
^ _ j Y quó tabea tú al ea 6 no afioioBado á 
SESTdas1?—preguntó á su ve?, el marido. 
Renovación de Ayuntamientos. 
Por el Exomo. Sr. Gobernador Civil de 
eata provincia ae ha dirigido la aiguiente 
circular á loa alcaldes municipales dé la 
misma: 
"Como continuación de las Inatrucciones 
que respecto á la renovación bienal de los 
Ayuntamiento a ae comunicaron oportuna-
mente para que ae tuvieran en cuentr al ve-
rificar Iaa elecciones en el mes anterior, he 
tenido á bien diaponer se comunique á V, S. 
las prevenolouoa dictadas por el Cobierno 
General respecto á los actos que deben rea-
lizarse el dia 1? del entrante julio, on que 
han de tomar posesión los nuevos Conceja-
les, en esta forma: 
1" El citado dia primero de julio entran-
te, dejarán de desempeñar sus cargos los 
Concejales á quienes corresponda oeaar, to 
mando posesión los que hayan sido electos 
en su reemplazo, á cuyo efecto lea citará el 
Mcalde á la sesión que en dicho dia debo 
celebrar ol Ayuntamiento, en la cual se le 
erá la Hata de los que han de cesar en el 
acto y deapuea la de loa electoa, á loa que 
dará inmediata posesión de sus cargos, 
conetituyóndoae en aegnida el Ayuntamien-
to y prooediéndoae á la elección de candi-
datos para Iaa ternaa de Alcaldes y Tenlen 
tes, en cuya votación no podrá tomar parte 
el Alcalde ei no fuere ya Concejal. 
2? Cuando corresponda cesar al Conce-
jal que deaempeñe el cargo de Alcalde, con-
tinuará on el ejercicio de estas funciones 
hasta que por ol Gobierno General y con 
vista de las ternas que eleve la Corpora-
ción, se nombre al que ha de reemplazarle. 
Sf? Para el órden de colocación de los 
Concejales do cada elección, se tendrá en 
cuenta la mayor edad, según expresa el ar-
tículo 90 de la Ley Municipal, y para la de 
todos la antigüedad por lecha de eleccio-
nes. 
4? Los Tenientes do Alcaldes serán sus-
tituidos hasta el nombramiento por el Go-
bierno General, de los que hayan de reem-
plazarlea en ana cargos por ol Concejal de-
cano y sucesivamente por loa de mayor e 
dad, aegun diaponen los artículos 96 y 115 
de la Ley Municipal, pudlendo figurar en 
las ternas para Alcaldes ó Tenientes, los 
Alcaldes que contlndan siendo Concejales. 
5? Para el nombramiento de Síndicos y 
señalamiento de los días en que deban cele-
brarse las sesiones, se observará lo dispues-
to en ios artículos 53 y 54 do la Ley Muni-
cipal. 
6? E l nombramiento de Alcaldes de ba-
rrio de que habla el artículo 55 de la Ley, 
se aplazará hasta el nombramiento de nue-
vo Alcalde, que es á quien compete dicha 
facultad. 
7? Constituido el Ayuntamiento el cita-
do día primero de Julio, se procederá á ex-
pedir una relación duplicada con el V? B? 
del Alcalde en que conste el número de 
Concejales que formen la Corporación de-
signada nomlnalmente con expresión de la 
El Pontífice de los Armenios. 
E n los últimos días de abril han tenido 
lugar en el célebre monte Ararat, donde la 
tradición coloca la nave de Noé salvándo 
ae del general diluvio, la elección del Cató-
licos ó pontífice de los armenios gregoria-
nos de Oriente. 
Cuatro candidatos se disputaron la elec-
ción del cónclave, monseñor Kyrimiad, pa-
triarca que fué de Constantinopla, Melchl-
sedek, arzobispo de Smyrna, monseñor Co-
segne, superior del célebre monasterio de 
Armagh, presentados los tres por los arme-
nios de Turquía y recomendados por el sí-
nodo constantlnopolltano, y monseñor Mag-
har/que desempeñaba Interinamente el tro-
no pontificio y protegido de la Rusia. E l 
cónclave dió 30 votos á monseñor Melchise-
dek, prelado de Smyrna, y 10 á monseñor 
Maghar; pero como esta elección necesita 
la sanción del Czar de Rusia, de igual ma-
nera que el patriarca de los griegos en 
Constantinopla necesita la del Sultán, cir-
cunstancia que establece tan elocuente di 
ferencia con la del Sumo Pontífice do los 
verdaderos católicos1, no extrañaría nadie 
que alejandro I I I , pudiendo esooger entre 
loa dos candidatos que reúnen mayor nú-
mero de sufragios, prefiera á monfieñor 
Maghar, que pondrá con su influencia, co 
mo pontifico, al servicio de la dominación 
moscovita el antiguo reino de Armenia, que 
desde la ültima guerra pertenece eu su ma 
yor parte al imperio del Czar, aunque sea 
numerosísima la falange de los armenios en 
Stambul. 
metro cúbico, según Riddel, y vierte su el 
doscientos veinte millones de metros 
cúbicos de dichas materias putrescibles. 
E l rio caudalosísimo conocido por el rio 
amarillo en China, contiene 5 kilógramos 
de iguales materias entre solubles é Insolu-
bles por metro cúbico. 
E l Nilo se impregna en el Cairo de 1 ki-
lógramo 580 en la misma extensión, ha-
biéndose llevado la prollgidad en este 
cálculo á tal punto, que en una revuelta de 
ese rio en un tercio de segundo lanza cua-
tro metros cúbioos de esas materias, dedu-
ciéndose por el cálculo que arroja trescien-
tos setenta y siete mil metro cúbicos por 
dia. 
Por último, muchos manantiales en Eu-
ropa y en América que tienen su origen 
geológico en los rios que á continuación de-
signamos, contienen materias orgánicas tan 
idénticas á las de los rios precitados, pero 
en dósis exiguas, en las cuales se exponta-
nean á la luz, &. los bacterios de Warinton 
con todas sus consecuencias y hasta el afa-
neri de Maggi: 
Del Támesis (Darque) 0,071. 
Idem (Witt) 0,23 á 078 
Id. en junio (Chelea) 0,23 á 996 
Delaware 0,11. 
Iser (Bohemia)... 0,14, 
Dniéper , 0,20. 
Dee 0,36. 
E l Don 0,43 á 120 
EIOhoc 1,150. 
Uíuestra agua de Vento, cuyo origen geo-
lógico no se encuentra en ninguna agua pa 
recida á las que acabamos de citar, á juz-
gar por su más prolijo análisis, del que ful 
mos testigos, y la del rio Almendares, que 
si contiene materias orgánicas en las mis-
mas ó mayores proporciones que la de esos 
rios, lo debe á las que arrastra en su curso 
hasta adquirirla en mayores proporciones 
cuanto toma el nombre de la Zanja por los 
copiosos aguaceros, &j nuestra agua de 
Vento, decimos, está casi tan pura de esas 
sustancias, como pura es el agua de lluvia 
ó meteórica recogida después del primer a 
guaceré, ó después que la atmósfera se ha 
lavado á consecuencia de uno de esos agua-
ceros torrenciales ó intertropicales. 
No hay que dudarlo, la demostración de 
la igualdad completa ó incompleta de las 
aguas en todas las comarcas civilizadas, 
merced á los análisis químicos más minu-
ciosos, como los que acabamos de citar; la 
cuestión de nacionalidad del cólera quedará 
perfectamente solventada, no sólo por el 
grande influjo que á la química ya le co-
rresponde, sino porque todo es uno en el u-
niverso, hasta la materia en su unidad, co-
mo lo es la naturaleza indudablemente, da-
do que en ella no hay nada en estado de 
aislamiento y de separación; dejaría, de lo 
contrario, de existir ese universo tan armó-
nico. 
Y no somos nosotros, meros auxiliares en 
el más corto recinto del más estrecho gabi-
nete de química, loa» que tal afirmamos; no; 
lo han dicho y prosiguen dicióndolo eleva-
das inteligencias, al lado de las cuales so-
mos insignificantes pigmeos en todo y por 
todo; lo han dicho los que por su penetran 
te Inteligencia pueden alcanzarlo mejor que 
noaotroa. Todaa las partea del Universo, di 
ce uno de los filósofos á quien tantas veces 
leémos con gusto, se ligan entre eí; todos 
los eéres y todos los fenómenos se encade 
nan unos con otros. Es preciso buscar con 
la certeza, no solamente en las cosas, sino 
en la inteligencia que las percibe, y en las 
leyes y en la constitución del pensamiento. 
Es preciso buscar la unidad, no sólo en las 
relaciones exteriores, en la dependencia u-
nltlva de los sóres y fenómenos, aino en la 
causa que las ha producido, en las sustan 
das de que están for m adas químicamente y 
E N L A E A Z O N D B STJ E X I S T E N C I A . 
Bajo este punto de viata, la cuestión de 
la cuestión de la procedencia del cólera, ya 
tan impropiamente llamado asiático, la ha 
tratado vigorosamente el eminentísimo Dr. 
Julos Guerín ante la Academia de Ciencia»; 
la ciencia habrá triunfado una vez más, lo 
mismo en lo racional ó especulativo, que en 
lo material y positivo, dejando al tiempo lo 
quo es del tiempo, ni habrá vacilaciones en 
esto ni siquiera la más leve marcha lenta y 
tortuosa. 
A. C A E D . 
—No lo digo por mí ¡Ya se hubiera 
guardado, por más Corregidor que sea, de 
decirme los ojos tienes negros! 
L a que así hablaba era fea en grado su-
perlativo. 
—Pues mira, hija, ¡allá ellosl (replicó el 
llamado Manuel). Yo no creo al tío Lúeas 
hombre de consentir ¡Bonito genio tiene 
el tío Lúeas cuando se enfada! 
—Pero, en fin, ¡si ve que le conviene!..— 
añadió la tía Josefa, retorciendo el hocico. 
— E l tío Lúeas es hombre de bien....(re-
puso el lugareño); y á un hombre de bien 
nunca pueden convenirle ciertas cosas.... 
—Pues entonces, tienes razón.. . . ¡Allá 
ellos!—¡Siyo fuera la señá Frasqulta!.. . . 
—¡Arre, burra!—gritó el marido para mu-
dar la conversación. 
Y la burra salló al trote; con lo que no 
pudo oírse el resto del diálogo. 
X 
D E S D E L A P A H U A . 
Mléntras así discurrían los labriegos que 
saludaban al señor Corregidor, la señá 
Frasqulta regaba y barría cuidadosamente 
la plazoletilla empedrada que servía de a-
trio ó compás al molino, y colocaba media 
docena de alllas débajo de lo máa eapeao del 
emparrado, en el cual estaba subido el tío 
Lúoaa, cortando los mejores racimos y arre-
glándolos .iriiaticamente en una ceata. 
—¡Pues £í, Frasqulta! (decía el tío Lúeas 
desdo lo alto do la parra): el señor Corregi-
dor está enamorado de tí de muy mala ma-
nera 
—Ya te lo dijo yo hace tiempo (contestó 
la mujer del Norte)....Pero ¡déjalo que pe-
ne!—¡Cuidado, Lúeas, no te vayas á caer! 
—Descuida: estoy bien agarrado — 
También le guatas mucho al señor 
—¡Mira! ¡no me des más noticias! (inte-
rrumpió eUa). ¡Demasiado sé yo á quien le 
Higiene y medicina popular. 
Instrucción acerca de lo que debe saberse 
antes, dítranle y después del cólera en 
la eventualidad dr que pueda Hipar á 
esta región. 
Antes de eutrar de lleno en la exposición 
de loa medios higiénicos y curativos, que 
nos proponemos dar á conocer para preca 
ver y curar en au oportunidad el cólera, 
creómos deber" presentar algunos datos a-
carca de las condiciones de las aguas de 
varios rios comparadas con las de Vento. 
El Ganges arrastra: 
Darante loa 




ses de i n -
vierno. 




Como masa de agua 
por segando 1,4120 me. 2,034 mo. 1,038 me. 
Las agaas contienen 
en suspensión por 
metro cúbico. . f . . . 1,993 gr. 446 gr. 217 gr. 
L a corriente, pues, en suspensión arras-
tra las cantidades de materiaa aiguientes: 
Millones de küs. 
Por meses. Por segundo. 
En la eatacion 
de Iaa lluvias. 
En invierno.. 
En eatío 
kll. 2,743 kil. 7,132 
í)00 2,356 
225 585 
Da donde resulta hasta la evidencia que 
teniendo muy en cuenta el tiempo señala-
do en cada una de las estacionea preindi-
cadas, se llega á un total de 42,063 millo-
nes de kilógramos de materias extrañas 
fermentables, ó sea ana masa de materia 
sólida arrastrada por el Gran rio asiático 
capaz de cubrir una auperficie de 172 mi-
llaa cuadradaa ingleaas sobre Om 30 de es-
pesor, la cual se utiliza en gran parte para 
fertilizar las tierras por su composición 
ventajoaíaima. 
E l agua del rio Misiaipí mantiene en 
euapension y en diaolucion 83 gr. 20 por 
gusto y á quien no le gusto! ¡Ojalá supiera 
del mismo modo por qué no te gusto á tí! 
—¡Toma! Porque eres muy fea —con-
testó el tío Lúeas. 
—Puos oye . . . , . ¡ fea y todo, soy capaz de 
subir á la parra y echarte de cabeza al sue-
lo!. . . . 
—Más fácil sería que yo no te dejase ba-
jar de la parra sin comerte viva 
—¡Esees! ¡y cuando vinieran mis ga-
lanes y nos viesen ahí, dirían que éramos 
un mono y una mona!.... 
— Y acertarían; porque tú eres muy mona 
y muy rebonita, y yo parezco un mono con 
esta joroba 
—Que á mí me gusta muchísimo 
—Entonces te gustará más la del Corre-
gidor, que es mayor que la mía 
—¡Vamos! ¡Vamos! Sr. D. Lúeas ¡No 
tenga V. tantos ce los í . . . . 
—¿Celos yo de ese viejo petate?—Al con-
trario: me alegro muchísimo de que te quie-
ra! 
—¿Por quó? 
—Porque en el pecado lleva la penitencia. 
¡Tó no has de quererlo nunca, y yo soy en-
tre tanto el verdadero Corregidor de la 
Ciudad! 
—¡Miren el vanidoso!—Pues figúrate que 
llegase á quererlo... .—¡Cosas más raras se 
ven en el mundo! 
—Tampoco me daría gran cuidado 
—¿Por qué? 
—¡Porque entonces tú no serías ya tú; y, 
no siendo tú quien eres, ó como yo creo que 
eres, maldito lo que me Importaría que te 
llevasen los demonios! 
—Pero bien; ¿qué harías en semejante 
caao? 
—¿Yo? ¡Mira lo que no sé! Porque co-
mo entonces yo seria otro y no el que soy 
ahora, no puedo figurarme lo que pensaría.. 
—¿Y por qué serías entonces otro?—-insto» i 
La recepción del poeta Zorrilla en la 
Academia Española. 
Nuestro apreciable colega E l Jmparcial 
de Madrid ha publicado en su número del 
dia 1? del actual mes de junio, el aiguiente 
intereaante artículo respecto de la solemni-
dad del ingreso en la Real Academia Es 
pañola del poeta popular y legendario D 
José Zorrilla, cuyo discurso en verso, que 
traaoribimos & continuación, es una nueva 
genialidad del insigne cantor de Granada y 
autor do Don Juan Tenorio y E l Zapatero 
y E l JRey. 
Dioe así el diario madrileño: 
Dia de «ala ha sido el de ayer para la 
Academia de la calle de Valverde que, juz-
gando pobre y estrecha su morada para la 
racppcjon de D. Joaó Zorrilla, trasladó su 
salón uo rae^pejones al Paraninfo de la 
Universidad Centrai. 
A N T S C E D H N T E S D E L A SOLEMHIDAÜ. 
Ea junta celebrada por la Academia Es 
pañola do la Lengua el 14 de diciembre de 
+848 fué elegido por unanimidad individuo 
de número el poeta, ya famoso á la aazon 
O Joeó Zorrilla. 
Los académicos que en aquella votaejon 
tomaron parte fueron los que á continua-
ción se expresan: 
Duaso (José), presidente. Castillo y A-
yensa (Joeó) del. L a Joyoaa (Ramón de), 
Valle (Euaebio María dol), Bretón de los 
Herreros (Manuel), Roca de Togores (Ma-
riano), Cabo-Reluz (Juan González), Seo-
ane (Mateo), Gil y Zárate (Antonio), Vega 
(Ventura do la). Mesonero Romanos (Ra 
mon de), Alcalá-Galiano (Antonio), Pache-
co (Joaquín Francisco), Ochoa (Eugenio 
de), d iván (Alejandro), Pastor Díaz (Ni 
comedea), Mora (Joeó Joaquín de), Gallego 
(Juan Nieasio), aecretario. 
De todos los académicos incluidos en la 
lista anterior, uno tan sólo vive todavía, 
D. Mariano Boca de Togores, marqués de 
Molins. 
Zorrilla, que se encontraba entóneos en 
lo máa lozano de su juventud y de su glo-
ria, no tomó posesión de la honrosa inves-
tidura que ingenios tan ilustres como los 
enumerados le habían conferido. ¿Por qué? 
E l señor marqués de Valmar nos lo dijo 
ayer en au discurso de contestación. 
"Leyes rigorosas (hoy dia abolidas) ae-
fialaban un término improrrogable para la 
toma de poseaion de la plazaa académicaa. 
Hallábaae Zorrilla en una de iaa venturo-
aaa épocas de la mocedad, en que pasan sin 
aentir las dulces horas de la vida; dejó 
trascurrir el término sin cumplir los Infle-
xibles preceptos, y, con pesar sincero, la 
Academia se vió en la necesidad de decla-
rar vacante la plaza." 
L A . C A L L E D E SAN B E R N A R D O Y E L 
P A R A N I N F O . 
Nunca vimos más animada ni concurrida 
que ayer la calle Ancha. 
L a larga fila de coches que se extendía 
desde la Universidad hasta la calle de la 
Luna, algunas parejas da la Guardia civil 
quo recorrían este trayecto, y el bullir de 
la gente que se agolpaba á la puerta del 
Paraninfo, manifestaban bien á las claras 
la popularidad del poeta llamado por se» 
gunda ver, á la Academia y el interés de 
las gentes por presenciar un acto que sal-
taba los límites de lo común y ordinario. 
E l Paraninfo estaba brillantísimo. Loa 
Invitados apresuráronse á buscar puesto 
desde hora temprana, y á cada paso oíanse 
murmullos de admiración y se advertían 
movimientos de curiosidad que anunciaban 
la llegada de una hermosura ó la presencia 
de un personaje. 
No faltaba casi ninguno de los inmorta-
les, vestidos los unos de uniformo, los otros 
de frac. 
Los académicos electoa Srea. Mártos y 
Echegaray ocupaban asiento en los esca-
ños, en los que representaban á la Acade-
mia de ciencias morales y políticas el Sr. 
Moyano, á la de Historia el Sr. Fernández 
Duro y a todas las corporaciones científi-
cas y literarias alguno de sus más distin-
guidos miembros. 
E l resto del público es imposible dar 
idea. Estaba lo más notable de Madrid, 
recordando, entre otras personas, á las 
condesas de Guaqul, Plnohermoso, Casa-
Valencia, Bazán; marquesa de Valmar; se-
ñoras de Ferratges, Villarroya, Pacheco, 
Mártos, Montero Ríos, Tuban de Falencia 
y otras: el obispo auxiliar de Madrid; el 
presidente del Consejo; los señores Mazo, 
vizconde de Campo Grande, marqués de 
San Joaquín, Selles, Silva (D. Francisco), 
Coa Gayón, Toreno, Quesada 
A las dos en punto llegaron SS. MM. y 
AA. E l rey vestía uniforme de capitán ge-
general y banda de San Fernando. Ocupó 
el sillón presidencial, y á su derecha se 
sentó S. M. la reina doña Cristina con tra-
je blanco brochado, á la izquierda la reina 
doña Isabel con traje crema, y á la dere-
cha de doña Cristina la infanta doña Eu-
lalia vestida de azul. 
Tomaron también asiento debajo del do-
sel el señor presidente del Consejo, el se-
ñor ministro de Fomento, el director gene-
ral de Instrucción pública, el señor Cañe-
te, censor de la Academia, y el rector de 
la Universidad. 
L A S E S I O N . 
S. M. el rey abrió la sesión, y después de 
entregar la medalla de oro, premio de la 
Academia, al_ Sr. Suárez Bravo, designó á 
los Sres. Núnez de Arco y Alarcon para 
que Introdujesen al nuevo académico. 
Salieron los autores de L a visión de fray 
Martin y de E l somvrero de tres picos, y 
en seguida volvieron á aparecer llevando 
en medio al Insigne autor de Los cantos del 
trovador y de Granada. 
E l público, por un movimiento espontá 
neo, se levantó y dejó escapar un murmullo 
prolongado de admiración. 
Todas las miradas se reconcentraron en 
aquel anciano, para el que no son todavía 
carga los años; la larga melena y el bigote 
y la perilla blancos iban cuidadosamente 
peinados, vestía de frac, y cruzaba su pe 
cho la banda azul y blanca de Cárlos I I I . 
En la mano derecha llevaba unos papeles 
arrollados; aquellos papeles eran la repre 
aentacion de la lira, cuyaa cuerdas han bri 
liado con armoniosos acentos al cantar las 
tradiciones glorioaas de la patria. 
— E l Sr. D, José Zorrilla tiene la pala 
bra, dijo con voz clara y sonora el rey. 
E l poeta se levantó, y después de saín 
dar al monarca, dirigió al público cariñosa 
mirada y comenzó á leer. 
Su voz clara, potente y armoniosa llenó 
el recinto; los endecasílabos parecían que 
salían esculpidos de sus labios, y un vigor 
poderoso, el vigor de la inspiración, anima-
ba el cuerpo de aquel anciano, que desde 
que leyó versos al borde de la tumba de 
Fígaro hasta hoy, ha paseado su errante 
musa por las ruinas de los castillos, por los 
claustros de los conventos, resucitando le-
yendas y consejas, dando poético lenguaje 
al Cid, á D. Pedro el Cruel, á D. Juan Te 
norio, al desdichado D. Rodrigo, á héroea 
de la leyenda y de la hiatoria. 
Más abajo publicamos íntegro ei discur 
so, que, como regocijó á la concurrencia, 
será sin duda alguna el encanto de los lee 
torea. 
Terminado, se levantó á contestarle el 
señor marqués de Valmar, cuyo discurso es 
un trabajo notable, de gran erudición y ga 
lanura, referente todo al gran poeta Zo-
rrilla. 
L a gran extensión del discurso, ó el ex 
cesivo calor del aalon, produjeron cansan-
cio al señor marqués de Valmar, que ántea 
de terminarlo ae puao enteramente pálido, 
y soltando de las manos el discurso, cayó 
desvanecido en el sillón, retirándose del 
local. 
S. M- el rey impuso al Sr. Zorrilla la me-
dalla de académico, con cuyo motivo pro 
nunció con buena entonación y muy bien 
dichas las siguientes ó parecidas palabras. 
Tengo gran satisfacción—dijo—al impo-
ner esta medalla al vate eminente, al poeta 
ilustre que ha sido y aerá alempre admira-
do y aplaudido donde quiera que ae hable 
la hermosa lengua castellana. 
Ea ol Sr, Zorrilla el poeta quo simboliza 
las glorias y las tradiciones españolas 
nuestros sentimientos y aspiraciones, el 
que, permaneciendo alejado en todo tiempo 
de nuestras luchas políticas, ha cantado en 
sublimes versos, llenos de inspiración y de 
entueiasmo, las hazañas del pueblo español 
y los memorables acontecimientos de nues-
tra historia, conquistando de este modo, 
para gloria suya y orgullo nuestro, la más 
alta distinción que le tributa nuestra pri-
mera corporación literaria." (Grandes a-
plansos). 
E l Sr. Zorrilla besó la mano de la reina y 
escuchó de labios de D» Isabel I I frases li-
sonjeras, que la madre del rey dirigió al 
que tanto ha ilustrado su reinado. 
L a ceremonia terminó poco ántes de las 
cuatro de la tarde. 
fió valientemente la señá Frasqulta, dejan-
do de barrer y poniéndose en jarras para 
mirar háoia arriba. 
E l tío Lúeas se rascó la cabeza, como si 
escarbara para sacar de ella alguna idea 
muy profunda, hasta que al fin dijo con más 
seriedad y pulidez que de costumbre: 
—Sería ¿tro, porque yo soy ahora un 
hombre que cróe en tí como en sí mismo, y 
que no tiene máa vida que eata fe. De con-
siguiente, al dejar de creer en tí, me mori-
ría ó me convertiría en un nuevo hombre; 
viviría de otro modo; me parecería que a-
cababa de nacer; tendría otras entrañas! 
Ignoro, pues, lo que haría entonces conti-
go . .Puede que me echara á reír y te 
volviera la espalda Puede que ni siquie-
ra te conociese Puede que —Pero 
¡vaya un gusto que tenemos en ponernos de 
mal humor sin necesidad! ¿Qué nos Impor-
ta á nosotros que te quieran todos los Co-
rregidores del mundo? ¿No eres tú mi Fras-
qulta? 
—¡Sí, pedazo de bárbaro! (contestó la na-
varra, riendo á más no poder): ¡Yo soy tu 
Frasqulta, y tú eres mi Lúeas de mi alma, 
más feo que el bú, con más talento que to-
dos los hombres, más bueno que el pan, y 
más querido —¡ Ah! lo que es eso de qiie-
rido, cuando bajes de la parra lo verás! 
¡Prepárate á llevar más bofetadas y pelliz-
cos que pelos tienes en la cabeza!—Pero 
¡calla! ¿qué es lo que veo? E l señor Corregi-
dor viene por allí completamente solo 
¡Y tan tempranito! Eae trae plan 
¡Por lo visto tú tenías razón! 
—Pues aguántate, y no le digas que es-
toy subido en la parra. ¡Eae viene á decla-
rarse á aolos contigo, creyendo pillarme dur 
miendo la eieata! —Qoiero divertirme o-
yendo au explicación. 
Aai dijo el tío Lúeas, alargando la ceata á 
«a mujer. 
E L D I S C U R S O . 
HnmíUat'e y serás ousalnatlo. 
(Máxima del Evangelio). 
No te humilles para que te en sal-
een, porque t u humildad ser* hipo-
cresía; pero d i de t i mismo la veraad 
como la sientas, aunque no tu la 
crean como la dices; los que no te 
crean probarán que es tán despro-
vistos de t u modestia y que son i n -
capaces de t u probidad. 
( P a r á f r a s i s m i a ) . 
.-TOSÉ ZoRniu.A. 
I. 
Mi recepción, señores, como todo 
lo que me sintetiía ó me revela, 
como todas mis obras y mis hechos, 
para ser natural, va á ser excéntrica; 
pero excéntrica y lógica; su forma 
una tan sólo puede ser y es eata. 
¿Qué ea lo qne me ha valido la honra doble 
de aceptarme dos veces la Academia? 
E l bagaje de versos que me sigue 
y mi exclusivo nombre de poeta, 
que, título ó apodo, estigma ó nimbo, 
encoroza ó corona mi cabeza, 
pero que, honroso título ó estigma, 
yo soy el solo que sin más le lleva, 
el único que más no ha sido nunca 
y el solo acaso de la edad moderna. 
L a poesía fué mi único vicio, 
mas son mis versos mi única defensa 
6 imponerme la prosa y el discurso 
rigor fuera en vosotros, y en mí mengua. 
¿Qué discurso ha de hacer quien no le tiene? 
ü,Sobre qué discurrir podrá, aunque quiera 
ni sobre qué podrá formar un juicio 
quien por vivir sin él hasta aquí llega? 
Yo conculcando vuestras reglas todas 
me hice famoso: de osadía á fuerza 
atropell ó y amordacé á la crítica, 
sofoqué á la razón y formé escuela; 
—¡No está mal pensado! (exclamó ella, 
lanzando nuevas carcajadas.) ¡El demonio 
del madrileño! ¿Qué se habrá creído que 
ea un Corregidor para mí?—Pero [aquí lle-
ga —Por cierto que Garduña, que lo 
seguía á alguna distancia, se ha sentado en 
la ramblilla á la sombra ¡Qué maja-
dería!—Ocúltate tú bien entre los pámpa-
nos, que nos vamos á reír máa de lo que tú 
te figuras 
Y, dicho esto, la hermosa navarra rom-
pió á cantar el fandango, que ya le era 
tan familiar como las canciones de su tie-
rra. 
XL 
E L B O M B A R D E O D E P A M P L O N A . 
Dios te guarde, Frasqulta —dijo el 
Corregidor á media voz, apareciendo bajo 
el emparrado y andando de puntillas. 
—¡Tanto bueno, señor Corregidor! (res 
pendió ella en voz natural, haciéndole mil 
reverencias.) ¡Usía por aquí á estas horas! 
¡Y con el calor que hace! ¡Vaya, siéntese 
Su Señor ía . . . . . . Esto está fresquito. 
¿Cómo no ha aguardado Su Señoría á los 
demás señoree?—Aquí tienen ya prepara-
dos sus asientos Esta tarde espera 
mos al Sr. Obispo en peraona, que le ha pro-
metido á mi Lucas venir á provar las pri 
meras uvas de la parra.—¿Y cómo lo pasa 
Su Señoría? ¿Cómo está la Señora? 
E l Corregidor se había turbado.—La an-
aiada soledad en que encontraba á la señá 
Frasqulta le parecía un sueño, ó un lazo 
que le tendía la enemiga suerte para hacer-
le caer en el abismo de un desengaño. 
Limitóse, pues, á contestar: 
—No es tan temprano como dices..,, Se-
rán las tres y media... . 
E l loro dló en aquel momento un chi-
llido 
—Sun Iaa dos y cuarto,-dijo la navarra, 
mirando de hito en hito al madrileño. 
inconsoiente, ea verdad, justicia basédm*, 
; amás cátedra abrí ni fundé secta: 
levantó el remolino de mis verses 
de sectarios tras mi la jornada. 
Y voaotroa, señorea, sí, vosotroa 
mismos alucinados por aquella 
luz de farol que os pareció de aro, 
chispa de hogar que os pareció cometa, 
me abristeis eate templo ha siete lustros: 
sed, pues, lógicos hoy: si vuestras reglas 
por Infringir, dos veces me llamesteis, 
dejad que las infrinja la tercera. 
Acordadme los versos: porque al cabo 
ya por la inevitable decadencia 
natural de mi edad, ya de mi viejo 
estilo con el nuevo por la mezcla, 
ya, en fin, por el monótono y bastardo 
metro en que en mi discurso de manera 
voy verso y prosa á amalgamar, es fácil 
que ni prosa ni verso os parezca. 
II. 
Por poeta no más logré tal honra 
gracias por tal favor, noble asamblea! 
Mas ¿sahéia bien quién soy? porque en mi al hombre 
no conocéis aún más que por fuera. 
E l poeta cargado de oropeles; 
aclamado por turbas vocingleras 
y á la humeante luz de las antorchas, 
que siempre más de lo que alumbran ciegan 
os deslumhró: por moda me aceptasteis 
ayer, y hoy por cortés benevolencia; 
pero el hombre y sus obras constituyen 
un aborto monstruoso y un problema, 
Juntos, parecen de su aiglo cifra, 
mas son una parásita excrescencia; 
tal vez parecen bendición del cielo, 
y resultado son de su anatema. 
Permitid tal cual soy que me presente: 
oídme la verdad, por más que os sea 
increíble en mis labios: y en la mía 
creed, aunque no se use la modestia. 
L a historia del poeta, de sua libros 
eatá en las hojas: ¡ojarasoa seca! 
no máa lo ojeéis: sólo dan polvo, 
y no mi gloria, mi baldón son ellos. 
Sin principio ni fin determinados, 
como sin intención sin consecuencia, 
evocaciones son de la pasada 
do escasa trabazón con la edad nuestra. 
Divagador y descriptor difuso, 
productor tan sin plan como sin ciencia, 
y versificador tan laberíntico 
que con versos labré rombos y trenzas, 
ai es flor mi poesía, es inodora, 
rítmica y musical, más sin ideas , 
poeta sin doctrina ni enseñanza, 
áfcil al bien social, ¿de mí qué resta? 
Humo de antorchas y rumor de aplausos, 
lo único que de sí rastro no deja: 
el humo se disipa al exhalarse 
Y el aplauso aubaiate lo que suene. 
No me habléis de mis obras: reunidas 
ai ofrecerlas hoy, no halló su venta 
ni patrocinador ni compradores; 
de su poco valor no hay mejor prueba. 
No me hableia de mía versoa: ya en la plaza 
no corren, ya no son papel-moneda: 
y es claro: no tuvieron mira alguna 
y tener no pudieron trascendencia. 
Tal ea la historia del poeta: y como 
tiene que ir en la del hombre envuelta, 
y la hiatoria del hombre está en el libro 
del alma voy á abrirle y á leérosla. 
t t t 
Es una historia ilógica y sin cabos: 
amalgama de luz y de tinieblas, 
de fe y de dudas, de osadía y miedo, 
de indomable tesen ó inconsecuencias. 
Yo nací para amar y ser amado; 
yo concebí desde mi edad más tierna 
que el calor del hogar y la familia 
es el sólo que nutre y que callenta. 
Mi alma fué del amor y de la casa 
no más por Dios para los goces hecha; 
un rincón de la tierra con cariño, 
un lecho propio en heredada tierra, 
un heredado ajuar, un nombre oscuro, 
ningún anhelo de mi casa fuera; 
amigos, pocoa enemigoa, nadie, 
y una vida vulgar, honrada y quieta; 
reunir á mia abuelos y mis padres 
un día con mis hijos á la mesa, 
juntos orar, sufrir y gozar juntos 
el calor del hogar en paz perpótua, 
fué mi bello ideal desde la cuna: 
y no vi en el Edén de la existencia 
más que luz, esperanza, poesía 
y eterno amor en juventud eterna; 
y al sentirme la voz en la garganta, 
la fé en el corazón, y en la cabeza 
la ardiente inspiración, como la alondra 
en himno matinal solté mi lengua: 
y amé cuanto Dios puso en torno mió, 
canté del Universo la belleza, 
el sol, la mar, los árboles, las flores, 
cuanto absorto admiró aobre la tierra. 
¡Bello es vivir! ¡La vida ea la armonía! 
exclamé, y comentando las sentencias 
del Evangelio y de la Biblia, puse 
en el hogar mi dicha venidera.... 
Pero nunca en mi togar con mi familia 
viví: por vanos humos de nobleza 
fuera de ella educado enere los grandes, 
mi casa, al fin me resultó pequeña; 
y al romper el volcan qne fermentaba, 
del hogar de mi casa solariega 
extinguió de repente haata ei rescoldo 
y sus cenizas dispersó la guerra. 
Una guerra civil, feroz cual todas, 
á mi padre arrastró tras su bandera, 
á mi madre encerró tras de las nieves 
de un monte, y en la atmósfera revuelta 
me echó á mí como un átomo perdido; 
mas yo, que de laurel semilla era, 
eché raíz donde caí, y mi tronco 
de ramas coronó la estación nueva. 
Arbol de Apolo, me creí del rayo 
libre, y de él libre la mansión paterna 
poder guardar, y los anillos rotos 
soldar de la familia en la cadena. 
En lustro y medio de voraz trabajo 
que á mi patria aaombró, ver logró en ella 
volar mi nombre de la fama en alas, 
é Intenté realizar mi gran quimera; 
alzar una pirámide de gloria 
del solar de mis padres á la puerta, 
y que al volver á él hallaran limpias 
mia manos, y mi honra y mi conciencia. 
Hice milagro tal; pero fué inútil: 
para no ver el resplandor siquiera 
de mi gloria, cerraron de mi casa 
por dentro los balcones y las rejas. 
Toda Eapaña admiró mt fe y mi gloria: 
¡mi raza nada máa no quiao verla! 
¡Fué la calda del carro, fué el agua 
pretender conaervar en una cesta! 
Díoa no quiao aceptar mi aacrificio; 
Dioa maldijo mis versos y mi herencia, 
y me volví á quedar ante mí gloria 
vacío el corazón y el alma huérfana. 
Entóneos en mi sor se efectuó un cámbio 
rápido y radical: la pura esencia 
de mi amor al hogar y á la familia 
se convirtió, no en odio, ¡más vallera! 
de odio al amor, como de amor al odio, 
fácil, por ser extremos, es la vuelta: 
yo sentí por la vida un vago hastío, 
caí en la más profunda indiferencia 
y deapreclé mia varaos y mi nombre, 
la patria gloria, haata la patria lengua, 
y para ir á morir tendí la vista 
á loa deaiertoa páramoa de América. 
Entónces me llamástels, generosos 
y alucinados por la vez primera; 
¡pero yo abandonaba hasta las tumbas 
de mis padres no oí; me hice á la vela, 
y allí á morir me ful!... más no á matarme: 
Dios hará de mi vida lo que quiera. 
Él fué quien me la dió; yo ñola estimo, 
y por Él la conservo no por ella. 
Veinte años de mi patria viví léjos; 
ni aupe de ella máa, ni inquirí si era 
ya en ella recordado: de mi vida 
que he dormido veinte años hago cuenta. 
Y ¡qué sueño ¡ay de mí, qué peaadilla! 
vagué entre tumbas á mi paso abiertas, 
¡y cuanto allá me amó se hundió entre sangre. 
Este calló, como reo convicto que renun 
cía á ia defensa. 
—¿Y Lucas? ¿Duerme?—preguntó al ca 
bo de un rato. 
(Debemos advertir aquí que el Corregi-
dor, lo mismo que todos los que no tienen 
dientes, hablaba con una pronunciácion flo-
ja y sibilante, como si se estuviese comien-
do sus propios lábioa.) 
—¡Do seguro! (centeató la señá Frasqul-
ta ) —En llegando estas horas se queda dor-
mido donde primero le coge, aunque sea en 
el borde de un precipicio . 
—Pues mira ¡déjalo dormir! 
(exclamó el viejo Corregidor, poniéndose 
más pálido de lo que ya era.)—Y tú, mi 
querida Frasqulta, escúchame. . . . oye 
ven a c á . . . . ¡Siéntate aquí; á m i l a d o . . . 
Tengo muchas coaaa que decirte.... 
—Ya eatoy sentada,—respondió la Moli-
nera, agarrando una silla baja y plantándo 
la delante del Corregidor, á cortísima dis 
tanda de la suya. 
Sentado que se hubo, Frasqulta echó una 
pierna aobre la otra, inclinó el cuerpo hácia 
adelante, apoyó un codo sobre la rodilla 
cabalgadora, y la fresca y hermosa cara en 
uüa de sua manos; y así, con la cabeza un 
poco ladeada, la sonrisa en los lábioa, los 
cinco hoyos en actividad, y las serenas pu 
pilas clavadas en ei Corregidor, aguardó la 
declaración de Su Señoría.—Hubiera podi 
do comparársela con Pamplona esperando 
un bombardeo. 
E l pobre hombre fué á hablar, y se que-
dó con la boca abierta, embelesado ante a 
quella grandioaa hermoaura, ante aquella 
esplendidez de graoiaa, ante '.aquella for 
midable mujer, de alabastrino color, de 
lujosaa carnes, de limpia y riente boca, de 
azulea é insondables ojos, que parecía crea-
da, por el pincel de Rúbeas. 
-¡Frasquital. .».- . (murmuró al fin el 
traiciones, y calumnias y miserias! 
Mas despertó y volví. Del hijo pródigo 
la vuelta fué: con músicas y fiestas 
me recibió mi patria generosa, 
de flores alfombrando mi carrera; 
y hasta vosotroa hoy aquí, olvidando 
mi ingratitud, me abrís vuestra asamblea; 
pero por más que á mi decoro cueste 
tal confesión, descrédito ó vergüenza, 
una os debo de hacer como hombre honrado, 
creáis ó no mi confesión sincera; 
"ni allá ni aquí por mí ni por mis versos 
he podido vencer mi indiferencia." 
Son trabajos forzados de mi vida, 
Una casi ridicula faena, 
una labor de niños ó de locos 
que hoy la gente formal casi desdeña, 
los versos de esta década han sufrido 
tal envilecimiento y decadencia, 
que al caer de la cumbre del Parnaso 
se han ido á encanallar á la taberna, 
y han procreado en el café flamenco 
una vil poesía callejera; 
todo está en verso ya: desde el anuncio 
del sermón, al cartel del sacamuelas. 
iQaé me v a i a á decir? ^Que esta es sin duda, 
grande verdad, pero que nada prueba? 
|Que los versos no son la poesía? 
No: pero son su vestidura regia: 
son de su gerarquía el atributo, 
la pedrería son de su diadema, 
de su manto real son los armiños; 
la poesía por el verso es reina. 
L a versificación es la cuadriga 
de corzaa blancaa en que va á Iaa fieataa, 
la góndola de nácar en que boga 
y las alas del cisne con que vuela. 
E l verso es noble y de divino origen; 
de los dioses no más habla la lengua: 
bebe con ellos néctar y ambrosía, 
calza coturno y desparrama ciencias. 
Sólo en las Academias y Liceos, 
Ateneos y templos habló en Grecia, 
y en Roma con Horacio y con Virgilio 
bebió Falerno y conversó con César. 
E l verso qne anda á pié, que coge barros, 
fuma, se embriaga y riñe en las plazuelas, 
no es el hijo de Apolo y de las musas, 
es un rufián de raza gigantesca: 
y llamar al lenguaje tabernario 
de sua ramplanaa coplas chaoharreras 
y obscenos chascarrillos poesía 
y á sus ejendros bárbaros poemas, 
es poner manto real al barrendero, 
al mochuelo tomar por oropéndola, 
tomar por tulipán á la amapola, 
y los huesos de dátiles por perlas: 
es á su real cnadriga enganchar asnos 
para acarrear á los establos yerba, 
en su concha poner huevos de rana 
y sus alas de cisne á la corneja. 
i o no h»go veraos ya; los que di al pueblo 
alzar al sol le hicieron la cabeza, 
y los poetas de hoy en nuevo rumbo 
de progreso social á entrar le enseñan. 
Los poetas de ayer éramos pájaros, 
hoy filósofos son, casi profetas: 
yo embelesé á mi pueblo con gorgeos, 
los de hoy el sol del porvenir le muestran. 
Verdad es por su mal ¡y es el castigo 
que da Dios á la activa inteligencia! 
que van un turbión de audaces rapsodistas 
detrás del genio que descubre y crea, 
y al viciar y enlodar sus creaciones, 
va haciendo, al convertirlas en escuela, 
de la antorcha del genio lamparillas, 
del almo sol del porvenir linternas. 
Por eso hace años que por mí y mis versos 
no puedo dominar mi indiferencia: 
y ya, sin fe, mi inspiración ahogada 
mató su luz y me dejó en tinieblas. 
IV. 
No Imaginéis ¡por Dios! que es lo qne oa digo 
hiél que en el corazón se me aglomera 
por creerme pospuesto ó desdeñado 
por la generación que me rodea: 
no; yo he vivido siempre errante y solo 
como el salvaje cárabo en la selva, 
siempre encerrado dentro de mí mismo, 
sin querer de mí mismo salir fuera. 
Mas ¿qué no puede sor? Don Juan Tenorio 
me franqueó en mi país todas las puertas 
yo me he parado en el umbral de todas, 
y he dicho á la fortuna: "vuelvo, espera 
Y no volví; me aguarda todavía, 
y yo la tengo aún la espalda vuelta: 
mi popularidad estriba en eso, 
en mi fría y salvaje independencia. 
Yo vengo aquí como doquier he ido, 
tal cual soy, como sombra de otra época 
extraña ya á la actual; pero no sombra 
sin espíritu, muda, sorda y ciega. 
De mi siglo á través no paso mudo, 
porque el sór de mi siglo no comprenda: 
callo, al pasar, porque callar me cuadra, 
no porque brío 6 que decir no tenga. 
Dios me dló un corazón con fe y sin miedo 
con un valor civil de esto aprecia, 
y no hay nadie en el mundo que algo valga 
de lo que vale sin tener conciencia. 
Decir no quiero lo que siento en vida, 
por decirlo después desde mi huesa; 
porque la voz del muerto entre los vivos 
traiga de Dios y la verdad la fuerza. 
Treinta años há eeme hace una pregunta 
ya aquí tengo que dar una respuesta. 
¿Qué pienso de esta edad? ¿Vivo ó no vivo 
en ella yo? ¿Por qué no influyo en ella? 
Nuestras costumbres de expansión y holganza, 
nuestra afición al ruido y á la gresca 
y nuestro afán de echarlo todo á broma, 
pienso yo que del siglo están ya fuera. 
Responder con el chiste al argumento, 
hacer árduas cuestiones bagatelas; 
darnos todos por grandes, y tomarnos 
por notabilidades y eminencias; 
juzgarlo todo sin pararse en nada; 
fiarlo todo á Dios y á como venga; 
dejar pasar la vida haciendo tiempo; 
tomar el sol punteando la vihuela 
y la gloria falsear, poniendo la honra 
de la nación de un diestro en la muleta, 
bien podn'iu ser costumbres nacionales, 
poro costumbres son que nos amenguan. 
Una palabra más, y no temamos 
á la verdad por agria que nos sepa: 
va faltando Jo serio en nueatra vida 
aocial, y el porvenir ea coaa sór i a. 
Sí; ridiculizar todo lo bello, 
de todoa los respetoa hacer bsi'a 
y caricaturarlo todo, haciendo 
oposición á todo por sistema, 
ea traer al lodazal el blanco armiño, 
es á quien nacen alas tirar piedras; 
nada, en fin, respetar y osar á todo 
no ea progreso social, es desvergüenza. 
Treinta añoa há se me hace una pregunta, 
me he reaiatido haata hov á dar respuesta: 
¿Qué pienso de esta edad? No es ya misterio: 
si de ella soy, ¿por quó no influyo en ella'.' 
Porque tal es mi aér, porque no abrigo 
ambición de poder ni de influencia; 
porque nací para vivir al fuego 
del hogar, y no al aol que aguata y quema. 
Porque perdí la fe que me guiaba 
y de mi vida equivoqué ia senda; 
porque yo ni del mundo ni del clauatro 
pude ansiar ni el alcázar ni la celda. 
Para vivir cual genio de su gloria, 
ó en la fe solitaria del asceta, 
debí nacer dos siglos máa temprano: 
morii», ó no tornar debí de América. 
¿Quó ha de hacer con el oro y con la gloria 
alma de envidia y vanidad exenta? 
¡Si en mi hogar no hubo padres y no hay hijosl 
¿para qué quiero yo gloria y riquezas? 
¡No me habléis de caudal hecho con cálculos, 
números no metáis entre mis letras! 
Yo le engendré, y vendí á D. Juan Tenorio, 
por no perder el tiempo en echar cuentas. 
V, 
Escusad tan excéntrico discurso: 
no puedo ya cambiar naturaleza: 
¿qué más queréis de mi? Clara os ho dicho 
mi verdad, y podéis ó no creerla. 
Soy el más popular y más famoso, 
pero el poeta soy de ménes ciencia: 
delegado del Rey, con acento deafallecido, 
miéntras que au marchito rostro, cubierto 
de feudor, destaoándoae aobre sn joroba, ex 
presaba una Inmensa angustia ) ¡Frasqui 
ta! 
—¡Me llamo! (contestó la hija de los Pi 
ríñeos.) —¿Y qué? 
—Lo que tú quieras —repuso el viejo 
con una ternura sin límites. 
—Pues lo que yo quiero (dijo la Mo 
Uñera), yalo sabe Usía. Lo que yo quiero 
ea que Uaía hombre Secretario del Ayun-
tamiento de la Ciudad á un sobrino mió que 
tengo en Eatella y que así podrá ve-
nirae de aquellas montanas, donde eatá pa-
sando muchoa apuroa. 
—Te he dicho, Frasqulta, que eso es im-
posible. E l Secretario actual 
—¡Es un ladrón, un borracho y un bes-
tia! 
—Ya lo sé Pero tiene buenas alda-
baa entre loa Regidorea Perpétuoa, y yo no 
puedo nombrar otro sin acuerdo del Cabil-
do. De lo contrario, ¡me expongo!.... 
—Me expongo!...... ¡Me expongo 
¿A qué no noa expondríamoa por Vuestra 
Señoría haata loa gaatoa de esta casa? 
—¿Me querrías á ese precio?—tartamu-
deó el Corregidor. 
—No, señor; que lo quiero á Uaía de 
balde. 
—¡Muler, no me des tratamiento! Hábla-
me de V. 6 como se te antoje —¿Con-
que vaa á quererme? Di. 
—¿No le digo á V. que lo quiero ya? 
—Pero 
—No hay pero que valga. ¡Vera V. quó 
guapo y que hombre de bien ea mi sobrino! 
—¡Tú el que erea guapa, Frascuela!.... 
—¿Le guato & V.? 
—¡Que al me guetaa!.... ¡No hay mujer 
como túl 
-Pues m l r ^ V n , , . . . Aquí no hay nada 
miembro inútil á eer en vuestro cuerpo 
voy, ai tal ma aceptáis tenadlo enonents. 
¿Ya académico BOJ'? Dios oa perdone 
error tan grato para mí: sincera 
aerá mi gratitud cuanto me dura 
la vida. . . . ¡lo que ya no ea gran promesa! 
Pero aunque viva siglos, ya mi gloria 
no podrás revivir, ¡noble Academia! 
ni en el cielo del arte hacer de nuevo 
brillar la luz de mi apagada estrella. 
No arrancarán del alma Iaa espinas 
Iaa coronas que nimben mi cabeza, 
ni me hará creer el pueblo que soy grande, 
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Hoy ae embarcan para la Península en 
el vapor-correo P. de Satrústegui el Sr. Co-
ronel capitán de fragata D. Manuel de 
Dueñaa y el teniente de navio D. liafael 
Carller. 
- A las cuatro de la tarde de hoy fondeó 
en puerto el vapor mercante nacional Pe-
dro, procedente de Liverpool. 
—Eata tarde ae ha embarcado para loi 
Estados- Cuidos, acompañado de su a-
preciable esposa, nuestro diatinguido amigo 
el Sr. D. Ramón de Ajurlaa, que marcha al 
paía vecino con objeto de procurare! resta-
blecimiento de au salud Le deseamos prós-
pero viaje y la conaecucion de sns deseos, 
—Dice la Aurora de Matanzas que hi 
aido nombrado Administrador de la Em-
presa del ferrocarril do Sabanilla, nuestro 
amigo el Sr. D. José Euibal. 
—Según escribe un periódico de Matan-
zas, el Alcalde Municipal del Roque, don 
Mauricio Betancourt, ha organizado MÍ 
guerrilla para perseguir á los bandidos qn» 
merodean por aquellos contornos. 
—Hemos recibido el primer número del 
periódico L a Legitimidad, que se publica 
en Santiago de Cuba como órgano de la 
fábrica de cigarros de dicho nombre. 
—Por la Sublnspecolon de Caballería han 
sido aprobadas las actas para cajero, re-
puesto, habilitado y su suplente del regi-
miento de la Reina, en el año económico de 
1885 á 86, á favor de los capitanes D. An-
tonio González y D. Celestino Vlllalbaj 
tenientes D. Rafael Leal González y D. 
Francisco Villalta Martínez, respeotlv»-
mentó. 
Tambleu se han aprobado las actas para 
Iguaiea cargoa, en el regimiento de! Prínci-
pe, en dicho año, á fa^or de los capltane» 
D. Manuel Morales y D. Juan San Martin, 
teniente D. Joné Morales Martínez, y alfé-1 
rez D. Angel Vera Cuarteto, respectiva-
mente. 
— E l coronel de caballería D. Emilio Gu-
tiérrez de la Cámara, ha aido nombrado 
Proaidente de la Junta de venta de bueye» 
y carretas inútiles, de las disueltaa briga-
das de arrastre en la provincia de Puerto 
Príncipe. 
—Se ha dispuesto la inmediata incorpo-
ración á sua cuerpos de los individuos re-
bajados pertenecientes al regimiento de 
Caballería de la Reina, y los de la Coman-
dancia Oriental de Artillería. 
—Ha eído nombrado habilitado para lai 
Escuadras de Santa Catalina, en el año de 
1885 á 86, el teniente de las mismas don 
Gregorio Paator. 
—Han sido destinados al batallón de San 
Quintín, el capitán D. Julio Castilla Már-
mol y al regimiento de ia Habana, el de 
igual clase D. Mariano Nansa García. 
— E l lúues último se reunió en la Capi-
tanía General la Junta para el nombra-
miento de habilitado y aa suplente, del, 
cuerpo de Estado Mayor del ejército y Sec-
ciones de Archivo, en el año económico de 
1885 á 86, resultando elegidos por mayoría 
de votos, para el primer cargo, el capitán 
de las referidas Secciones, D. Fermín Ee-
lles Diz y para el segundo, ol teniente D, 
Mauro Guzman Herrera. 
—Bajo el epígrafe de Desgracia, escribí 
E l Eco de Manzanillo, en su número del 
del juévea próximo pasado: 
" E l lúnes último y durante la llnvla qní 
por la tarde cayera, sintióse una fuerte des-
carga eléctrico que penetró en la vendnta 
que regentea la Sra. D:! Josefa Antonia Fl-
gueredo en la calle de Valooart á donde 
hablan acudido varias personas águareoer-
se del agua, causando Instantáneamente 1» 
muerte del niño de color, Pablo Milán, na-
tural de ésta, de 13 años, hijo de Manuela 
Milán, y la del soldado del 2? escuadrón del 
Regimiento del Rey, 1? de Caballería, An-
drés Cortés Rey, que falleció una hora dee-
pues de haber sido llevado al Hospital." 
Agrega el citado periódico en su núme-
ro del sábado 20: 
" E l mártes déla presente semana so os-
rretero llamado Manuel Suárez M mwto 
por un rayo en el vecino pueblo de ümp-
chuela; era honrado y trabajador, padre d» 
familia y deja dos hijos en la orfandad. 
Su muerte ha sido sentida por todo el ve-
cindario." 
—Ha sido ascendido á capitán para el W 
batallón de Voluntarlos de eata capital, D. 
Pedro Segundo Moané. 
—Se ha concedido en el Instituto de Vo-
luntarios la baja del alférez D. José Lópet 
Bellas. 
— E l ministro de Marina ha llevado ála 
firma de S. M,: 
E l nombramiento para astrónomo de pri-
mera clase al de segunda, don Joaquín Ro-
sado. 
Nombrando para una vacante de primer 
médico de Sanidad de la armada al segun-
do D Federico de la Peña. 
Proponiendo para alférez de navio, pró-
vio exámen, al guardia marina D. He-
Hodoro Sonto Cuervo. 
—Por real órden del ministe-io de Ultra-
mar, se ha accedido á la petición de la Jun-
ta de obras del puerto de la Habana, refe-
rente á que se exceptué del Impuesto de25 
céntimos de peao para dichas obras al car-
bón mineral que ae Importe eu abolla ca-
pital deade Io de julio próximo; ordenando 
á dicha junta proponga la sustitución por 
otro Impueato ó nuevo recurso; pero sin de-
volución de loa derechos ya cobrados. 
—De conformidad con la junta consultiva 
de Obras públicas, han sido aprobados el 
espediente y proyecto de reparación del 
muelle real y tinglado del puerto de Giba-
ra, en la isla de Cuba. 
—Dice L a Correspondencia de FsjMk 
del 29 de mayo: 
" E l director general de Instrucción pú-
blica, Sr. Fernandez-Guerra (D. Anrella-
no), como académico máa antiguo, presidió 
anoche la junta semanal de la Real Acade-
mia Eapañola, á la que concurrió también 
el repreaentante de Colombia Sr. Holguln. 
L a corporación empleó au junta en escu-
charla lectura de varloa informes pedidos 
por el gobierno y emitidos por varios seño-
res académicos, habiendo entre ellos mere-
cido plácemes uno del Sr. Campoamor so-
bre un libro de poeaías. 
Examinarónse trabajos lexicográficos del 
Sr. Balaguer, que dieron lugar á eruditat 
observaciones de loa Srea. Sibela y Saave-
dra, empleándose el reato de la sesión en 
arreglar todo lo concomiente á la junta pO-
blica que se ha de verificar pasado mañana 
para tomar posesión de la plaza de acadé-
mico do número el eminente poeta Sr. Zo-
rrilla." 
- H a n sido nombrados cajero, comisiona-
do del Repueato, revisores, habilitado y 
suplente, para ol regimiento del Rey, 1° de 
Caballería, en el año económico de 188?) á 
86, los capitanes D. José Serrano, D. Diego 
de la Rosa, D. Abraham Camacho y den 
Fernando Mijares, y tenientes D. Mpnuel 
Flores Fernandez y D. Cándido (ionwlez 
Marín, respectivamente. 
postizo....—contestó la señá Frasqulta, 
acabando de arrollar la mangado su jubón, 
y mostrando al Corregidor el rosto de en 
brazo, digno de una cariátide y más blanco 
que una azucena. 
-¡Que si me gustae! (prosiguió el 
CorreRÍdor.) ¡De día, de noche, á todaa 
horaa, en todaa partes, sólo pienso en ti!.,.. 
-¡Puea quó! ¿No le gusta á V. la señora 
Corregidora? (pregunté la señá Frasqulta 
con tan mal fingida compasión, que hubie-
ra hecho reír á un hipocondriaco. )-|Qné 
lástima! Mi Lucas me ha dicho qne tuvo el 
gusto de verla y de hablarle cuando fué 4 
componerle á V. el reloj de la alcoba, y que 
ea muy guapa, muy buena y de im trato 
muy cariñoso. 
-¡No tanto! ¡No tanto!-murmuró el Co-
rregidor con cierta amargura. 
—En cambio, otros me han dicho (proel-
guió la Molinera) quo tiene muy mal gónlo, 
que ea muy celosa, y quo V. le tiemblamái 
que á una vara verde! 
jNo tanto, mujer! (repitió D. En-, 
rique de Záñiga y Ponce de León, ponién-
dose colorado). ¡Ni tanto ni tampoco! La" 
Señora tiene aus manías, es cierto....: más 
de ello á hacerme temblar, hay mucha di-
ferencia. ¡Yo aoy el Corregidor! 
—Pero, en fin, ¿la quiere V, ó no la quie-
re? 
—Te diré.. . .—Yo la qnlero mucho...., 
ó por mejor decir, la quería ántes de cono-
certe. Pero deade que te vi, no só lo queraíj 
pasa, y ella misma oonoca qne me pasa al-
go Bástete saber que boy , to-
marle, por ejemplo, la cara á mi mujer 
hace ia misma operación qne al me la to-
mara á mí propio —¡Ya ves que DO 
puedo quererla máa ni eentlr ménosl....-" 
¡Mléntras que por coger esa mano, esa bro< 
«o, esa cara, esa cintura, daría lo que no 
tengo! 
gggjjjl 
. -HWBldo asoeudldoa eu el lastltuto de 
MUTIOÍ; ¿comandanto D . Jnan García 
1% y para la oompauía de Chapelgorria 
Colon, á tenientes D. Pablo Mollner So 
•j D. Tomás Martínez Cochosa, y á alfó-
«D^Panetlno Mleres Alonso y D. Mo 
tóFI&res Lorenzo. 
-8« ha concedido la separación del Ins-
•.ade Voluntarlos al alférez D. Jetan 
«la López. 
-Se ha concedido el uso déla medalla 
«nstancla & varios indlvidnoa do la bri-
Jj montada de Artillería do Voluntarios 
;ilcnarto batallón de esta ciudad. 
-Dice El Eco do Manzanillo qno como á 
nueva y mediado la noche del dia 11 
ictnal y al pasar por el canal de Ba-
Iras frente al cayo nombrado Manta, la 
üdra Felicita, quo desdo aquel puerto 
frigia al de Niquoro, zozobró 6, conso-
acla de nna tromba marina quo so pro-
•-iily cuyas fatales consecuencias no fuo-
naflolentes á impedir las oportunas me -
33 tomadas por su patrón o) Mr. D. JOBÓ 
SÍ, quien mostró una eorenldad y arrojo 
¡MI del mayor encomio, 
jilos pasajeros que & su bordo Iban, po-
ií, al virarse la embarcación, Emilio 
í», natnral do Alanzanlllo, hijo de Joeó 
«jala Porta y de Rosa Porta. 
ID pronto como pudieron colooarso loa 
ijeros, con inauditos esfaorzos en la 
lede La Felicita, no cubierta por el 
jy careciendo do bote, pues preciaa-
itó se habla dejado á componer en ese 
f, el patrón determinó con ayuda de los 
nlantee formar con dos cuarteles una 
u para ir á pedir auxilio á Niquoro, de 
i panto estaban ft tres millas de dls-
ila, llegando & tierra á las dos y media 
,3 madrugada. Inmediatamente aalie-
;íeNlquero embarcaciones & las que se 
ilsdaron loa angaatladoa pasajeros que 
¡lirón aalvaree do tan inminente rieago. 
¡joonocldoa deapuea aquollns contornos 
M posible encontrar ül cadáver de Por-
ablando sido puoata A iluto L a Felicita 
i doce del dia aiguiente. 
-3o ha aprobado el acta para cajero de 
Exmadraofie Santa Catalina, en ol año 
ilmo de 1885 A 80, á favor del capitán 
lailán Sedaño. 
-Haneido doatlnados: al primer bata-
:ilel regimiento infantería de la Haba-
íloomandante D. Franclaco Rodríguez 
»te; al de la Reina el alférez D. LW-
iio Alonso; el del Rey el teniente D. 
ilo Gómez Sauz; al batallan de la Union 
¡(Igualclase D Genaro LandlneaBlanco; 
ibrfgada Dlaolplinaria el de ignal gra-
HIODD Luis Foncan «Santamaría; al 2? 
ilion del regimiento de la Reina el Idem 
iníonlo Páramo, y de comandante Inte 
jdelFuerte número 4, el capitán del 
jpo de Estado Mayor do plazas D. Prl-
ivoClavijo, por habéraole concedido 11-
itla al propietario, 
-Admlnlatraclon Principal de Haciendo 
illaa de la provincia de la Habana Re 
jlaclon de contribuciones dol día '10 de 
:o: 
M anterior desde el 
'deenerod6l885.$2(;9-598 07 2.273 00 
;oorrlente „ 785 15 
ai atraeos., 87 14 . . . . . . . . 
Total $270,470 'AG 2.273 00 
-En la Administración Local de Adua-
«de este puerto, se han recaudado el dia 
le Junio, por derechos arancelarlos: 
En oro.. 23,814-11 
I ínplata...., 5 (519-08 
Enblllotea.. $ 3,746-93 
Idem por Impueato: 
Kn oro.... 2,272-26 
-A la U da la tardo so cotizaba el oro 
ioufio español do 233} á 233^ por 100 pre-
0 0 R R K O a i T R A N J K E O . 
ÍSÜIÍATEKRA.—TióndrcB, 14 de junio.—ISÍ 
irqnóa do Sallabury se ha encargado de 
mx un ministerio conaervador. Actual-
.•ote está entratoa con Slr Stafíbrd North-
% el dnquo do Rlchmond, lord Rawton, 
::,Rowland Winn, miembro del Parla 
aito y Mr. Edward Stanhope. Lord Sa-
jiiary llegará mañana á Lóndres donde 
íadrá una conferencia con los principales 
iembroa del partido conservador. 
La Circular de la Corte confirma la notl-
ide quo el marqués do Sallabury eatá 
ícargado do formar mlnietorio. 
Miimbwgo, 14 de junio.—Tütt. marqués de 
«llabury atravesó la ciudad, diriglóndoae 
4de Balmoral á Lóndrea. En la estación 
i {«TTooarrU le eatabau esperando un 
nn número de conaervadorea, quienes le 
Iplicaron en vano que lea pronunciara un 
ienrso. 
pndres, .7.r> de Jimio.—El marqués de 
¡Isbnry ha paaado todo el dia de ayer, 
mingo, en Hatfleld. Tan pronto como lie 
a á Lóndres aa ocupará de formar mlnla-
"0. 
Lo más curloao de eata críala es la petu-
icia Infantil do loa periódicos llberalea. 
ilpriacipio amenazaban á la reina con to-
a los rayos ai no aceptaba la dimialon de 
ii.Qladatone y demás miembros del gabi-
•¡% Después se han puesto fariosoa ai sa-
«qne la reina la había aceptado Inme 
hitamente. Los liberales están indignados 
ael proceder do la rolna y no aerla ex-
wo que combatieran la solicitud do una 
mtidad para la princesa Beatriz que va á 
«traer matrimonio con el príncipe H. de 
¡«tenberg. El Echo, órgano de loo mlem-
soiradioalea del gabinete Gladatone, re-
neba la conducta de la reina por la lige-
ju alegre con que ha aceptado la di mi-
to del gabinete liberal, y añade: " E l a-
icnramlento de la reina en eate negocio 
una prueba que qniere al marqués de 
¡illsbury y deteata á Mr. Gladatone." E l 
:!imo periódico advierte á la reina que la 
te del pueblo aerá grande al llega á 
[UTencarse de que laa iutrleraa de palacio 
ID dirigidas contra el partido liberal y la 
jtlta á dielmular aus preforondas por el 
'urtldo conservador. En verdad, los co-
antarios del Ech') son justos, pnes nadie 
pora que la reina ninguna simpatía tiene 
irlos liberales que no encuentra bastante 
írteses, v que ha dicho que eólo el mar-
jés de Hartlngton y el conde QranvIUe 
co loa caballeros de córte del ministerio 
ilídstone. So sabe tamblon quo éste nunca 
•ildo á la córta de Saint James sino cuau-
¡olohan exigido laa convanionclaa oflola-
i 
Un despacho de Bakú, Rúala, dice que el 
simlearlo adjunto do la villa ha eldo muer-
jdonna puñalada, y que el aaealno se ha 
El duque y la duquesa de Connaught han 
irado á Lóndrea, prooedentos de la India. 
En Irlanda se han cometido nuevos crí-
mi agrarios, ün arrendatario ha sido 
aertohoy en Millatreet, condado de Cork 
M cultivador do Tipperay ha recibido un 
n.pero la herida no oa mortal. 
\Ünires,15 de junio.—Mr. Gladatone o-
;56 esta tarde au asiento habitual en la 
'inara de loa Comunea. Ha aido muy a-
jidido cuando ae ha levantado para ha 
¡roña declaración. Ha anunciado que lord 
iábury ha consentido en formar mlniste-
i 
Hr, Labouhero, radical, ha preguntado si 
ñ verdad quo lord Sallabury no ha con 
utldo en formar un nuovo gabinete, sino 
lupues de habéraole asegurado que sería 
ipoysdopor el gobierno liberal actual, Mr 
ilídstone le ha contostado que Ignoraba la 
alítencia do un arreglo por el cual el go-
:m actual se hubiera obligado á soste-
arel ministerio conservador. 
A propuesta do Mr. Gladatone la Cáma-
iha aplazado su reunión hasta el vlérnes. 
Li perspectiva de tener que negociar con 
id Sallsbury diaguata mucho al embaja-
•iurde Rúala, lo que no debe extrañaree 
iwto que el noble lord ha dicho no hace 
¿iclioquelos ruaos "son banqueroutiers y 
ilíones''. Es posible que el Nowe Uremya, 
liSanFeteraburgo, haya estado Inspirado 
amdo ha dicho: "Inglaterra no deberá 
upnderse si la Rúala, con el nombra-
jlíBto del marquóa de Sallabury como prl-
ur ministro, toma con calma graves mecí i-
lude precaución en el Aai^ Central. 
Wndres, 10 definió.—Lord Sallabury se 
iiencargado definitivamente de la forma-
ion de ministerio. Lord Randolph Chur-
¿111 obtendrá una aítuacioh Importante en 
ilgíblnete. La distribución de las csrterae 
aw verificará sino deapuea de la llegada 
itla reini. Lord Churchill ha consentido 
«¡prolongar la ley de coerción en Irlanda, 
satil que no so aplique sino en los casos 
heoesldad. 
Varias ministros dol gaáinete d imlslona-
'.o ¡e han reunido hoy on la morada de Mr. 
lladítone, á flo do acordar lareapuoata que 
«debe dar A loa conaervadorea que aolici-
liaía apoyo. 
Bugun informes ¡•.^nnñcialo?, Sir Stafl̂ rd 
Sírttoote 8?rá nombrado Par y entrará en 
il nnevo gabinete que vaá organizar el 
ma'qaéade Sal̂ bury Esta tomará la car 
t»ra(Í9N'>gocloa Excr ívn je roa ó Hicka BeaU 
Mt4 canciller del Echlqnior y j e fe del par 
Mo ooMfrvador eu la cámara de loa Co-
ijonea Eiw t'jrdo ha corpdo la noticia de nel marqués d« Sallabury ao ha veconci-o con lord Churchill, que ae han hecho 
* DlltiiM oonceBlonee y que se va á orgonizar 
tímlnlsiurlo bajo la b̂ ae de oate arreglo 
La reina salló de Balmoral esta tarde pa-
lie' ^oHi'o f̂l \\ Indsor. La acompaña la 
A excepción del tüandard y del Baüy 
Netos loa periódicos de Lóndres hablan po-
co de la aitnaclon política. E l primero de 
loa doa periódicos hace cargos á los libera-
les y á loa radicalea por no facilitar la obra 
á loa conaervadorea que han de formar mi-
niatorlo. E l Nef'S ae alegra de ver á los to-
rios quo se han metido en un callejón ain 
salida. 
L a mayor diílonltad que encuentra lord 
S ilisbury para formar ministerio es la re-
pugnancia ó la negativa que le oponen los 
conaervadorea para organizar un gabinete 
con el carácter de temporal. E l Times dice: 
"Mióntraa quo el marqués do Sallsbury no 
acabo con las rivalidades existentes dentro 
de su mismo partido, los liberales no se o-
bllgarán á no combatir al nuevo gobierno. 
Es hasta dudoso que esos hagan tal prome-
sa. Eata crisis puede tener aún por resulta-
do la vuelta de los liberales al poder. 
L a reina ha ofrecido á Mr. Gladatone el 
título do conde en reoompenaa do loa serví -
oíos que ha prestado al país. Mr. Gladatone 
ha pedido que se le permita no aceptar eate 
honor. 
Alad. Adelina PattI ae oncuentra atacada 
de un fuerte reumatlamo que la obliga á 
guardar cama. Los médicos dicen que su 
estadoea muy grave. En viata déla enfer-
medad de la Pattl, la repreaentaclon que 
debía verificarse esta noche en Covent Gar-
den se aplaza hasta el próximo sábado. 
Mlle. Nevada, la cantatriz americana que 
está en Lóndres, saldrá mañana para Paría. 
Ayer fué echado al agua, de loa arsenales 
de Shlpbulldlng Comp anr Tamoa", el aco-
razado de doble hélice Bembmo. Este buque 
es el mayor de todos los acorazados. Se han 
empleado en su construcción más de diez 
mil toneladas de metal. Todo el casco es 
de acoro. Las planchas de blindaje que son 
de 18 pulgadas de grueso, están además 
cubiertas de camisas de acero despia pnlga-
daa do espesor. E l Bemhcw mide 330 plós do 
largo, C8i manera y 37 piéa de puntal. Su 
desplazamiento es de 10 000 toneladas y 
ana máquinas desarrollan una fuerza de 
9 500 caballos. Se cróe que andará 17i mi • 
lias por hora. Eatá armado de dos cañones 
de 110 toneladas de peso cada uno, que arro-
jarán provectlles de á 2 000 libras, con una 
carera de 300 libras de pólvora. 
Lóndres, 1% de junio.—El nuevo gabine-
te está organizado, en parte, del modo si-
guiente: 
E l marqués de Sallabury, secretarlo de 
Estado, de relaciones exteriores y primer 
ministro. 
S r MIchual E . Hick Beaoh, oanolllerdel 
Echlquier (Hacienda). 
Lord Randolph Churchill, secretarlo de 
Estado por la India. 
Slr Richard Assheton Cross, ministro del 
Interior 
Mr. Edward Gilson, lord canciller de Ir-
landa. 
Mr. Henry Smlth será probablemente 
nombrado ministro de la Guerra. 
E l coronel Prederlck St.anloy, ministro de 
las colonias. 
E l conde de Carnavoon, ó el vizconde 
Cranbroock, lord lugar teniente de Irlanda. 
Y Slr Stañbrt Northcote, lord presiden 
te del Consejo. 
Lóndres, 17 de junio.—La reina ha llega-
do esta mañana de Balmoral al castillo de 
Windaor. E l marquóa de Sallabury ha sali-
do á laa trea do la tarde para Windaor, ú fin 
de presentar á la reina loa nombrea de los 
mlnlatros que ha elegido para formar el 
nuevo gabinete. 
E l Pall Malí Gaeette, eu un artículo de 
fondo, probablemente Inspirado por Mr. 
Lessar, representante de la Rusia en la oo 
mialon encargada de la dealgnacion de las 
fronteras del Afghanlstan, dice en térmi 
nos embozados que ai el marqués de Salls-
bury no qniere acabar de persuadirá Ru-
sia de que su ministerio es una amenaza de 
guerra, debe borrar el nombre de lord Ran • 
dolph Churchill como secretario de Estado 
por la India. 
Las suposiciones que Inspira á Rusia 
el ministerio Sallsbury, añade dicho perló 
dlco, son ya tales, que toda complicación 
nueva pudiera traer la ruptura de las nego-
ciaciones y la gnerr 
eAOEm.JL.AS 
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dda á la 
yendo laa oportunae 
So ha dispuesto la d 
que se cróe esté compilcado en 
lo que se ejecutó en 11 mañana 
origen de este crimen se atrib 
cuestión entre ñ#Sligo& 
U N A A C T R I Z CONOCIDA . -—HS 
esta ciudad la Sra. T>a. Franoiscí 
Torrecillas, acompa ada de otr 
dramáticos, con objeto de dar f 
uno de nuestros teatros, hablen 
para la primera representación 
de gran mérito, que siempre ha 
buen efecto donde quiera que ht 
ta en escena. Damos la blenv 
apreclable actriz cito Ja y u BUS compañoroe, 
deseándolos abundante coaecha de aplau-
sos y dinero. 
FUNCIÓN- IXAUOÜBAI..—Ladel Centro de 
Recreo, do Guanabacoa, tendrá efecto ma-
ñana, vlérnes, segan hemos anunciado, con 
arreglo al variado y atractivo programa 
que ya conocen nuestros lectores. 
E L ECONOMISTA AMERICANO.—Hemos 
recibido un número dol periódico que con 
tal título vó la Inz en Nueva York, escrito 
en castellano, Ea una rovlata mercantil, 
Induetrial y política, que recomendamos al 
comercio de esta plaza. Su agente, D. Cle-
mente Sala, recibe órdenes en la calle de 
O fteilly n0 36 
GRAMÁTICA AMATORIA.—La mnjer es 
un adjetivo que necesita unirse al sustanti-
vo para fijar au valor y significación. 
El amor ea un adverbio de tiempo con 
un complemento de término el caaamlento. 
Los celoa eon fraaes incidentales en la 
oración ó ad oración. 
Algunoa anjotoa, tratándose de casamien 
to, van en hueca de la oración principal la 
dote. 
E l verbo amar ea el más irregular de to-
dos 
Muohaa mujeres no saben oonjagarlo, 
porque olvidan los tiempos y las perso 
naa. 
Muchos matrimonios se malogran por 
falta de un complemento transitivo: el ca 
rruaje. 
Una jamona bien conservada es nn pre-
térito perfecto. 
Una vieja arrugada un pretérito imper 
fecto. 
Un galancete posma, un gerundio. 
Un jóven bollo, de talento y de doblones, 
puede ser un fnturo porfacto 
PLAYA DK MARIANA O.—La matinée que 
debe efectuarse el día de San Pedro en la 
eapacioaa glorieta de aquel plntoreaco ca-
serío, promete sor una de laa mejores de la 
temporada, ájnzgar por los preparatlvoe 
qno se hacen para la misma y teniendo en 
cuenta la extraordinaria animación que 
reina entre la Juventud de ámbos sexos pa-
ra concurrir á la fiesta. Y resonarán allí 
varias múalcaa. 
La música de los vianloa, 
La múalca de la mar, 
Múalca de Valenzuela 
Y . . . . música celestial. 
D K C O R A C I O N E S . — L a a que está pintando 
el celebrado escenógrafo D. Miguel Arlas 
para la obra titulada ¡Viva mi tierra! son 
preciosas. Dicha producción debe ser 
puesta en eecena próximamente en el tea 
de Irijoa, y bien se puede asegurar que sus 
representaciones proporcionarán honra y 
provecho á la empresa respectiva, que cada 
dia se eafaerza más en complacer al públi-
co que le dispensa constante protección 
TOPOGRAFÍA.—La calle de la Industria, 
en el trayecto comprendido entre las de Co-
lon y las Animas, se presta á serios estudios 
topográficos; pero no los emprendemos hoy 
por falta de espacio. Nos concretamos, 
pues, á decir que donde se cruzan la pri-
mera de las citadas calles y la del Troca-
dero, 
Hay, en época de lluvias, 
Mncho, mucho, inucho lodo, 
Y si reina el tiempo seco 
Mucho, mucho, mucho polvo. 
Estos cuatro versos están dedicados, con 
el respeto debido, al Excmo. Ayuntamiento 
de la Habana, aunque algún malicioso diga 
qne hablar de cosas semejantes á los padres 
del pueblo es lo mismo qne predicar en 
desierto. 
NOVILLADA.—So nos dice que será bue-
na la que ha de efectuarse el dia de San Pe-
dro, en la plaza de Regla, destinándose sus 
productos á la sección de la bomba España 
dol Batallón de la Habana. E l ganado es-
cogido para la lidia promete dar mucho 
Juego. 
QBRA DE ARTE. —Hemos tenido el gusto 
do ver el magnífico retrato á la pluma, ta-
mafto natural, del Excmo. Sr. D. José Guell 
y Rentó, que dedicado á la Universidad L i -
teraria de la Habana, ha ejecutado el Sr. 
D. Joaquín Miranda. Hemos calificado el 
trabajo de eate caballero de obra de arte; y 
nn reotifloamoa el concepto. Lo es y muy 
aupurlor, demoatrando la rara habilidad del 
flf. Miranda para esta olaae de obras. 
LA CARIDAD DEL CERRO.—En la gran 
volada diapuesta p o r dloha sociedad de Ins 
trucclon y recreo, p a r a el día 30 d e l corrlen 
t e , estará l a conferencia á cargo d o nuestro 
particular amigo e l elocuente o r a d o r señor 
D. Miguel Figueroa, cantará l a distinguida 
Srta Da Margarita Pedroso y tocará e l pía 
no el eminente artista Mr. Hubert d e 
Blanck Dicha velada será exclusivamente 
para los eoclos del mencionado Instituto. 
No habrá, puea, admisión de transeúntes. 
Pun t ic ACIONES —Hemos recibido ol n ú -
mero décimo sexto d e L a Avanzada y e l 
cuadrágesimo noveno de E l Eco del Vati-
cano 
TEATRO DE CERVANTES.—Las funciones 
d e tanda dispuestas para la noche de ma-
ñ a n a , viérneo, ae efectuarán e n el órden si-
guiente: 
A las ocho.—Estreno de la zarzuela Equi-
librios de amor. Baile. 
A l a s nueve.—El saínete lírico Los mi-
crohios. Baile. 
A l a s diez.—El Juguete cómico-lírico t i -
tulado E l ventanillo. Baile. 
CÍRCULO DE TRABA.TADORES.--La rOClOU 
creada asociación que lleva ese nombre, 
celebrará su velada Inaugural el 29 del 
corriente, en el circo-teatro de Jané. Las 
personas que deseen asistir á e l l a pueden 
dirigirse á la calzada d e l Monto, esquina á 
la calle do la Amistad, altos de Marte y Be 
lona, donde les serán entregados l o s corres-
pondientes billetes de entrada —Agradece-
m o s la invitación con que ae nos h a favore-
cido p a r a concurrir á l a expresada función. 
RIGORES DE LA TEMPERATURA.—El es 
tivo calor q u e de algunos días acá achicha-
rra á los pacientes moradores de esta ciu-
d a d , puede figurar e n primera línea entre 
los q u e desde remota fecha d e la creación 
d o l mundo han abrasado á la mísera huma-
nidad. Y nos quedamos cortos. 
Vierte e l padre del día 
Rayos de fuego 
Y la brisa se marcha 




Van los liacos de prisa 
Por laa aceras, 
Sacando sin reparo 
Tamaña lengua. 
Mténtras loa gordos, 
Cansados y jadeantes, 
Sudan á chorros. 
Con t a n brava candela 
Los adoquines 
V a se encuentran á punto 
De derretirse, 
Y así, con ellos. 
Las estátuas de mármol 
Do los paseos. 
Haga para el alivio 
De estos calores 
La Compañía Habanera 
Hielo á montones, 
Hielo barato. 
Para evitar que el pueblo 
Muera tostado. 
PLANO GENERAL DE COMUNICACIONES. 
Hemos tenido e l gusto de ver n n mapa d e 
grandes dimonaionea, que nuestro amigo 
D. Francisco de P. Roca ha dedicado á au 
hermano político D. Serafín Romeu, Jefe 
d e l a corporación d e carteros. E l citado 
plano se halla e n una escala d e ^SOO, y 
por medio d e una combinación de colorea y 
d e letras, se ven fácilmente las calles que 
cada cartero comprende para repartir la 
correspondencia. Además, tiene marcadas 
la situación de los nuevos buzones metáli-
cos, la de loa antiguos de madera, líneas de 
ferrocarriles, las del Urbano, las de Esta 
nlllo, Tnapeccion de Telégrafos, Adminis-
tración General de Comunicaciones, Centro 
Telefónico, lista de aeñores euscritores y 
otraa muchaa curiosidades. 
Pero lo que más llama la atención, lo que 
descuella en él, es una alegoría qne en la 
parts superior representa ó simboliza la 
velocidad en las comunicaciones por medio 
del vapor y de la electricidad, cuya figura 
es copla de un bajo relieve del Sr. Fabréa, 
y el rosto de tan bellísima composición y la 
ejecución en tinta de china, obra del señor 
Roca. 
Felicitamos á este amigo por au trabajo, 
que ha sido muy bien acogido y celebrado 
por peraonas competentes. 
UN TENEDOR DE LIBROS-NODRIZA.—Es 
gracioso, pero tiene su parte serla, y muy 
serla, el siguiente suceso acaecido en Fila-
delfla. 
En la fábrica do efoctes de piel de los 
Sres. Langfiel Tnrner and Andrews, se em-
plean unos veinte tenedores de libros En-
tre ellos trabajaba desde haco seis meaes 
un jóven al parecer de veintitrés años de 
edad, endeble, afeminado y ain pelo de bar 
ba. Sus compañoros le mofaban por su 
lisura do tez. E l jó^en lo llevaba todo á 
bien y hasta escuchaba con aparente agra-
d o las relaciones que loa demás dependlen 
tos le hacían de aventuras amorosas más ó 
ménos verdes. 
Ultimamente el jóven, ántea exacto y 
cuidadoso en el cumplimiento de su deber, 
empezó á descuidarse y á permítirae por 
mañana y tarde auaenciaa de una hora. Se 
dijo que sus salidas eran para jugar á la 
lotería, y uno de los socios de la casa deter-
minó echarle una fuerte reprimenda. Al 
regroaar el jóven d i una do sas ausencias, le 
mandó llamar, y deepnes do haber cerrado 
cuidadoaamente la puerta: 
—Lo sé todo—le dijo con voz solemne — 
t o d o se h a descubierto, y l o mejor para us -
tud os hacer confesión completa. jPara qué 
sale usted todos los días? 
—¡Para dar de mamar á mi hijo! 
— ¡Cómo dar de mamai! 
—Sí, á mi pobre niño, quo se enferma con 
e l biberón. 
—Pero entúaces es usted mujer? 
—¿Pnoa no dice usted que lo sabe todo? 
L a escena quo tiguió es e n extremo paté-
tica. L a pobre chica declaró, c o n lágrimas 
e n los o jos , que estaba caaada, y habléndo 
ae enfermado s u jóven marido, salló á tra-
bajar en el treja d e BU sexo; pero ganaba 
poco y al fin fué despedida, y finalmente, 
apeló al aubterfagio de cambiar de Indu-
mentaria para mejor atender á sus neceal-
dades 
E l epílogo de esto es qno la jóven perdió 
su colocación, porque noeracoea de volver 
la á poner entre los tenedores de libros de 
la casa, y hasta so ha expueato al castigo 
d e la l e y que condena el dlafraz de sexos. 
TEATRO DE TORRECILLAS —Bufoa de Sa 
las. Funciones que se anuncian para maña 
na, vlérnes: 
A las ocho.—La obra titulada Tisis de 
pega. 
A las nueve.—El cuadro denominado Bu-
chito en Quanahacoa. 
A las diez.—Ei juguete cómico Retórica 
y poética. 
Al fioal de cada acto so cantarán gua-
rachas-
POLICÍA.—Ha tido detenido un pardo, 
conductor do un coche de plaza, por haber 
atropellado con éste á un menor, causán-
dole una herida en la cabeza. 
—Un Individuo fué herido levemente por 
otro, siendo detenido el agresor. 
—Por promover escándalo en el teatro 
d e Corvantes, fué detenido anoche un su-
jeto, que resultó estar reclamado por la je-
fatura del ramo en Matanzas. 
—Reyerta entre un carretonero y un de-
pendiente, de la quo reeultó el primero con 
una lo&bn Itvo. 
—En una disputa que tuvo un menor 
blanco con un moreno, óate lo arrojó un 
vaao, que le caneó una leaiou leve en la 
frente. 
- En la vía piiblloa falleció ayer repenti-
namente un asiático. 
—Por faltas á una pareja do Orden Pú-
blico ha sido detenido un carretonero. 
—Uno de loa picadores de la encerrona 
efectuada ayer en la plaza de toros de Re-
gla, recibió una herida leve en un pié. 
—En Bacuranao falleció un Individuo, 
creyéndose que sea á consecuencia de los 
golpes que le dló otro de au clase, hace al-
gunos días, ai bien sus familiares aseguran 
que fué ocasionada por haber caído de un 
caballo que montaba. Se practican diligen-
cias para el esclarecimiento del hecho. 
— E l celador do loa partidos rurales de 
Guanabacoa participa desde Peñalver que 
á la una y media do la madrugada de hoy 
se constituyó on un establecimiento de 
aquel poblado, por habérsele participado 
que once individuos, entre ellos dos guar-
dias civiles y doa municipales, presentaban 
síntomas de envenenamiento. Los enfermos 
continuaban bien á la hora do redactar el 
celador el parte de donde tomamos la no-
ticia. Instruyéndose por el juzgado de pri-
mera instancia de aquel distrito las opor-
tunas diligencias sumarias. 
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. 
Paysandú, julio 20 de 1882. 
Sres. Lanman y Kemp. 
Muy Sres. míos: 
Tiempo hacía qne venía padeciendo una 
enfermedad, cuya eau?a, aegun dictámen 
facultativo, residía en la sangre Caneado 
de tomar depurativos y otros medlcamen-
toa, pues con ellos no sentía más qne un 
lejano alivio, un amigo mió me ntíonsejó to-
mase la Zarzapairilla de Bristol, la que 
compró en la farmacia del Sr. Porelra Igle-
sias, donde s m;» d jo la hnbla legítima. 
Empecé, puee, á eometerme a! tratamiento 
Indicado en ia receta, y con asombró aentl 
una mejoría á las dos primeras botellas que 
había tomado. 
Seguí por algún tiempo más con el mismo 
tratamiento, obteniendo una completa cura 
á las ocho botellas, no sintiendo desde en-
tóneos nada notable. 
No obstante, cuando me hallase en algu-
na estación del año, molestado, ocurriendo 
á la Zarzaparrilla alejaría con ella los prin-
cipios mórbidos de la sangre. 
Pudiendo hacer ustedes de estas líneas el 
uso que más les convenga, me repito de us 
todes mny atento y S. S. Q. B. S. M.. Ma-
nuel Barros. 43 
LA MEJOR Y MAS PERFECTA 
E M U L S I O N 
A C E I T E DE HifilDfl B l BACALAO 
i s r o n . T J i z i G r A . 
CON LOB 
flIPOFOSFITOS D E C A I , S O D A Y P O T A S A 
PREPARADA POR 
& K E M P 
En vista de los numeróse» deaeos expre-
sados por muchos do nuestros clientea de 
diforentea mercados, do que ofrezcamos al 
público una Emulsión de incontestable ex-
celencia, hecha del Aceite de Hígado de 
Bacalao más fino y puro que exista, nos 
hemos al fin decidido á acceder á los de-
seos de nuestros amigos, y al efecto hemos 
preparado, y tenemos hoy el gusto de ofre-
cer al público, la Emulsión más perfecta 
que pueda producir la ciencia, hecha del 
Aceite de Hígado de Bacalao más puro y 
escogido, importado expresamente de No-
ruega por nosotros mismos, y de los Hipo-
foafitos de Cal, Soda y Potasa de mayor pu-
reza; todo combinado según la fórmula 
química más correcta, basada en la célebre 
combinación del Dr. Churchill. 
Sabidas y conocidas son en todas partes 
las virtudes de una buena Emulsión de 
Aceite de Hígado de Bacalao, y en el pre-
sente caso, sólo tenemos que decir que, 
tanto la absoluta excelencia de los elemen-
tos que empleamos, como el esmero y co-
rrección científica que ponemos en su pre-
paración, hacen de nuestra Emulsión de 
Aceite de Hígado de Bacalao con los Hipo* 
fosfltos de Cal, Soda y Potasa, la más per-
fecta, eficaz y agradable de las que existen 
en el mercado. 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Ba-
calao de Noruega que hoy tenemos el gusto 
de ofrecer al público, es no solamente un 
poderoso reconstituyente de las constitucio-
nes débiles, y un Remedio seguro ó Infalible 
contra todas las afecciones del Pecho, la 
Garganta y los Pulmones, y otras en que se 
prescribe el uso del Aceite de Hígado de 
Bacalao puro, sino quo también es en sí EL 
AGENTE DIGESTIVO POR EXCELENCIA para 
los estómagos delicados ó dispépticos. 
DK VKHTA KN LAS THIKCIPACKS 
D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
DE LA ISLA. 
Exígase la '"'Marca Industriar' corno ga-
rantía de la legitimidad. 
SECCION DE INTERSS PERSONAL 
Comisión Asturiana de Festejos. 
Acordada por 1» Junta Directiva qne tenga efecto el 
domingo 28 nel actual ei b i i le proveutado. se avisa por 
esto medio á ios Sres. Asociados & fin de llonar los re-
quisitos indispensables 
Será condición precisa la presentación dol ftltlmo re-
cibo para el acceso al local. 
Los Sres. sócioa qne deseen billetes familiares de i n -
vitación pasarán á recogerlos á O'Relily n. DJ, el vlérnes 
y el s&bado, y el domingo de 12 & 2 de la tarde. 
El baile tendrá efeoto en el "Circo Teatro de J a n é , " 
abriéndose las puertas á las 8 de la noche. 
Tocará la orquesta de Ciándio Martínez. 
Habana, lunlo 24 de 1885.—El Secretario, J , de la 
Pítente. On.713 P 1-243 4-25d 
L A R I S A , 
frELETEllIA. 
GALIANO Y SALUD. 
Esta peletería, que cuenta más de cuarenta aQos do 
existencia y ha sido siempre el R E N D E Z . V O Ü 8 de 
las mejores famiüas de la Habana, acaba do celebrar nn 
contrato con CtCMTCí.'Vt.. el predilecto fabricante do 
calzado para seQoras y caballeros. 
Lacircnnstan úade haber iieoho un viaje á Europa el 
dueño do I J ^ A . 2 3 ' I F l I í S - A . » «ino ha visitado 
las mejores fáDrioas, le ponen en condiciones especiales 
para tenor un constante v variado surtido de lo más IUO-
U E U K O y E L E G A N T E en el ramo de peletería. 
Ademán ha contratado asi mismo todo el calzado qne 
para senaras, caballeros y nlfios ealga do una de las 
acreditadas casas alemanas. 
E l sistema qne Uene de comprar le permite vender 
barato. 
Vista hace fe. 
818C p 8-24 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva, á propuesta de la Sección de Se-
creo v Adnmo, se ha servido acordar que el domingo 28 
del corriente, se efectúe na G R A N II i l í . V . de pensión 
páralos Sres. sóoios, con admisión de transenntos eu ia 
forma qne prescribe el Reglamento. 
Tocaiá la acreditada orquesta que dirige el popular 
C L A U D I O M A R T I N E Z . 
Los billetes para este baile estarán á la venta todas las 
noches de 7 á 6 en la Secretarla, al precio de W billetes 
el personal y $5 el l'am liar. 
Habana, '24 de junio de 18^5.—El Secretario, Fablo 
tíodnows. On.Vlí P 4-24» 4-2Sd 
C I R C U L O 
de Trabajadores de la Habana. 
El lúnes 2!) del corriente, á las 8 de la noche, tendrá 
efeoto ea el Teatro-C irco J a n é la velada Inaugural de 
esta Asociación. 
E i acto será piiblioo; y tanto los asociados, como las 
demás personas que deseen asistir, deberán pasar á la 
Secretarla delClronio, altos del café Marte y Uelona, á 
donde se les proveerá del correspondiente billete de en-
trada. 
L a s horas de despacho son: de 7 á 10 de la noche los 
días de trabajo y el domingo de 12 á 4 de la tarde. 
Habana, Junio 22 de 1885.—Enrique. Mwonier, Secre-
tario. 8290 3-25a 3-2Cd 
ULTIMA HORA. 
Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
MÜEALlá 43 ESQUINA 
LA JOVBNTÜD MBBGAHTIl. 
Sociedad de Beneñoenoia é Instrucción, 
PRADO 118 (ALTOS) 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Sociedad, 
se ha seSalado el día 28 del corriente, á las 7 de la no-
che, para llevar á efeoto la sesión general ordinaria qne 
previene el artlonlo 58 del Reglamento. 
Para tomar parte eu la sesión los Sres. asociados, de-
berán asistir á ella provistes del recibo del mes de la 
Habana, 22 de Junio de 1885.—El Secretario, Jofé 
Francisco Oliva. 8124 P l-22a 6-23d 
O S B E J E R E Z 
M A R C A J I M E N E Z C O S T A . 
Analizados y claaiiicadoa como de loa mejoree de au claae, por loa Dres. Barnes y Lastres. E l Amontlllado, el Selecto y Pedro Xlmenez, BOU verdaderos reconstituyentes para 
todaa laa personas débiles, pudiéndolo tomar hasta los niños por no tener aguardientes ni adulteraciones de ninguna clase. Vinos puros de magnlfloas y acreditadas Solera a de 
gran reputación en los mercados de Lóndres. 
Cn. 641 J n . l Se venden cajas surtidas—SAN IGNACIO 2 9 — G o n z á l e z Roco y Ca. 
C R O N I C A R E I Í I G I O S A . 
Real y M. I, ArcMcoffadía del Santísimo 
Sacramento, establecida en la Iglesia 
del Santo Angel. 
S E C R E T A R Í A , 
E l domingo próximo 28 del actual, celebra esta Cor-
poración la festividad del Smo. C O K P Ü S C H R I S T I , 
en el órden sigoiente: 
A las 6 de la mafiana, misa solemne & tnda orquesta. 
Sermón que predicará el elocuente Orador Sagrado R. P. 
Rovo, de la Compafila de Jesús . 
(Redará expuesta S. B . Magostad hasta las 5* de la 
tarde en que saldrá la procesión, siguiendo la carrera 
por la calle de Compostela hasta el Monasterio de Santa 
Catalina, en que hará su acostumbrada estación, d i r i -
giéndose por las calles de G'Reilly, A guiar y Chacón 
Laata regresar al Templo. 
Se encarg* la más eficaz asistencia á los Sres. Herma-
nos de uno y otro sexo con el distintivo correspondiente 
y la velación durante el dla¡ y asimismo so ruega á los 
itleles su concurso á tan sagrados actos, y á los vecinos 
de las calles por donde pasa la procesión, «e sirvan 
adornar los frentes de sus casas; todo en honor á su 
Divina Magostad. 
Habana, Junio 25 de 188'» —El Secretario, Jocó Marfa 
de Socarrás. 8302 3-2C 
IGLESIA DE SAN FELIPE. 
E l domingo 28, cuarto del mes actual, tendrán lugar 
en esta iglesia los cultos que los asociados al APOS-
TOTEADO DE L A O R A C I O N dedican al Sagrado co-
raron de Jesús en la forma y órden de costumbre. 
E l Presidente de la Congregación. 
8269 l-2ia 3-25d 
SOLEMNES CULTOS 
que á NT RA. SRA. DEL. S A G R A D O C O R A Z O N 
DE JESUS dedicarán sus devotos en la iglesia de los 
PP. Escolapios de G-nanabacoa, desde el dia 19 de j u -
nio hasta el 30 del mismo mes. 
D I A 19 D E JUNIO.—A la hora de costumbre se 
izará la bandera de Nuestra Sellora del Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
D I A 20.—Empezará la novena A las ocho ménos cuar-
to de la mafiana, por un bellísimo invitatorlo de saluta-
ción á la Virgen, á continuación habrá misa cantada al 
órgano. Seguirán los ejercicios propios del dia, termi-
nando con el himno do la Virgen y nna despedida. As i 
todos los días ménos en los dias 21 y 28 en que empe-
zará á las nueve. 
D I A 38.—A las 7 de la noche. Salve y Letanías á to-
da orquesta y gran número de voces, cantándose un 
grandioso himno de D Santiago E r v i t l . 
D I A 39.—A las siete de la mafiana, misa de Comu-
nión con plática preparatoria por el director de la Aso-
ciación. A las ocho empezará la de la gran fiesta con el 
h imno del dia anterior, cantándose la magnifica misa del 
maestro González, en la que t o m a r á n p a r t e los más no-
tables profesores y artistas de la Habana. Se cantará 
además una preciosa Ave-María y un bellísimo Tota-
Pnlchra. £1 sermón está á cargo del R. P. Pió Galtés, 
Ejoolapio. Por la noche, Alas siete, trisagio mariano, con 
orquesta, consagración, sennon por el R. P. Félix Vidal, 
Escolapio, y despedida. 
D I A 30.—Por la mafiana á las ocho ménos cuarto 
misa en sufragio dé las almas de los asociados difuntos, 
cantándose al final nn responso solemne. 
A estas fiestas quedan invitados todos los asociados y 
devotos, á las cuales deseamos concurran con la me-
dalla de la Asociación. 
Las limosnas con que quieran contribuir pueden en-
tregarse á las personas encargadas de la recolección ó 
al director de la Asociación 
P E D R O M U N T A D A S . ESCOLAPIO, 
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C O M U N I C A D O S , 
COLLA DE SANT MUS. 
La Junta Directiva, de acuerdo con la 
Sección correspondiente, ha dispuesto para 
el d o m l D g o 28 del actual, ol estreno de la 
Sección de Deelamacio:i, poniéndose en es-
cena la comedia en 3 actos titulada Dulces 
C a d e n a s , y !a pieza denominada Cel Ro-
gent, después de las cuales habrá baile. 
Ea indiapeneablo para entrar en la Socie-
dad la presentación del recibo del córlente 
mee, pudieudo pasar á recogerlo ú Secreta-
lía los Sres. sóoios quo no lo tuviesen en su 
poder 
Habana, 20 de junio de 1885.—El Secro-
tariP. Cn. 717 3 25a 3 26d 
C E N T R O D E L A A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio. 
BF.CCIOX DE RECREO Y ADORSO. 
SECRETARÍA. 
£1 lúnes, 29 dol presente mes, tendrá oíecto en los sa-
lones del Centro de t sta Asociación la función reglaraen-
taria del mes de la fecha. 
Los Sres asociados quo deseen obtener billetes fami-
liares para e^ta tuncion, se servirán pasar á recogerlos 
á esta Sscretaiia el sábado de 8, á 10 de la noche, ó el 
domingo y lúnes. de 12 á 3 de la tarde. 
A los Sres. ssociados les servirá de entrada el recibo 
del mes de la fecha. 
Habana, junio 2fl de 1883.-EI Secretarlo, F . O. To-
rre M. Cn. 718 3-2'! 
S O C I E D A D 
de Instrncoion y Recreo de Artesanos de 
Jesús del Monte. 
Si i O O X" O t í *. 5." 1 , 
Debiendo celebrarse el sábado 27 del corriente el con-
trato de arren-lamiento por la cantina y juegos estable-
cidos en outa > ooiedad, se admiten proposiciones hasta el 
dia indin.vlu . las ocho de la noche. Las proposiciones se 
aduiim ñu en esta &ecretaria, donde se darán por las no-
oheií cnantas noticias se soliciten sobre el particular.— 
Jesús dol Monte, junio 23 de 18fir> —El secretario. 
8201 4-24 
A V I S O . 
J É A P E R L A , " 
Compostela 50, 
entro Obispo y Obrapla.—En este antiguo establecimien-
to bien conocido del público, se ha puesto á la venta pro-
cedente de relance, un gran surtido en alhajas, magni-
fleos relojes de oro y ieontinas, aretes, candados y dor-
milonas de brillantes, alfileres chalinas, herraduras y 
o»ras formas, gran ocl^coion de solitarios, cintillos y ro-
setas con brillantes muy blancos y sobre todo barato. 
Por seis meses i»e da dinero con garantía de toda clase 
de prendas, so cobra el mínimo interés, única casa qne 
vende las prendas al peso del oro.' 
l i A P K R I A. COWl 'OsDETiA 50, TiK SASTOB LflrRZ 
ViAU ÍM4 
el establccimitinto dp ropa EL PASAOE, 
c o n exietencias ó sin ellas. 
Compostela 151 entre Jeeus María y Mer 
ced y Neptuno 109, 
8102 ; 4 23 
Asociación Benéfica Vasco-Navarra. 
Habas a. 
Debiendo tener efecto el dia 5 de Julio próximo, la 
junta general de sóoios que prescribe el art. 10 del Re-
glamento de nuestra Asociación, cito por este medio á 
todos ios in'UvidTios que forman esta Sociedad, para 
que concurran á las 12 horas del expresado dia, a 1 os 
Halones del Casino Español de esta Ciudad, enoareoiendo 
su juntual «sistenoia á dicha reunión, por tratarte en 
ella de asuntos muy importantes & esta Insti tución, y 
on la que so leerá á los Sres. sóoios la memoria de los 
trabr.jos realiaados durante el alio sooial de l8S>i á 85.— 
Habana, Junio 20 de 1885 —El Presidente, A ntonio 3Í» 
Arilz. 5075 13 21 
A N U N C I O S . 
J E * H . O 3ES JBí X O 3>T X I 1 8 1 
JOSE 6. DE ARMAS Y SAENZ 
ABO&ADO, 
O R E I L L Y 53 . 
8222 
D E 1Ü A 
Jní0 .24 
CIRUJAN08-DENTIBTAS. 
Habana 158 entre Soly Muralla —Participamos al p ú -
blico haber establecido una sucursal en la callo do la 
Habana 158, donde continuamos practicando todas las 
operaciones con la perfección y modicidad en los pre-
cios que ya tenemos acreditados.—Extracciones sin do-
lor por medio do la anestesia general de seis á diez de la 
mañana aplicada por dos ilustrados doctores en medi-
cina. 823G 4-24 
TABOADELA, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Construye DENTADURAS ARTIFICIALES 
de todoa los materiales y por todos los sis-
temas conocidos. 
Trabajos esmerados. 
Nuevo sistema de precios, arreglados á la 
situación y conveniente á todas las clases. 
Virtudes y Zulueta, edificio "Gran Cen-
tral," frente al Parque Central. 
8172 ft-J3 
B m . F e r r e r y F i c a b i a , 
DOCTOR EN DERECHO D E LA FACULTAD DE TABIB, 
A B O G A D O , 
ha trasladado su bufete al 52 de la callo de San Ignaolo. 
5702 B6.8 M 
DR. ROJAS, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica extracciones sin dolor por medio del Olcro-
formo 6 del OZoraí. Cuenta con todos los instrumentos y 
aparatos y la valiosa cooperación del ilustrado Doctor 
D, Adolfo Reyes.—Estas extracciones son de 8 á 10 de 
la mafiana —Consultas y operaciones de 8 á 4. Pobres 
de 4 á 5. Lamparilla n . 74, altos de la botica E l Cristo. 
8120 20-23Jn 
DR. BRASTUS WILSON. 
MÉDICO-CIRUJANO-—DENTISTA AMERICANO 
F H A D O 1 1 5 
KNTRE TEftTENTE-EKY 1 DBAQONKB. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero á pro» 
OÍOS sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anormalesque está atravesando esta isla. 
O n . 689 26-21Jn 
CARMEN DALMAU 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Recibe á los sefioras enfermas embarazadas que de-
seen consultarla de 1 á 3 todos los días, San Lázaro 221 
y los juóves en Regla, Santuario 71 (a) en la misma hora. 
7047 15-18 
Francisco N. Jnstiniani y Chacón. 
Mídico-Cirniano do esta Universidad.—Dr. Cirujano 
Qfll&sia del Colegio de Nueva-York. 
r ¿ t i i i i : i | É 6 t e s cl ientesyol público en su eapiviali-
dad do Doi i f lpb no ser cierto qne haya trasladado su 
gabinete de A r u g i a Dental do la calie d é l a S a l u d á o-
tra parto, oontinnando en la misma calle, donde lo tie-
ne establecido desde hace mas do diez años. Hace es-
ta advertencia para evitar dudas y por ejercer hoy la 
profesión do Dentista otros qne tionen su primor ape-
llido. 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
7751 10-14 
IMBUA fifiRNANDE2 M TOWBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N a L É S T F H A N C É S . 
Be ofrece & los padrea de familia y á las dlreotoras d« 
oolegio, para la en señan ca de los roferldos idiomas. Dl -
recolou: calle de loa Dolores número 14, en loa QoemadM 
de Marlnnao y también informarán «a la Admtnlitr*-
eion del DTARTD na T.Í, MAXTHA a SS V 
Libros ó Impresos. 
RE I N O S O . - C U L T I V O DE L A C A S A DE A ' f . V -oar, 1 tomo pasta $7—Agricultura, por Pozos D u l -
ces, nn tomo.—Agricultura, por Blanco, nn tomo íf 1.— 
Agricultor Cubano, 5 tomos pasta, $5.-Salud 23. Libros 
baratos. 8277 4- 25 
A 30 centavos el tomo. 
Hay una gran separación con más de 2,000 volúmenes 
de várias clases donde escoger en el Depósito de libros 
baratos de todas clases y precios. Salud 23. 
8278 4-25 
C O L E C C I O N 
de novelas de autores buenos. 10 ts. $3. Los Mohioanos 
de París , bonita novela, por Duraaa, 8 ts. $3. E l Conde 
de Montecrlsto, por Damas v la continuación, 0 ts. $5. 
Salud 23, libros baratos. 8i70 4-25 
PARA REGALO 
están propias. Mujeres heróicas de la Biblia y do la 
Iglesia, con láminas al óleo, copias de los originales de 
Rafael y otros cólobres, 1 tomo mavor grueso con pasta 
flna y cortes dorados, por la mitad do su valor. Historia 
de la vida y culto de la Virgen María, 2 grandes ts. on 
fólio con muchas magnlfloas láminas al cromo y buena 
pasta. Salud 23, libros baratos. 8153 4 2" 
PARA IOS M A M B I S . 
MEDALLAS PARA PREMIOS, 
D E ORO. D O R A D A S , P L A T A , P L A T E A D A S , 
M E T A L M L A N C O . 
B I L L E T E S D E P R E M I O . 
de aplicación, comportamiento, aseo, puntualidad. 
D I P L O M A S . 
Oran Diploma de honor en cromo y oro, degusto grie-
go, con emblemas de ciencias y artes. 
Estos Diplomas para mayor comodidad los hay con la 
redacción ya impresa, acomodados á cualquier Escuela y 
Colegto. 
Diploma en cromo-litografía, estilo del Renacimiento. 
P L A N A S P A R A E X A M E N E S . 
A fin de desportar el buen gusto en los niños desde au 
primera edad y cultivar en au naciente Inteligencia el 
aentimiento de lo bello, hemos introducido la novedad 
en las nuevas Orlas para planas de escritura que hoy 
publicamos, de adaptarlas & un carácter ó estilo deter-
minado en cada nna de ellas, para iniciar á los alumnos 
en la parte rudimentaria de las Bellas Artos. 
L I B R O S P A R A P R E M I O S . 
Completo surtido para todos los gnstos. Muralla Ct, 
" E l Profesorado de Cuba." 8004 4-21 
CORTINA 
Historia de la Corufia, 11 . $5. Juegos Eloralea de la 
Coruña con poesías en gallego, 11 . $5. Los hidalgos de 
Monforte, 1 t . láminas $2. Rogln Rojal ó el paje de los 
cabellos de oro, 11. láminas Jornadas de eloria ó loa 
españoles en Africa, 11. láminas grueso $3. Dlooionarlo 
castei laño, 11. 3$. Salud 23 librería. 8087 4-21 
EN L A C A L L E D E M E R C A D E R E S N U M E R O 15i, casa de cambio, se vende una librería de 570 vo-
lúmenes y más de 1,070 folletos curiosos á un precio í n -
fimo por ausentarse au dueño poseedor: también nn es-
tante, dos mesas de escritorio y un escaparate canasti-
llero: de 9 a 5 de la tarde, en la misma darán razón. 
8005 4.21 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Rabana 40, esquina á 
!-13Jn Tejadillo. C n . C58 26 
O . 3 V C . j D o s n E r o x x x l x a o 
DOCTOH EN MEDICINA 
de las facultades de Par í s y New-York. Traslado de 
domicilio: Prado 71. Consultas de 1 á 5. 
7335 20-10 
Madama Luisa Batallé 
ha trasladado au domicilio á la calle de Luz número C4 
entre Villegaz y Aguacate, ae ofrece á sus amistades. 
7402 15-0jn 
INTERESANTE 
A LAS FAMILIAS. 
Pomos vacíos y sin haber su-
frido averias, de loa Polvos 
Dentrificoa de "WUson, quo ya 
deben existir en casi todna las 
familias de la buena sociedad, 
se compran, abonándoles á peseta fuerte cada uno. Pra-
do 115, 7330 20-6.Tn 
OSCAR DE LOS REYES, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado au domicilio y su estudio á la calzada 
de Oaliano n. 83. Consultas de 11 á 3. 
7107 2C-31My 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A I T . Horas de consultas, de 11 á l . 
Especialidad: Matriz, vías urlnari&s. Laringe y sifl-
Iticas. C n. 617 1-Jn 
IGNACIO REMIWEZ, 
Ha trasladado sn domicilio á la calle do Luz n. 60.— 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
47H1 104-14Ab 
CHAGUACEDA. 
DENTISTA DK CAMARA. DS B. M. E L REY D. ALFONSO XIT. 
CONSULTAS Y OPERACIONES D E 8 k 4 . 
PRECIOS M O D I C O S . 
ACrUTAR N. I I O . 
Cn. 022 20-2Jn 
E n s e ñ a n z a s . 
UNA S E Ñ O R A FRANCESA SE OFRECE A LOS padres de familia para dar clases de su idioma á do-
micilio v puede enseñar labor: impondrán Habanan. 84. 
8295 4 20 
VICENTA SURIS - RIBAS 
Profesora de la Normal de Barcelona y nna de las D i -
rectoras que fué del coleg o ' Isabel la Católica' ' de esta 
oiudad, se ofrece á las señoras y señoritas do esta capi-
tal, parala enseñanza de bordadoa y calados en blanco, 
céfiro, litografía y lausin. Relieves en oro, plata, sedas, 
felpillas y estambres. F ices de todas clases y matas 
imitadas á laa naturalea. Mariposas, canarios y otros 
pájaros. Tapicería, quípar bordada, encajes, frivolité, 
crochet, flecos, etc., eto. Frutas de cera y moldes saca 
dos de las frutas naturales. 
Da clase á domicilio y en su casa 
PUERTA CERRADA NÜM 18, 
entre Revillaglgedo y Aguila. 
80R4 4-21 
UNA PROFESORA D E I D I O M A I N O L E S Y piano se ofrece á dar lecclonss en familia balo las 
más ventajosas condicionas, 
de la Amistad n. 34. 
Eeilbe avisos en la calle 
82H 7 25 
I I N A P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R l -
U ni una con t i tulo se ofrece silos padrea de familia 
para educar niñea, bien on el campo ó en la ciudad. En-
señando también música y labores. Se dan y so toman 
refíirencias en Aguacate 110. 8232 4 24 
PARIS MODA. 
Notable y amenííica publicaoíon franoeaa, 
KSCniTA EN CASTELLANO. 
REVISTA DE LA MODA. 
PERIODICO DE LAS FAMILIAS, 
Se pública cuatro veces al mes y se reparte 
semanálmente en la llábana. 
CONTIENE LOS 
MODELOS MAS NUEVOS DE PARIS, 
en trajes de sefioras y niños, sombreros, lencería, d l -
bnjos para toda clase de bordados, crochet, crochet de 
horquilla, tapicería, &. Acompaña á cada número nna 
magnifica plancha grabada en acero y art ís t icamente 
Iluminada. Dos veoos al mes reparte numerosos patro-
nes, q u e p e r m l t e n á l a s sefioroa cortar ellas mlamaa aua 
trajes. En sus ocho grandes páginas de lectura Inserta 
revistas de modas, novelas, poesías, viajes, costum-
bres, &. 
PRE0IO3 DE L A SUáCRtCION, E N ORO. 
Año — $ 9 
Semestre $5-30 
Trimestre _ $ 3 
Agentegeneral en la isla de Cuba: L A P R O P A G A N -
D A L I T E R A R I A , O'Reiily 51. Admiten suscrioionea 
en provincias los corresponsales de L A PRO P A G A N -
DA L I T E R A R I A , y on la Habana las recibe también 
D. Clemente Sala, L A B I B L I O G R A F I A , O'ReiilySO. 
0 n. 674 8-17 
jrtes v Oficios. 
IN T E R E S A N T E P A R A L A S S E Ñ O R A S . — S E hacen vestidos por figurín y & capricho, desde $20 
hasta $4; so corta y entalla por $1; se haoen trajes de 
niños y gorras, toda clase do costuras y se adornan 
sombreros y se les cambia de color y forma; todo con 




porMme. B O U I L I i O N 
93, O'REILLY 93, 
Juzgamos inoportuno enumerar eua vontnjaa, dura-
ción y cualidades higiénicas en vista de la grande acep-
tación que han obtenido por la generalidad del bello aero 
de toda la Isla. 
Recomendamos nuest'a variedad do preservativos 
aprobados y recomendados por e l D R . L E U R E D O y 
otroa eminentes doctores de esta capital para las enfer-
medades intestinales dé l a s señoras. 
Nota importante.—Recibimos semanálmente las ú l t i -
mas modas v novedades de Pa r í s . 
C. 093 8-2! 
PARA-RAYOS. GRATIS. 
Reconocemos gratuitamente estos aparatos, coiistrui-
mos é instalamos á toda perfecoiou y módico precio pa-
ra-rayos, timbres y luz eléctrica líneas telefónicas, 
tubos acústicos, etc., etc., tanto en la capital como en ol 
interior. Establecimiento de aparatos eléctricos, 
7 — H A B A N A — 7 . 
Director, E . M O R E N A S . 
8289 30-25jn 
MR. C H A M P A G N E , 
A F I N A D O R D E PIANOS.—G'Reilly 72, marmolería 
de Sirgado y Habana 38. 
8241 8 24 
U NA S E Ñ O R A I N G L E S A QUE H A SUDO direc tora de na oolegio se ofrece a dor lecciones á domi-
cilio en idiomas ó ínslrnocion en general: se alquilan 
lioi raosas habitaciones. Dragones 44. 
8114 4-23 
DEBE LEERSE. 
Polvos de arroz Nieve. 
Los más refrescantes y auavea que se conocen. Su nao 
produce un bienestar envidiable y cura Infalible y bre-
vemente todas las Irritaciones de la piel. 
Son tan excelentes pora loa niños que no se pueden 
reemplazar con ningunos otros. 
Los hay en variedad de perfumes. 
P R E C I O i Pomo $1 billetes. 
Cascarilla de buevo de Villa-Clara, 
marca ESCUDO D E A R M A S . 
La mejor de las conocidas por su pureza y finura- Dis-
minuye las arrugas de la piel cuando eon muy antiguas, 
y las quita en absoluto si son de pocos afios. 
Se expende en polvo en hotef elegantemente envueltos, 
y en pastas en cajas, cada una con 24 pastillas. 
P R E C I O i Rote ó coja $1 billetes. 
Depósito para la Habnna. 
EL PALO GORDO, Sres. Alvarez y Ho. 
M U R A L L A 3 9 — A P A R T A D O 3 3 0 — T E L E F O N O 
A l comercio se le haoen importantes ventajan. 
7044 l * - * 
ALSXANDRE AVELINE. 
l 'ROFE- iOR M E R C A N T I L Y DE I D I O M A S , 
P R A D O al lado del Passje. 
8119 6 23 
D E L O N D R E S 
da clase á domicilio, en y fuera de la Habana; tam-
bién en casa enseña música, literatura española, bor. 
U NA PROFESORA I N G L E S A  
dados y á hablar idiomas en muy poco tiempo.—Otra 
(francesa) da clase á domicilio. Villegas 
de la tarde y de 7 á 9 por la noche, 
8083 
K). de 1 á l ! 
4-21 
CIRCÜLO MILITAR D E LA HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Punciones que dará este Círculo á sus Sóoios en el 
presen te mes. 
Domingo 28.—Gran Baile de etiqueta. 
Las entradas para esta úl t ima función se faollltarán 
á los Sres. Sóoios desde el lúnes próximo en Secretaría , 
de 8 á 10 de la mañana hasta el día 27. 
Habana 14 de j i in lo de 1885.—El secretario. Juan E s -
eribano. ' Cp ^63 13-^4 
UNA P R O F E S O R A D E M U S I C A , D E F R A N C É S , Inglés, español. Italiano y de todos los ramos de una 
esmerada educación, se ofrece á l a s familias de la oiudad 
ó en el campo. Referencias Obrapla 23, almacén do m ú -
sica del Sr. L ó p e ' . (-051 4 21 
A L A C L * S E D E COLOR,-t UN J O V E N QUE iene algunas horas del día desocupadas desea ense-
ñar á leer y escribir (grátis) á laa peraonas de color 
(hombres) que deseen aprender. Solo se admiten seis 
que serán 1 s primeros que ae presenten. Campanario 
n. 105 Jorge O. 8050 4-21 
E | > P R O F E S O R D E SOLFEO Y P I A N O . .TVa Precio: Lección tres dias á l a semana G 
pesos billetes al mes y á domicilio $15 billetes al mea. 
Paeo adelantado: Tejadillo 8 ó en el almacén de pianos 
de D. T . J . Curt ís . Amistad número 90. 
7830 8-17 
D I A 2 6 D E J U N I O . 
Santos Juan y Pablo, hermanos, y Pplayo, niño, m á r -
tires, y Santa Perseveranda, virgen. 
Celebran la fiesta de San Pelado muchas iglesias de 
España, y en toda ella es gloriosa y muy célebre la me-
moria de este bendito niflo: tiene muchas iglesias por 
toda Castillo, y especialmente en Galicia; y en la ciudad 
de Santiago un rico monasterio de monjas de la órden de 
S. Benito, con su advocación, osles que en todo aquel r e i -
no se ponen muchos el nombre del santo, & quien llaman 
SanPolayo. F u é tan ilustre au martirio, que se extendió 
luego hasta Alemania; y en la provincia de Sájenla una 
monja de gran linaje, mayor ingenio y muohaa letras, 
que se llamaba Kosuita. en oyéndole, se movió á escribir 
y celebrar en verso herólco el martirio de eate santo, 
afirmando que tuvo relación de él de un hombre natural 
de Córdoba que ae halló presente cuando le martiriza-
ron. Hoce mención de Son Pelayo el Martirologio ro-
mano á loa 26 de junio, y dice que con tenazas de luerro 
le fueron despedazando todos sus miembros. Oran glo-
ria es de Dios, que as í triunfa en loa niños tiernos de 
todo el poder del infierno, y gran prueba y testimonio 
de ser verdadera nuestra santa religión, ea cortar lo 
cabeza por mano de David al soberbio y orgulloso g i -
gante, y á Satanás por mano de Pelayo; y gran vergüen-
za es de los tibios que no corran tros loa fervorosos. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Misas XoIentiies.—JÍJi el Santo Angel la del Sacramen-
to, de 7 á 8; en la Catedral, la de ^oroia, 4 la« 8J; y ea laa 
demA» iglflaias, U» (W'WMtnuibrB. 
Real Cofradía de San Eafael Arcángel, 
establecida eu el Santo Angel Custo-
dio —Secretaría. 
El dominen 28 del actual, como cuarto de mes, se cele-
brará la misa mensual qne en honor de Nt ro . Santo Pâ -
trono celebra esta Cofradía. 
Lo que ae avisa por eate medio para conocimiento de 
los Sres. Cofrades y demás fieles para au asistencia. Be 
suplica á los Cofrades aslstAa con el distintivo de la 
Corporación. Habana. 23 de (nulo de 38S.r>.—El Secrela-
riOi J. O. Y t y r a . 8017 l-25tt 3'2W 
Oasa de p r é s t a m o s 
Qálle del Aguila 311 esquina á Estrella, 
de José Miranda Arias. 
En esta casa encontrarán mis favoreoedorea un buen 
surtido de prendería, ropa y muebles, á precios suma-
mente baratos, por asr todo procedente de empeños . 
En la misma seda dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un in terés módico, guardándole al públ ico te-
das las consideraciones posibles. E l plazo del E m p e ñ o 
aerá el que el depositante guste fijar; en la misma se 
compran muebles pagándolos máa que nadie. 
72^1 26-4Jn 
UN P R O F E S O R D E 1? Y 3? E N S E Ñ A N Z A , SE ofrece para dar clases á domicilio ó en eu casa. 
Prepara para el grado de B A C H I L L E R , y á l o s que 
hayan de examinarse en Setiembre de las asignaturas 
del 19 y 29 grupo de D E R E C H O . Informarán Compos-
tela 110: Pré-cios módicos. 7154 26-2Jn 
CASA D E S A I . U D 
"QUINTA DEL REY" 
(Telefono n. 1,035) 
BAJO LA PIRKCCIOJÍ FACULTATIVA Iffit, 
DOCTOR DON ANTONIO 
C A T E D R A T I C O D E P A T O L O G I A M í í n i C A 
DE 1. A U N I V E R S I D A D DE E S T A OA PITAJL 
V M É D I C O C I R U J A N O D E L A F A C I L T A » 
DE l i O N D R E S . 
SUSGRITORES. 
Los individuos que quieran serlo, pueden 
suscribirse en la misma QUINTA, on la ca-
llo de Amargura n. 74 6 en la do Ofloioa 
n. 10. ó con el cobrador do la casa; y si avi-
san de palabra, por telefono ó por escrito, 
se mandará un empleado para quo haga las 
inscripciones. # 
PENSIONISTAS. 
Se admiten por dietas sumamente mó-
dicas. 
CONSULTAS. 
Se dan en la casa del Médico-Director, 
Amargura n. 74, de 12 á 2 de la tardo, to-
dos los dias no festivos, y en el Estableci-
miento á todas boras, 
OPERACIONES QUIR0MCAS. 
Se practican de toda claae por difíciles 
que sean, para lo cual cuenta la Casa con 
los instrumentos y aparatos más modernos 
y perfeccionados. 
MEDICOS ACREDITADOS. 
Son los que asisten siempre en esto Esta-
blecimiento Sanitario. 
GABINETE HISTO-QUIMIGO. 
A cargo de los médicos de la casa. 
BOTICA. 
Surtida de loa mejores productos y regen-
teada por ol Licenciado D. David García 
de Casares. 
So pueden tomar de ducha, esooceses, 
medicinales fríos, de asiento y de reoreo. 
Tamblon de vapor y eléctricos. 
GIMNASIO. 
Elegante y espacioso, provisto de escale-
ras ortopédicas, horizontales y vertical^, 
barras, poleas, paralelas, palanquetas y 
mazos para toda clase do ejerciólos. 
BIBLIOTECA. 
Contiene escogidas obras para uso de los 
enfermos que puedan leerlas. 
BOLETIN CLINICO 
D E L A " Q U I N T A D E L R E Y . " 
Unica publicación on su claso quo la Casa 
reparto GRATIS á todos sus ouecrltorea y 
Seneionistas y íl los anunciantes del perlé-ioo. 
CAf ILLA Y ORATORIO. 
Se celebra misa los domingoa y días fee-
11 vos por el capellán do la Casa. 
BUZON DE CORREO. 
Del cual se recoge la oorresponduncla 
cuatro vocos al dia. 
EUCALIPTOS. 
Hay un considerable número do estoa ár-
boles antifebrlt'ugoa en losjardlnea y paseos 
do la QUINTA. 
UN REAL SENCILLO EN 6.B. 
Es el precio de pasaje en los carritos 
desde San Juan de Dios 6 do Jesús del 
Monto á la puerta de la misma. 
MAS INFORMES. 
Las personas que los desóen, pueden vi-
sitar la Casa 6 dirigirse por telefono 6 por 
escrito al A-dministrador de la Quinta. 
Se facilitan Prospectos y R e -
glamentos. 
7824 10-lCa 10-lGd 
SILLON especial para onformoa con &as hermosos colchónos do polo.—Se cambia en 30 distintas posiciones. Obispo Jan. 
4-21 
E l R E Y 
d e l o s r e l o j e r o s . 
M R . O E O R G E N E W T O N , reforma onal ju ióc i*lo] 
do llave & sistema remontolr por $4.25 y Umvía nn relol 
p o r ^ l . 
SnEioelenola D. J o sé Mar í a Va l verde. Presidenta 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de antorfiar 
& M r . Newton á deolr al público nne ol remontolr qne 61 
colocó en sn cronómetro de bolsillo el aüo pasado, f o n -
dona con perfección, y qne eatá mny contento con él . 
M r . Newton no colocará su remontolr en n i n g ú n reloj 
sin án tes exhibírselo á au duefio. 
Gratif icará con una onza en oro á cualquier persona 
que le proporcione pruebas suficientes para persegnlv 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios espaQolea haya fabricado, vendido ó asado el 
sistema de remontolr para dar cuerda á relojes on imi ta -
ción de el descrito en el Real Privilegio ó patente de l u -
venoion n. 3,731, concedido á M r . Georgo New Ion por 
S. M . D . Alfonso X I I en Madrid. 'en el día 4 de abr i l 
de 1683. 
En ol palacio del M a r q u é s de Vlllalba, al l&dode la 
Sr. Conde de Casa Moré, p l 
Uiias, esquina de calle Dragones, Puerta de Tierra, JHn-
aasa dol 
AGUACATE 100 
Sa hacen toda clase de bordados y se enseña á bordar 
eu oro. plata v al pasado: eu IA misma se alquilan dos 
habitaciones altos. 8104 4 24 
M O D I S T A D E f A R I S 
soipula de Madame Lafen iére¡ 26 Empedrado en. 
tro Cuba y Asalar, al lado del paradero de los carritos 
81G2 20-23.in 
j y j I i l . E . 
EJIDO 37. 
Fonda, se despachan cantinas adomicilio: során^bien 
seryidos los consumidores, 8144 4-2" 
AVISO.—SE l i l M 1*1 AN Y B A R N I Z A N ¡MUE bles á domicilio, & precios muy baratos, dejándolos 
como nuevos: especialidad en muebles finos, de nogal. 
>lazuola de las Orsu-
Trenes de L e t r i n a s . 
E l N u e v o S i s t e m a . 
O B A N T R U N P A R A U M P I K Z A D B U m U l T A t ^ 
POZOS T SUMIDEROS.—JL 8 RS. P I P A 
SE D E S C U E N T A E l . 18 P O R 1 OO. 
A R A M B U R U E S Q U I N A A S A N J O S E . 
Deslnfsotante deodorlEador amorloano g rá t i s . 
Eate sistema es ol que más ventajas o trece a l públloa 
sn el aseo, prontitud en el trabajo y economía en los pr»> 
oíos de ajuste; recibe órdenes café La Victoria, calle de la 
üuraUa.—Paula y Damas, Agular y | Empedrado, bodoa;*,. 
—Obrapla y HaDana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria T OArdenaa 
—Luz y Bgldo v Arambnm esquina á San Jo»* 
4 20 
EL TRIUNFO. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozoa 
y sumideros. 
Más barato qne nadie por ser su propio duolio ol qao 
se halla al frente de toda operación. Desinfectaute g r á -
tis. Reciben órdenes en las bodegas aigniento». Cam-
lanario y Couoordia, Tejadillo, y VIUegas, Habana 
ian Jnan de Dios, .Tesus Marla y Curaiao. 
J e s ú s l 'ereiírlno 70.—.1. M . Lorenzo. 
833ó 6-20 
EL BIEN PUBLICO. 
(JUAN TIUÍN DK UMPIKZA, V)K I.KTUTMAfl, TOíOn Y 
HL'MIDKROS. 
En viata do la protección qne el ptVblloo me dispensa, 
he determinado montar este tren en máa grande escala 
sin omitir gasto alguno, al alcance de todaa laa fortunaa, 
teniendo en ouenta la altuaoiou del pa ís . Una cai re la 
con tres pipotes que hacen seis pipas $10 billetes. Do» 
juntas á $0 una y pasando de desjuntas á $8. 
Recibe órdenes en las bodegas ni unientes: Qallano y 
Lagunas, Aguiar y TejadiUo, Cuba y Tenlonte-Rey, 
Monserrate y Lamparilla, Gloria y Clenfuegos. Ind io y 
Rayo. Sua dueQos Reina, y Agui la , bodega. X.. López y 
Cp.-Desinfectante g i á t i s . Sr.Sl 5-20 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
fresno y palisandro: doy referencias y garantizo mi 




Galiana 25, casa particular, á la mitad de precios qne en 
EL PROFETA. 
Hechura de panta lón cas imir . . . . . . $3-50 billetes. 
I d de flus casimir $18 id . 
Todo á la mitad de precios que cn E l i P R O F E T A . 
Sacos de Paebla superior, por medida 
á $8 billetes. 
GASA FáRTIGBLAR, GALIANO 25 
C. 692 8-21 
EwuoniMOiJdwi 'SNouviimsnoinw T 
t 
EN EL BARATILLO 
PUERTO DE MAE 
número 13, nuova plaza de Colon, ha sido vendido par-
te del billete n . 6 ,918 premiado en 83 ,000, pudrien-
do los favorecidos cobrar en esto baratillo tanto este 
como otros que han sido agraciados en 1 ,000 y 4 0 0 $ 
Los premios vendidos en esta casa se pagan sin des-
miento el mismo dia del sorteo. 
Pagos á todas hora». 
MARCA ds FABRICA 
é p t o n a s I P é p s i c a s 
DE C H A P O T E A U T 
F a n n a c é u t i c o de Ia C l a s e , en P a r í s 
Recetadas en los Hospitales de P a r í s y de la Marina 
Llámase cientiíicamente Peptona al resultado de la carne de vaca digerida por 
la pepsina que M . G H A P O T E A U T extrae del estómago del carnero, y transformada 
en un alimento soluble, inmediatamente asimilable, llega ú todos los puntos del 
organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los enfermos sin 
cansancio alguno del estómago. 
El V i n o de Peptona de Ghapoteaut está pués indicado en las enferme-
dades causadas por un vicio de la digestión, para asegurar la alimentación, en las 
afecciones de l h í g a d o , del iuícsííno, del e s t ó m a g o , g a s t r i t i s , digestiones penosas , 
la a n e m i a , c l o r o - a n e m i a , enfermedades del pecho , d i s e n t e r i a de los países cálidos, 
calenturas; nutre á los niños desganados, favorece en las n o d r i z a s la secreción 
de la leche cuya riqueza aumenta, sostiene á los ancianos y acrece con rapidez 
las fuerzas de los convalecientes . 
La Conserva de Peptona de Ghapoteaut con la que meses enteros se 
sostienen los enfermos m á s g r a v e m e n t e afectados, como los t í s i c o s , sin 
tomar otro alimento que no tolerarían, conviene al interior ó en ayudas, en las 
afecciones c a n c e r o s a s , los tumores , las afecciones de la v e j i g a , de los ríñones, 
de la m é d u l a e s p i n a l . 
A/o oonWadlr estss Paptcr as con las que se fabrican con carne da caballo y lagumbres. 
Ü Ji>ó-itc en P i m s , 8. Bue R u é V i v i e n n e y en laa p r l n c i - i a l s s F a r m í í c i a ^ 
:WBUBlIC0N5UiV£RSI0D!STLWUJSHAT v 
Habiendo llegado ú nues t ro conocimievito qne e a 
la ciudad de la H a b a n a se ha ofrecido en venta tma * 
bebida llamada " Schiedam Schnspps," con cuyo 
nombre pudiera engañarse al públ i co t o m d n ü o l o 
por nuestro tan afamado 
S C H I E D A M 
Schnapps Aromát i co 
UD0LPH0 W0LFE, 
advertimos á todos los consumidores de este avü-
culo que nuestros únicos agentes para toda l a I s l a 
de Cuba son les señores 
ANDE. POHLMANN & C O . 
C a l l e d e C r i b a 3 1 , 
H A B A N A . 
V que ninguna otra casa en l a I s l a de C u b a - X i e á e 
el derecho de ofrecer en venta bebida a l euna 
bajo el nombre de " S c b n a p p ' v " " S c m e -
d a m S c h n a p p s " ó " S c M e & a m A r o m a t i c 
S d m a p p s " por ser n o s o t r ó s l o s 1111.1003 í a . -
b r i c a n t e s d e l a b e b i d e . c o n o c i d a e n e l m u n d o 
e n t e r o b a j o e s t e n o m b r e y que por consiguiente 
c u a l q u i e r a r t í c u l o q u e s e o f r e z c a "bajo esta 
n o m b r e , s in l levar nuestra j i m i a na a « 
c o n s i d e r a r s e c o m o P A I i S I F I O A D O . 
U D 0 L P H 0 W O L F E ' S S O N & C O . 
El SEGUNDO ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y sumideros. 
Sitando on la calle de San Nicolás esquina A Puorta-
Cerrada. Hace los trábalos mis baratos que nlnjrano de 
sa oíase, & 9 pesos billetes carreta y pasando de dos ca-
rreta* se hace ana gran rebaba. Se reciben órdenes Mer -
caderes n. 23, Kmpedraio y Compoatela. bodega. Picota 
y Conde, bodega. Reina y San Nicolás, bodepa, Lealt ad 
y San Miguel, bodega. 
Pasta desinfectante grátlB. 
Su dnpfio Tomás Kodriguez. 
82R8 4-^5 
Quinta de Salnd La Pnrísima Ooneepcion 
D E I i A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E I i C O M E R C I O D E L A H A B A N A , 
Se solicitan enfermeros para este estableoimiento. A -
lejandro Ramírez 5 —t^erro. 
E L M O N T A S E S . 
Oran tren de Umpleia de letrinas, posea y smnideros 
Dando la pasta desinfectante & 8 reales pipa y se des-
oaenta el 10 p 8- Recibo órdenes en los pontos sigulen-
tesTOute y Amarirara, bodega, Bemana 72, bodega, ea-
duina & Muralla: Habana y Luz bodega calzada de la 
O d a » esquina 4 Rayo café e) Keoreo y Cuba y Taiftdl-
ño, carbonería. Su dwa í " ^ v o Zanja 119.—Atjw^to f k m -
« a W f i e v . «177 10-23 
Solici tudes. 
ÜH A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O DESEA una colocaoion bien para casa particular 6 establo-
oimiento: tiene personas que lo garanticen: calle del Sol 
n. 10B darán raion. 8297 4-26 
"BATEL ALBERT" 
(ESTILO EUROPEO) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
I f E K I T O R I L 
Se acomoda á media leche una morena sana y de mo- I , _ , . _.~_s 
ralidad:tlenebnenay abundante leche y personas que I Con m a g n í t l C O a d e p a r t a m e n t o s y e a q m -
garanticen su conducta: sólo hace tres dias que ha l l e - I B^a "coisine" (COCÍRa) á p r e c i o s m o d e r a d o s . 
«ado ^ o a m p o . Gloria n. 87, esquina A A n g e l a . Especiales ventajas se les brinda á las fa-
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse de lavandera on casa particular ó estableci-
miento, reapoaden do 6n conducta LUÍ 3G. 
Si 71 4-23 
— E S E A C O L O C A R S E CNA J O V E N D E 1 4 a&os | millas que desean demorar su estancia nna 
humilde y de moralidad de criada de mano, 6 para I gemana Ó T)OT más tiempo, PUOS además de 
z a n i a u o d ^ ñ r a ? o 6 n 8 1 1 v^2 ^ r e g P o n ^ o r ella: | la tranquiüdad hay la següridad de estar 
E D E S E A S A R E R E L P A R A D B R O D E DON I alojado en una casa elegante á prueba de 
Diego Torres Puerta, sargento que fué de la Guar- I fuego. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
d e o: d . W a r d . 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de loa huéspedes hacemos manifiesto el jai 
VINO E S P E C I A T , D E MESA. 
M A R C A A . R O B i a a O S A . 
E l vino de la marca que encabeza este anuncio, después de tener un sabor y gusto delicado que lo hace apropó-
sito para la mesa de más etiqueta, r eúne las condiciones de ser de uva escogida, sin comnosicion de ninguna espe-
cie, que lo hace saperior á cuantos de su oíase han venido & este mercado, sea con las marcas de vino tinto, 
navarro y barricas de procedencia francesa. 
Su precio es á la vez módico. 
Probarlo que será el meaor testimonio de lo expuesto. 
So detalla en botas, barricas y garrafones en la casa calle de E N N A N . 3 . almacén de v íveres de los señores 
Costa, Vives y Cí , y en la Loula de Víveres D. Salvador Coca; únicos autorizados para su venta al por mayor. 
Pídase en las principales fondas y restaurants. 
E S P E C I A L D E M E S A , 
M A R C A A . 
día CTvil. licenciado en Sanct i -Spír i tu : su hermano 
Oristób»! que vive en la calle Real número 86, Regla. 
8160 4-23 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E ULANO 6 p»Je en casa particular ó «stablecimiento, snbe su | 
obligación y tiene personas que respondan por su con- 1 
ducl» , informarán San Miguel esquina & Aguila, bo-
dega. 8146 4-23 
¿JE D E S E A T O I H A R E N A L Q U I L E R UN c o c í - 1 ci0 obtenido del Departamento de inspec 
C?neroó_cocineraque8ep_a_8u obligación, para servir á . fin„ntrl,„„irT, fift « n R a a kque , una familia enMarmnao, Manrique 109 impondrán 
8143 4-23 
COSTURERAS. 
En GaTano IWJ se venden B áqninas de coser nuevas 
deRem ngton. Singer. Americanas etc., etc., para pa 
garlas con dos vesos bilietes cada semana . 
* (1307 <-56 
oion de construcción de casas 
"(Report of Bnilding Inspeotions Departament)" 
S^ K « « L I C I T A UNA m U C I I A C H A D E 14 A 1 6 I "otorgado con fecha 10 de mayo de 18;3. que dice así: aBos que sea de color, para maneiar un nilio, p a g á n - | "Há l l a seen la esquina de University^ Place y calle 11. 
SE SOLICr^. 
ana ñifla de 13 & 14 aDos, de color. Picota 72 informarán-
8324 4-26 
DESEA C O L O C A R S E U S A M O R E N A D E M R . diana edad non nna corta familia, bien sea para roa-
aejw un nifio 6 para orinda de mano y taranlsn para 
lavandera de corta familia. Manrique 154 informarán 
de su conducta y moralidad. 8336 4-2.1 
Se desea colocar 
una muchacha de 14 & 10 atlos, que sea de color. J e s ú s 
del Monte Sfifl. 8321 4-26 
T I N A P R O F E S O R A CON T I T U L O ¥ M U V hue-
VJ ñas referencias, solicita ooloitaclon para educar dos 
6 tres mBas ó acompsOar á una sonora sola: impondrán 
calzada d«l Monto n. 340. 8310 4-26 
UNA C R I A D A D E M A N O , QÜK E N T I E N D A algo de cooina, para servir & un matrimonio, sueldo 
$15 B. y ropa limpia. Propaganda Literaria, O'Reilly 
a. 64, entro Habana y Compostela. 
Cn. 710 4-26 
DE S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A de edad de 30 aDos, para trabajos domésticos, ton leu-
do buenas reoomendaolonos de sa buena conduot». Y i -
Uegas 70. 83-20 4-20 
PA R * M U V CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A un» mu jer blanca ó de [color, que presente buenns 
referencias: ha de ser buena cocinera 6 inteligente en el 
servicio doméstico y limpieza general de la casa, de-
biendo dormir en el acomodo: sin estas condiciones es 
Inútil ane so presento. Prado 13, impondrán de 12 á n. 
8313 4-26 
O IO B A R B E R O H . - S B S O L I C I T A UN A P R B N -diz adelantado, y en la misma se vendo un mohlUii rió 
de barber ía y una vidriera para tabacos y cigarros: im-
pondrtn Compostela m . 8305 0-26 
UN « E N F R A L COCINERO A L A E S P A Ñ O L A \ criolla desea colocarse PR casa particnlar, informa-
rán Maloja 42. 8338 4-26 
^ ¡ E D E H E A C O M O D A R UNA C U I A D A B L A N C A 
¿ J ó de color de mediana edad, para todos los quehaceres 
de una casa de familia, méDos lavar n i ooninar v qi>e 
tonga personas que abonen su conducta, Obrapla n 1. 
8337 r.-2C 
§E lkEf»E*N C O L O C A R CON H I P O T E C A l ) E canas de msmpostetl», bien situadas y sin gi-avámen 
$13,000 oro en partidas de 3 á 5.000. Se vende ta-.nblen 
ana casa do mamposte i íay tolas con tres cuartos, muv 
bonita, en la calle de las Animas cerca del Prado < n 
1,500 pesos oro, libre para el vendedor, no tiene gravá-
men y sin IntArvnnclon do corredores. Informarán Co- 1 
rradadel Paseo 18. 8130 4-26 
A LOS DUEÑOS D E JARDINES 
Ofrece sus servicios un bnen Jardinero que acaba de 
l'egar á esta ciudad, entiende do todo lo concornlente 
al romo, tiene perfonoa que respondan por su conduotn: 
Informarán oaíls de 8«n .losó esquina á San FraticlRCP, 
Sierra de madera. 8204 4 20 
SE DESEA 
encontrar una criada do mano qnn ten(;a buenas refe-
rennlas. Mercaderes '".'J infLi inarrln. 
8101 4-26 
DESEA COLOOARSE 
ana Jóven docente para manejar un plílu San Eal'aol CO, 
por todoel di». 83Í0 4-2.'. 
L a Protectora, 
Desean colocarse criados buenos, hembras y varonas, 
da ooolñeros, portsros. ayndantes de cocina, cooli-rns, 
buenas contureras y amas de cosa, con referencas. 
Amargara 54 Bt08 4-2.,> 
Oeste el Hotel "Alb6rt."(apartment house) (casa alo-
jamiento) de la propiedad üel Sr. A . S. Rosenbaum, es 
una casa perfecta on todo cuanto conoierce la protec-
"clon contra el peligro de faego; pues las paredes son 
"de ladrillos y los escapes del faago se hallan embuti-
dos dentro de un cañón de sólida cantería. Todos los 
pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
do ellos hay las sufloientes mangueras para surtir las 
de familia bien acomodada para ejercer su oficio, ó bien I "bombas de agua y funcionar ins tantáneamente en ca-
si hubiera nilíos hacerles los I "so de un amago de faego." •-, 
dolé $12 b i l et s, Virtndes 90, enlami-ma se venden 
varios efectos de colegio. 8145 4-23 
D E I N T E R E S A TODA F A M I U A 
Una modista general cortadora muy práctica en la 
confección do teda clasa de trajes, desea hallar nna casa 
como ama de gobierno y sí 
trajes y ropa blanca. Dicha señora cuenta con las mejo-
res recomendacionest'Kmpedrado 33. 8126 4-33 
UNA L A V A N D E R A D E S E Ñ O R A Y D E C A B A -Uero desea colocarse con una corta familia, teniendo 
personas qne abonen por su buena conducta: informarán 
Cuba 130. 8115 4-23 
DE S E A N E N C O N T R A R COLOCACION ü l í » S E -fioras peninsulares, una para criada de mano y la 
otra para cocinar á una corta familia: tiene quien res-
ponda por sa conducta. Revillagigedo 7 Informarán. 
8104 4-23 
BARBEROS 
Se solicita uno bueno. Monte 319, La Andaluza de 
Moyano 8108 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A M O R E N A E X C E -lento criandera de 4 meses de parida á loche entera, 
la qae tiene buena y abundante: callo do la Esperanza 
38 darán razón. 8105 4 23 
TTN A S I Á T I C O G E N E R A L COCINERO DESEA 
U colocarse en casa particular ó establecimiento: es 
aseado y de bnena conducta. Calle de la Maloja nrtmo-
ro 120 informarán. 8100 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA A c o -modarse para cocinar en casa de corta familia: tiene 
quieu responda de su buena conducta. A todas horas 
informarán calle de Aguiar nftmero 67. 
8110 4-23_ 
Se solicita 
una criada do mano blanca, de mediana edad y domo- | 
mlldiid. Calló de las Virtudes número 52. 
8123 4-23 
I N T E R E S A N T E 
Terminadas por completo las importantes reformas 
llevadas & cabo en el hotel L A L I S A , por sus actaales 
dnefios Sres. Rebozo y Hno., ha quedado dicho ostable-
oimiento á la altura do los mejores de su olaso, pudien-
do contar las familias que se sirvan honrarlo con su a-
aistencia y deseon pasar un verano agradable en el pue-
blo del Pocito con las mismas comodidades que en sus 
casas, pues el hotel L A L I S A cuenta con espaciosas y 
bien amuebladas habitaciones, un elegante y bien ser-
vido restaurant y cuantas comodidades son necesarias 
para poder asegurar desdo luego que su estancia cn él 
es apetecible por todos coaeeptos —Precios muy módi-
cos. 7660 Í B - « 
RMPEETÜl 
D E L 




H O T E L 
Brazo Puerte," altos. 
4-2? 
UN G E N E R A L C O C I N E B O A L A C R I O L L A Y á la eppaDola, desea colocarse. Darán razón Haba-
na nilmero 154, entro Muralla y Sol. 
8133 4-21 
En el colegio de "San Eulogio," 
S U A R Í Z K? 85, 
SE DESEA UN PROFESOR. 
8140 4-20 
BARBERO 
Be solicita un aprendiz adelantado de buena conducta, 
entre Lamparilla y Amargara, barbería. 
83''6 4-26 
- c n U c o j . o C A i t S i í vy M O R E N O J O V E N ^ O T 
'par* criado do mano ó par» acomnafi.-ir a'exUan). IO 
a'guna fnmllia óoaHalInrn sote; sabe hablur Inglés, frai 
cfiH y ospafinli p"1rán informar Drasronos 1 y para más 
referem las hotel Te'égrafo. 8290 4 20 
D- ÍTKKA A c o n o D A R S E UN G E N E R A L c o c i -nero y repostero, tiene quien rnsponda por su oon-
dnota Dragones 45. 8291 4 26 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E N I N . snlar, de criandera á media leche ó á leohe entera, 
sano y rot nst», con buona y abundante lecho: tiene 
qnien'resoonda por sn conducta: tiene ocho meses do 
parida: San Lácaro 04 darán razón, panedería. 
8292 <-26 
S R S O M C I T A UIVA C R I A D A D E IMANO O E CO-. lor, nao sea trabajadora, sepa poicar, cose rá mano y 
& milqnina y torga ptirponas qne respondan de sn con-
dncta Cosulado J32. do Oá I I . 
8281 4-1>í-i 
CRIANDFRA. 
Una sefiora de 11 dias de parida sMlnlta nna criatura: 
tmp'ondrdn Aguila 2,8, 8P65 4-25 
S~ E DEt tEA C O L O C A R UNA P E N I N S U L A R DE cocinera, orlada do mano 6 manejadora, para sf rv i r i 
un oaballoro solo 6 f oílora, ó ama de lUves, tiene quien 
responda de su conducta, callo dol Prado esquina & V i r -
tudes bolera 8251 4-25 
UNA J O V E N D E colocarse en nna casa derent» t an OCRO A f l O S D E S V A r rv i r á lf> mnno 
y manejar un nlBo, es mu y carifiof'a y cabe sn ob'ica-
«ion, tiere quien responda r o r s u houra ioz: infortnMln 
MonRcrrate 79, t i on de lavado, frente al Casino Jíspafiol. 
8248 4-25 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A Q U E H A T E N ! do un colegio desea una ó dos ninas como pupilas ó 
•nedias pupl'as para educarlas y darles clases primarias 
y superiores y de adorno, como piano, dibujo y labores, 
mediante una pequ tüa ponslon. Virtudes 90. 
8240 4-25 
<jE N E C E S I T A N DOS C R I A D A S , UNA » K ME 
v^diana edad para t f dos los quehaceres y mandados de 
una corta familia, y la otra nna mnchachlta de 12 á 14 
afios para manejar un nlrto. se le vestirá y calzará en 
pazo de sn servicio ó al qnlsro so lo dará nn módico 
sueldo v ropa HmpU: InfurmarAn Noptuno 33. 
. 8248 4-25 
UNA M O R E N A G <?ft< t<AL COCINERA 8 0 L I -oit&.ooluoaclonen casa partioníar ó establecimiento. 
•JOenoquien aliono por su condnota ó imt.ondríln on la 
¿iallodol Aenllo 116 A . «3-0 4-25 
S E S O T J C I T A 
un buen planchador. Empedrado 13. 8279 
B A R B E R O S 
Race falta uno bueno. Monte número 2, Bírher la . 
8207 4-25 
Í A M P A R Í L L A r 4 , ALTOS D E l .A B O T I C A E L JCrlsto. se necesita nnn orlada do mano, tiene que <•-
yndar á fregar anelns, s i ró m asi quo no se prosonte: ha 
de tener per^n'-.na qne aorediton sn honradez. 
8273 4 25 
^ ¡ W i S o L l C I T A UNA C R I A N D E R A D E HUKNA Y 
r9ubnnd»nte leí hs entera para i r á los Estado-Ur.idos 
i'on la condición de darlo pa^i^le de ida y vueltas! es 
qne no quiere contlonar por pooos nieges: quetenea por-
sonas qn« respondan por su conducta y moralidad, sino 
onno estas condlolonoaqne no se presente, informarán 
Barna i»4 t 82<>7 4-25 
U R J o V F N R S s S i C Ó í Ó C A R S E DE P O H T E -roó criadod'i maroliotro trabsjo: informarán ' om-
postolal45, foeda dn Bolón. 2̂-̂ 0 4-25 
E S K A C O L O C A R S E UNO I>E M E D I A N A edad, 
de slrtto aflos de Isla y aoo^tntnbrado & aorrir on 
Mair i r i i entiende algo do cocina, paraoiUdode msnn, 
onldar nn enfermo, portero ó aoompaQar un enfermo pn-
m l a Penlnonli»; también sale pa.ra el dampo si se nenc--
sita: entiende a 'gi de mayoidomo: tiene personas mny 
^asoetables que garanticen su condno a y que respon-
dan por 61. Desamparados 30. fonda: darán razón on 
Crento los almacenes nuevos de San Jcsó . 
8*84 4-25 
NA S E Ñ O R A G A L L E G A DESEA C O L O C A R -
se de (ooinnra 6 do nriaHc. de mano: saho coo nar á 
la criolla y A lae«paBo'a: tleno onl-n toiiponda por su 
M irond 02, es.inina á Picota, en la oarhonc-
ü 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-carso de manejadora de nifios. Darán ra^on calle de l 
Manrique número 140, imprenta. 
8132 4-23 
I i ESE A COLOCARSE UN C R I A D O D E M A N O , 
' .- ' jóven, de muy buena conducta: tiene personas que 
respondan por 61) Gloria n, 3, frente á Ja quinta de 
Ualboa. 8TO7 4 23 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L W O -dlsta y cortadora, tanto en ropa de nifios como de 
señora, desea encontrar una casa partlunlsr para ejercer 
sn cflolo, garantizando su bnencoitey confección, como 
lo pueden acreditar la^ buenas oasas de esta capital qne 
ha trabajado de 7 á V; se ndvlerts qne no quiere salir de 
la Haharm: impondriln Obrapís 102. 
ftilO 4-23 
^ E S O L I C I T A l ' A R A UNA C I U D A D E N E L 
•^interior nna señora, one sepa cortar, coser y que sea 
á propósito para el cuidado de nna casa de Inmllia: so 
dosean buenas referencias: Informarán Neptuno l i r 
8152 6-93 
A L O S S E Ñ O R E S A R M A D O R E S Y CONSIG-
r\natar ios de bnqiios.—Un carpintero qne ha estado 
largo tiempo en el Roui Arsenal, ofrece sus servicios en 
sn ofiolo pudleudo deaompenar á la voz otra plaza cnal-
qnlera. Puede presníitar certlflcadns de sus Jefes res-
pondi-ttido de su bttoüa oondiicra é intoligonoi *. Para 
más Informes Onba 71 y 73 esqnlna á Mnial la . 
8101 ' 8-23 
Se solicita 
ana criada de mano inrelUent.*, prefiriendo que entien-
da algo do costura: Pabíllono» del Cnarteldo la Fuerza 
n. 4; primar piso. 8151 0-23 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A DESEA E N -contrar ropa pava I:tvav on su onsa particular, sea 
corta fiswliia o Isrga- San Nlcolfis OS esquina á San ¿Tosí; 
on la misma casa nn aMá; loo coc.lijoio, repostero, á la 
loglesa y ft la fraocuna nesoa enooctrar colocación. 
8 50 4-23 
TA.Í$ A Q U E R O S 
Se solicitan dos quo dosfion i ' - a! campo, con buenos 
informfs Pormí-n<irOí? Muralla 07. 
8113 l-22a 2-23d 
NA CRTAüiA D « m i v D l . t N - i E D A D PARA 
manejar un nina y aso:,r una habitación; se prefiere 
de color. AcnaoatoSó. 8073 4-21 
UNA S E Ñ O B A RESE A E N C O N T R A R UNA F A -miiia decente para acompañarla ó la limpieza de dos 
habitaciones 6 sea para cuidar un niño. También so ha-
ce cargo do uno ó dos niños para cuidarlos en su casa, 
serán atendidos con mucho esmero. Sus re z 95. 
WH 4-21 
DEME A COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N S U -lar para manejadora do nifios, para los cuales t iere 
muy buen carácter ó de orlada do mano en casa par t i -
cular y de fair i l ia decente: tiene persona* que respon-
dan de su conducta: Consulado 106, esquina 4 Troca-
dero, altos darán razón. rt)92 4-21 
f TNA CORTA F A í l l L l A S O L I C I T A UNA CO-
U ciñera peninsular 6 do color, teniendo quien respon-
da ds sn monilidad. ObispoSS^ 8079 4-21 
SE SOLICITA 
un dependiente blanco ó de color que tenga personas 
que respondan do su conducta para vender y repartir )o-
otie con un carrito d-j mano. San Miguel 190. 
80P3 4-21 
DESEA C O L O C A R L E CN A S I A T I C O ( 'EN E-ral coi'.inero para establecimiento ó casa particular. 
Dragón i s 7fi impondrán. 
f058 4-21 
¡ U 1 N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Con hipoteca de fincas urbanas on esta capital se dan 
varias purtidas en oro y en billetes. De más pormenores 
cn U fabrica do cigarros La Idea, Dragones 29. de 7 á 11 
delamafiana. 8015 8-20 
S75 000 SE D A N CON H I P O T E C A DK C A -sas on esta ciudad á iniVlico in terés y en 
partidas hasta de 2,0l'0 pesos. P. E. Lavin, Mercaderes 
n. 22 En el mismo escritorio se necesita un tenedor de 
libros quo posea el inglés y francés. 
7^33 26-17Jn 
r a s . 
8 e c o m j i r a n 
toda olaee do libros y estuches de cirugía y matemát i -
cas: calzada del Monte n 01, librería, ontre Soarnzy 
Pactaría . 8311 30 20.Jn 
¥ A ECONOMIA—Ü'REICLY 91 , E N T R E I I A -
Libana y Aguiar—So compran y venden übros. Méto-
dos do plano y papeles de ¡nilsica. So admiten tusarito-
it-B de lectura A domicilio.—Hr.y muy bnsnos novelas y 
telecta^ obras do Díreoho, Metilclna, eto , etc. 
8282 15-g5Ja 
S""E O O m P B A UNA CASA ¡SÜBTSÑGA D E T H E 8 A cuatro cuartos, que osté por San Rafael 6 por Mun-
te, ó dentro do la Habana: infotmnrán calle de t u z 11. 
f lM 4 24 
Oro y plata. 
conducto 
rta 8283 4-25 
UNA «EÑOMA A M E R I C A N A . PROFESORA do loa Idiomas Inglés, fra cói y eapaf ol, desna oolorar-
aede Instltutrls <.on una familia, bU-n en la ciudad é el 
oatcpA: Informará <d 8r. Cónsul Amorloano, Asuiar er.-
fre Obispo y Obrapla. 8285 4-?.r> 
j ^ j N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O . 
1 oaclon para cyndante de cocina ó orlado do mano 
deno onlon abono por su conducta. Cienfnegos n. 9. 
8287 4-25 
ÜNA J«»VKN BEOÍEH P A R I D A CJ)!<Í A B U N . danto locho, soliclfa una casa pa-a orlar á locho en-
terad meóla leche: tleno qntsn rosnnnda de sa condne-
tm im[u>ndr4n Amiat id 151. OVín 4-25 
S E S O L I C I T A 
tuna negrita de 12 á 14 afios para las atenciones de des 
cuartos. Prado 40 8271 4-25 
Se compra procedente de prendas usa'la-i ó monadas 
oortai, pagándolo á los precios másai toa. Obispo 00, re-
lojería, entra Compostela y Aíruacate. 
8228 4-24 
SE COMPRAN 
toda clase de muebles. Neptuuo 39. 8206 lO-vM 
Se compran 
TTNA S E Ñ O R A D E S E * Ü » A C O L O C A C I O N pa-a 
LJ manejar nifios ó orlada de mano ó para s/i'lr al cam-
pa o»He de Cárdena*, nooesoria n. 2 A. D., Junto al cafó 
Espafis. 8283 ' 4 25 
SE A C O M I D A P A R A C R I A D A D E MANO Y demás violón dn la casa, nna patro dna'la de diez y 
sloto afios y de mny bnenss ocstumbres, con la oondí 
olon <1n dormir on el a 'omodo y da no mandarla á la ca-
lle.- Infirmarán Maloja 6. 8224 4-24 
SE N O L I C 1 T A U N C U I A D O D E C O L O R P A R A la mano teniendo personas one lo garanticen, en la 
.-airad" de Oullano n 38 ó en el Vedado linea 33. 
8221 4 24 
ÜN A E X T R A N «ERA D E S E A E N C O N T R A R UNA familia quo marche á Kno»Ba pora acompañar A una 
sefiora ó do manejadora de nifios. Habana 93 infonn..rán. 
azo-̂  4 24 
ENEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
criada de mano ó manejadora do nifios: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene pereonas qn« abon-n por sn 
conducto Informarán* todas horas on Campanario 137. 
8107 r 4-24 
muebles y pianinos do Pleyel, pagando mejor que na-
die, peí o que los muebles sean buonos, juntes 6 por pie-
zas: nadie cierra trato sin pasar por esta. Aúpeles 27, 
8160 4 23 
PA R A UNA F A M I L I A QUE L L E G O D E F U E -ra, se compran á algnua familia partioalar, un juego 
de comedor, nn Juego de cuarto, un onea planino. otros 
muebles y lámparas que se necesitan: la qne desee ena-
(enarloa puede dejar aviso en el colegio de sefiorltas, 
O'Reilly 73. 7977 8-19 
iT ' O B R E VIEJO.—SE COÍTIPRA COBRE, bronce, 
v.'laten. zino y toda dase de metales viejos; huesos, 
tarros, peznfias y carnaza, trapos, pelo y papel viíjo. 
Mercaderes 2 y San Lázaro 311. 7914 8 18 
S E COMPRA 
nna máquina de vacío vertical, que este en buen estado 
y que sea en proporción. Informarán Habana 198. 
7841 15-17 
SE COMPRA C O B R E 
y bronce viejo á bnen precio en el Mercado de Cristina 
número 17. 77P5 15-10 
V I D R I E R A S 
motálloas do sobro mostrador, se compran pagándolas 
bien, vidriería Kgldo 10. 7778 50-16 
SE SOLICITA 
nn operarlo zapatero que esté al cor lento en nuevo co-
mo en composiciones. Amistad 124, Colla de Sant Mus, 
4-24 sauaterí'* 8220 
OVA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLOCA" clonen nna casa decente para lavar, rizar y planchar 
6 bien par» criada de mano: sabe bien su obligación: im-
pondrán Acoato 109 En la misma se acomoda una coci-
nera ano sabe coo nar de todo. Acosta 109. 
8180 4.24 
DESEA COLOCARSE UNA M O R E K A PARA i 'manejadora ó lavandera, en esta ó en el campo: In-
tormorán Qbrapia 102 8199 4-24 
§E S O L I C I T A UNA « R I A D A D E MANO D E coloró blanca, quo sea trab^ladora y sepa bien de la 
limpieza de nna casa, v qne tenga personas qne respon-
dan d" "" buena condinto. Manrique 121, 
M80 * 4-24 §E NECESITA UNA L A V A N D E R A V P L A N ohadr rn de color para corla familia, que atendiendo 
6 otros quehaceres quo «o ofrezcan, sea formal, duerma 
an el soomodo y dé referencias. Paula n. 6. 
8237 4-24 
Oasas de salud, Hoteles 
DE S E A C O L D C A R S E UNA J O V K N PENINSU-l»r de orlada de manos en casa de familia decente ó 
bien do manejadora do nifioa, con los que es mny oari-
Bosa: tiene personas que respondan de sn conducta: 
sabe coser & m. po v máquina: Paotorla n. 11 darán ra-
aon. 8223 4-24 
NA J O V E N PENINSULA R DESEA COLOCA K -
para criada do mano: en la callo dol Aguila n. 144 
darán ra»ofí. 8200 4-24 
SE * O í T C ' T A UNA IVIOHEÑAVARÁ C R I A D A Vio mano. Informarán San Rafael núm. 
8188 4-23 
PAi*A V I A J A R O*MEA ACOMODARME « . N nna £amllia nna JiWen nmeiloana. do moralidad y 
con bivenas Tecomesdaoiones. En «i osorltoi lo del hotel 
"Passje" informarán. 8139 15-23 
ITNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-J carso de manejadora, impondrán Manrique 140 
POBO 4 23 
DE « F A COLíWÍARSE IÍÑ MORENO RUEN f O^ olnero sao^flo y formal vn s^a on casa par'innlsr ó 
estobb clmtonto. Tenlonte-Roy 67, esquina & Villegas, 
NUEVA CASA D E H O S P E D E S 
L A M A L L O R Q U I N A , 
bajo la dirección ele las señoras 
GARCIA Y MBRGANT. 
CÜBA N0 37, ESQUINA A O'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, 6 propósito para familias, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bien por separado al que 
asi lo desee. Pupilajes con todo servicio; bnen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
CUBA, N. 37, ESQUINA A O'REILLY. 
8331 5.26 
Santa Fe.—Isla de Pinos. 
Esta casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á sus favorecedores comodidades, buen trato y 
precios módicos. Sus huéspedes encontrarán coches dol 
tiotol en el Júcaro, que los conducirá grátis . Los tran-
seúntes pagarán nn escudo oro por asiento. Informarár 
TarafaHnos. en Matanzas. Perfumería La Orlen tal Mu-
ralla 12. Habana 1927 60-12 P 
oafA darán razón. 8173 
H O T E L SARATOGA 
Galiano 102 
Esta casa conocida por Palacio de Mendlzábal, reúne 
á sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, su situación céntrica, y 
ul esmei a<1o trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dnofia. 
Pre'iios mensuales de las liabitaoiones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
D» 24 onzas, 3, 4 v ñ oro: adtdrt 'éndoso que el trato de 
n, -» , . tunal para toiios.—Sirviéndose á las horas de D 
4 l 2 y d « f t á 7 . 8067 0-31 
A N I M A S 1 3 8 
entre Lealtad y Escobar se vende barata, en la misma 
vive su dueño. 8196 4-24 
N L A S DOS T E R C E R A S P A R T E S D E SU V A -
lor la casa Figuras 91 letra B. de mamposter ía y la -
drillo, con sala, aposento y comedor, de azotea, maderas 
de codro j losa por tabla y tres cuartos de tqja del pais. 
También s ivtmdeel solar Arsenal l f , con dos cuartos y 
un colgadizo Darán razón Figuras n . 91 B. 
8179 4-23 
6981 
R O I K A G O S A . 
12-28» 
13-28dMy 
N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DE LA. O O Z M C P J A J S ^ X ^ . filXCTChSEIZl.. 
Tenemos el gusto do ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son do brazo alto, Bilenolosas, 
sólidas, ligeras y aenoillas. 
Como somos los únicos agentes on Cuba do la Compañía do Singor, 
participamos á nuestros favorecedores quo seguimos reolbiondo las 
máquinas reformadas do familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas oualldadea. Dispuestos á complacer & todos venderemoa estas ma-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente barates 
En esta casase hallarán siempre do venta á precios módicos: camas do 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smlth & "Wosson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas do cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tomos para aficionados, mesitaa do centro, relo-
jes de sobremesa y otros art ículos. 
Invitamos cordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina par* 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la 1. F . 
oscilante y la de brazo alto, y gustosos daremos todos los informes de 
sus inmensas .ventajas sobre las conocidas á quienes so sirvan v i s i -
temos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O I S S . 
On. 697 3lO-28My 
AS SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Gran snrtidode malangas de onda, soityitas y batidas de últ ima moda hechas por el figurín Paria de Moda, 
cerquillos de cuantos caprichos se quieran. Añadidos do cabello fino empatadura corta y pelo largo. En estos a ñ a -
didos Irs hay rubios castaño claro, castaño oscuro, negro natural y de canas más ómónos cargados. Es decir, que 
en añftdi ios, ondas y malangas hay el mSe completo surtido. Las señoras y señoritas que necesiten postizos pue-
den hacer una visita á la Peluquer ía L A B E L L A H A B A N E R A , seguras do encontrarlo quo necesiten todo muy 
barato. 
I? DE JUMO l¡E 188&. 
Quinta estación de este establecimiento, 
BAJO LA limKCCION PERSONAL DE 
M r . 'Uriafe W e l c h , 
el cual por espacio do 18 años tuvo A su cargo el famoso 
ST .NICEIOLAS H O T E L , do SToW Vovk, que SB Inau-
guró en 1863 y se derribó en 1884. 
El N E W . A M E R I C A N es el hotel nu-jor dtnado en 
la delleiooa población do Rlcfleld, y ofra-'o las mayores 
comodidodea en cuanto á habitaciones y una cxcolente 
cocina y abundante mrsa á precios equitativos. E i te 
hotel ha sido on los últimos años pt.nto de rt-nnlon de 
numerosas familias cubanas. 
Se a l lu l la la cu?o callo do Noptuno : márniol on la sala y cinlo raso, oníitro fuártos oon suí-Io de p u -
ma ce aírun, en tres onzas oro, con l.uer'.a i'.'ir-iu, ¡i¡r hv 
llave en la pelotería dol lado, y Crncordia S8 ilosdti las 
diez de la mañana en adelonte impondrán. 
8U1 4-26 
A t'amtbtt corta y tranquila, SB cedordu may bar&tns 
* » unas habitaciones altas oon vista á la callo: sal», co-
ra =dor, dos cuartos, cocina, ngna. gas y demás necesa-
rio; toda Indepondionte. Crespo 10. 
8318 4-íC 
En la casa, callo de 'XHCOU n . 2, so alquiUn habituoio-nes bajas y entresuelos para escritorios ó familias, 
á precios módicos: cn la misma oo alquila una cochera 
con seis CA.ballerizos y el agua nocosarin. 
8339 4-2r. 
Bí^rfiíiza 60 
E N T R E T E N I E N T E . R E Y Y M U R A L L A . 
Se alquilan habitiviionas amuebladas altas y bajes, 
muy ventiladas á < ab ;lleros y matrlnjonios 
8322 4-C6 
5E AEIIENDA 
una finca, compuesta da 21 c b a l l e r í a s de tierra, con sus 
fábricas, capaz para lerga familia, con dos pozos, dos 
lagunas dividida en cnurtones, con árbolea frutales, 
siembras y tierras preparadas y sitnatla á ménos da un 
cuarto do leena do Marianao: impondrán Ramos 5!., ba-
rrio de la L i i a , do C de la mañana á 11 y do 3 de la raido 
on adelante. ^329 r.-í6 
En la hermosa y fresca cafa Prado «9, entro Noptuno y Virtndes, se ulquilan una espaciosa habitación al-
ta y otra baja, ámbas con vista á la calle: <-8 casa do fa-
milia y so cambian rofcrencias. 8315 4 26 
So alquilan UPOJ maEníflcoa altea rocíen pintados y 
con todai las oomoilidadas quo se puedan exigir, pues 
hasta tiene en su planta b^ja 'ngav para carrn,%<j63 y 
oab dioriza; se oncusntran on uno da los lugares más 
contriocs (próximo á la iglesia de Mr.nserrate): informa-
rán en Manrique 33^. 8327 4-26 
Se alquila en propercion la bonita y cómoda casa Ga-liano número 65, casi cf qnina á Neptuno, rocíen p ln -
tada. Lallnve en la mnebleiia de al Indo, de BU precio 
úni iamente informarán en Concordia 44, esqnina á 
Manrique. 8i28 4 26 
I a caita Sol 99, se alquila con hermosa sala, comedor ^con persiana, tres cuartos etc.. cat-t esquina á Vi l l e -
gas en $42-50 c t j . oro ó on $85 bilitoe; otra o^sa Leal-
tad 25, barrio de CUon con imialea comodidades y azo-
tea en $25-50 cts. oro ó en $00 billetes. Las llave» en 
frente é informarán Virtudes 82. 
8340 4-2H 
Marianao. Se alquila en precios módicos ia espaciosa casa-quinta situada en la calzada da la Lisa número 
8, esquiua á San Mieuel, darán razón calle de la Habana 
número 85 donde «stá la llave. 8358 3 20 
T O L E T . 
A p a i t o f a sinall house or all to respectable p8cp!e 
smencans pref«red iaquirein the samon. C5 San Miguel 
from 9. t o l l , and fromS to 6, reféranse reqiirod. 
8118 4-26 
Se acuita la bonita y f ie>).)a oata callo dol Marqués de la Torre n. 3 \ en JVs'-na del Monte, á* mamposto-
ría, oon sala, coraodor. cinco cuartos, pstio y traepat'O, & 
una cuadra dala cabada !a Uavo on la «asa dol la io ó 
impondr ín Lu.vanó 89. 8100 4-2*1 
EN E L VEDADO 
calle 9? entro la 4? y la 6? su alap.Ua uiin irran cssa cuyo 
frentu da á la línea. Tione 7 habttaoior os bajas y sala y 
otras tantas altas, caballeriza, comedor, un magnífico 
alglbe, molino de viento, sgua y lavab' s da mármol en 
todos IOÍ cuartos, o'.c , etc L»"l lava está en la bodega 
del lado ó impondrán da las coudioiones en quo se a l -
quila en la callo de Cuba n. 122, de 12 á 3 do la tarde. 
f-28B 8.2í 
VEDADO. 
Se alquilan hermosísimas habitaolooos altas ó indo-
pendientes on la mejor casa del Vedado, oon af.iotencia 
6 f in ella. Baños n . l . On 71S 4-25 
Se alquilan hermosas habitaciones altas con s i i(u á la 
calle, bfen amuebladas y cerca tíolos teatros y baños do 
mar¡ precios moderados y entrada & todas hora» 
8290 4 25 
Se aiquiisn ios hermosos y espacioso; altos con balotn 
corrido á la calla, gr^n sala, dos gabinetes y magnlfloa 
antes&Ja. todo con piso da mirmo'; tres habitaciones 
mis y buen comedor; un gran sa'.oa para criados y para 
lavadero en la azotea y la cocina an el ontresuolo. La t n -
trada es independiente con una eacalero muy camoda, 
exclusiva para los aitón; hay gas en todr, la cana v sena 
abundante. 8247 15-23 
S E A L Q U I L A N 
A un matrimonio sin niños ó á una señora sola, dos msg-
nífleashabitaciones altas. Consulado 73. 
8201 8-25 
C e alquila la bonita v vontiiad.a caasi calla dol Trooa-
Odero 107, entre Galiano y San Nicolás: tiene sal:*, oo-
medor con alhacena, dos cuartos, barbacoa, cocina y de-
más servidumbre, cañería do agna on toda la casa A-
g u i l a i n , bajos, omré San Rafael y San José es tá ln 
llave é informarán. 8501 4.05 
SE A L Q U I L A N 
unos entresueloa en precio módico: informarán Habana 
número 158. 8268 4-25 
So alquila en proporción la oaaa, calle del Teniente-Rey n. 50. propia para familia ó estnblocimiento: t ie-
ne sala, comedor, 7 cuartos, cocina, azotea y demás ne-
ceaidsdes: en la bodega del lado está la llave: informarán 
San Nicolás 71. 8262 8-25 
E^n una casa partioníar, se alquilan dos habitaciones faltas, juntas ó separaflas, á hombres solos ó matr i -
monio nin hijos: se da llavin: Luz 31. 
8256 4.25 
Se alquila nna hermosa casa con 6 cuartos á tres cua-dras de Galiano, en San Miguel, entre Campanario y 
Lealtad. Oirá Concordia 109, con 3 cuartos. Otra Com-
postela esquina á Sol, para estableoimiento. Galiano 106 
informarán. 8181 4-24 
Sealqulla una casita de balo y alto en la calle de Kgido núnuirol05, mny barata: la llave está en la her re r ía 
del lado; su dueño Joans Maria n . 10 altos. 
8231 4.24 
P R A D O 119 
B A J O E L C E N T R O G A L L E G O . 
Se alquila una accesoria, el entresuelo exteiior y un 
cuarto bajo. 8230 4-24 
I^nSonzosoro se alquilan los bsjos dala casa calle - i Manrique número 57: so componen de sala con dos 
ventanas, con suelo de mármol, dos cuartos a la derecha 
y tres á la izquierda, onarte para criado, cocina, agua y 
desagune á la cloaca, es tán acabados do pintar y en 
completa independencia do la j iarte alta: en la misma 
informarán. 8211 4-24 
f jjin 6 onzas oróla casa Amistad71, casi esquina á Snn José, con zaguán, sala dedos ventanas y suelo de 
mármol, cinco cuartos bajos, dos altos, ontrasueloa para 
criados, agua, cloaca, baño y demás comodidades. En el 
n. 77 do la mismn calle está la llavo 
8212 4.2Í 
(galiano 65.—Este casa sita en fronte la ig.esia del -XMonsBi-rato, al lado del cafe La Perla, sa alquila su-
mamente barata para cualquier clase deoatabletimiento. 
Se le suplica á las personas que Ies convenga que á pa-
sar de lo que le digan que hable coa ol dueño Mercade-
res n. 23, do 12 á 2. wy, 4 2t 
Por años, para la tomporala ó por meses, eealqnila 
la hermosa ca3a, callo 9 n Uj compuesta de 5 cuartos, 
sala, comedor, buena cocina, onarto para criados y des-
pensa: tiene gran alglba de agua y jardines al frente, 
cn el patio y traspatio. Refsreucias Belascoain 30, fo-
rrotería. 8338 4-24 
4-21 50, M U R A L L A 50 . 
GRAN DEPOSITO 
D E ¡ H A Q U m A S D E COSER. 
La única casa en teda la Isla de Cuba que puedo ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo, como verán por los siguientes precios: 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B. S I N G E t t N . $40 B. A d e m á s las magnificas 
doR A V M O N » , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7. También hay R E M I N O -
TOS', N E W I I O M B y W Í L C O X y G I B 3 S barat ís imas. Máquinas do mano á " 
B. Idem de rizar á $5. E l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
74, O ' R E I L L Y 74, entro Aguacate y Villegas. 
J o s é Gonzá lez Alvar©z. 
Cn. 034 26-6Jn 
Hermosas habitaciones 
con vista & la calzada de Galiano, se alquilan á matr i -
monios ó personas solas con toda asistencia: precios mó-
dicos. Dragones 44. 8225 4-24 
So alquila la casa, cal e de la Amistad n. 30, con todas las comodidades necesarias para una larga familia: 
la llave en la bodega de al lado: t imbien se alquila la 
accesoria, calle de San Ignacio n. 158, por Jesús Marín: 
la llavo al Jadfl; informarán Obispo 15, cafó La Mina. 
8205 8 24 
Sealqniiat.-o casa decentó un salón y cuart-t alto con balcón & la calle y azotea, muy fi'escos y venti'ades 
propio» para un ma'trinionio, hombres solos ó familia do 
tres personas, Cuba 154, á una cuadrado los nnovos a l -
macones. 8184 4-24 
SE ALQUILAN 
los altos y la accesoria, acabados de pintar do la casa 
callo del Obispo n. 39 propios para eacritorio ó para fa-
milia. Ka la sas t rer ía del lado impondrán. 
8061 4-21 
Se alquila 
nn hernioso almacén on casa do alto, napaz para dos mi l 
tercios de tabaco, muy barato Goivasio 144 y en el n ú -
msr í . 140 ieformarán. 8213 8 24 
SE ALQUILA 
on mucha proporción la casa Estrella 123, con dos ven-
tanas á a calle, zaguán, comedor, sala, salen do comer, 
patio y traspatio, agua de Vento, acomentimiento á la 
cloaca, cabaaleriza, siete cuaitus bajos, cocina, cuarto 
do cochoro, dos cuartoe altos y su sala cerrada de per-
sianas y cristales, suelos de mosáico, frescas y ventila-
das toias las habitaciones, t ra tarán de su precio Sitios 
137 do 7 á 8 de la mañana y de 5 á " do la tarde. 
S240 8-24 
O jo.—S» alquila una habitación con ba'con á la callo, dos ventanas á la brisa, con su comedor que también 
sirva de otra habitación, tieno azotea con tedas sus acs-
xidades, entrada á todas horas, rservicio do criado y pre-
cio muy módioo, á pereonaa de mor.ilidad. Amargara 54. 
8285 4-24 
Se alquila en la mejor y más ánuplla cuadra de la calle — de 1» Zanja, entro Lealtad y Campanai io. la casa nú-
meio 49; consta de sala de mdrmol y gabinete, 3 cnuitos 
bt^jos, oiitrosus'os y dos cuartos altos, toda de az' . t ía, 
gas y agua de pozo: impondrán Escobar 115, cutre Reina 
v Salnd. 8222 6 24 
e alquilan los he mosos altos Sol 52, cguiipuestoa do 
gr.in BA1», con balcón uortldo á l a callo, ooin&dór y mi 
onart'-; lodo muj ot*pa;.loso, con suelos de raatrnól bloíi 
pintsílos v CTUV fjesw-. procio $30 oro: o:, lo b-'.is-
ibfi>riiiaráo, en I •• misiaa so vondo nii>4 m í q n i t a de coser 
mmVjrjrab'e on 91Í WlJfetóB. 8202 4 24 
C o H'miiin ¡wuata I * casa do .vecindad «son 24 nva.-Mo 
Ma«flmny frescas,-bn'otiOB pisos y limpia, ai^bad.-t de 
an oí'-í.r. tieno ajua: inibrr^arán Ancha del Norte n. 83 
a loo ospo'u'adorei. <1193 4-24 
y o aiquila en $2.''—SOoro, la ratita calle do la Ob rauta 
• *ntím. 85 entro V i 1 gas y Eernaza, 
Ámargnr.* n 40,6 Blanco 32 
4-23 
pozo y demüs nectar io 
impondrán. 8149 
Sa alquila unr. casa en el Carmelo, frente & la linea ur-
bana, ci.-i! huert;'.. j. ' .rdin. árboles frutales, patio p;.r;v gr,-
llicaH, palomar, bv;on pozo etc., y tasubien eoalquilnu ó 
yéitdon mas doli solaies bien cercados en tneii» calie, 
con un co'gadlzo quo liono salf. 2 tuartes, cocina y esnu-
sado, buona agua do pozo, sembrados de boniatos ya pá -
lidos, plátaool , maiz y varias siembras mas; & propósi-
to p u a objetos do plasa. oiias, ó deró ito do cnalqnio 
raco.-a por su soífuiidadde cercas. Darán razón Aguiar 
67, ai toa. 8130 4-23 
J a heiM^oa/t casa i alio dol Prado n. 44, capuz para ro-— gulür familia; R<Í a'quila en 5 onzas y raodia. Ka de 
zajinao, niny f« sea y cómeda; Bituada en uno do los 
mejores puntos do la ciudad, por su inmediación í, los 
parques, toati o i . Baños do Belot y del mar. En la bode-
ga está la Haré y t r a t a r á n en la callo de Compostela l i i ' i -
mero 76 entro Muralla y Teniente Roy. 
8111 4-23 
O o alquila la hermosa casa Paula 47 entro Habana y 
^Compostela: tiene capacidad para dos familias, en la 
bodeg* do 1» esquina oí tá la llavo é impondrán. 
8127 5-23 
Se alquila ó se vende en proporción la casa Campana-rio 185, con comodidades necesarias para una larga 
familia, prodnee $16 ^r» costavns oro mensuales: infor-
marán en la misma de 7 á 10 de la mañsna y da 5 á 7 de 
la tardo. 8108 4-23 
le alquilan 
dos honnoaas lubitaciones con balcón A dos ( «líes á 
matrimonio ó caballt-ros, con at-iatencia si lo deceau. 
Villegas n. 67. 11161 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa callo do Santa Clara número 3?. En BÜ1OT; 
del l'rado n. 6Í, está la llave ó informarán. 
8.21 7 23 
oallo 
O1 
En el café " K l Comeroio', sito en la ca:le de Obrapla 
n. 29, esquina á la de Cuba, se alquilan cuartos en los 
entresuelos, con entrada á todas horas, des le ocho po -
sos hasta quince en billetes: una ooce •cria muy hermosa 
oon agua do Vento, etc., y un local para una mesa de 
billar mnv en nrojiornion. 8169 4-23 
Q o alquila on 2?, o .zas oro la casa calle do O'Reilly n. 
£560; Moroaderod 22. si65 6-23 
Sealqnila la rasa Bayona 21; compaosia de sala, co-medor, 4 cuartos bsjos y nno alto, llave do cgna de 
Vento v otriis oomodidaie?: hi llave fio onofntrará en la 
b de.;;i de la osqu'na y darán informes ?mpftdrado28 
botica. «178 8-23 
é . T E N C I t m 
alquilan do t habitaciones altas, frescas ó indepen-
tos con asistencia ó sin ella y una bí^ja; en la misma se 
alquila nna sala amuébla l a en el mejor punto de la capi-
M frente al paroue Central Prado 110. 
8150 4-23 
("^ auga sin igual.—En doce pesos setenta y cinco o tn-_ Xtavos oro, so alquila la bonita y fresca casa, acabada 
do arreglar y « oaipuesta de sala, saleta y d^s hermosos 
cuartos patio, cocina y demás comodiftados, toda de 
azotea, próxima & la calzada dol Monte. Eubalcaba n ú -
maro 1 ' . or.si esquina á Antón Recio. Informarán calle 
de San Nicolás n. 253: en la misma está la llavo. 
8122 4-23 
MA R I A N A O . - Se alquila en módioo precio la tan conoelda casa-quinta, calle Vieja número 35, capaz 
para una familbv, por numerosa quesea, por sus muchas 
co'uodid^des: en la misma calle, bodega "La Catalana" 
está la llave, ó informarán en los Quemados de Maria-
nao, Oakada R( al n. 17. 8129 4 23 
O í t T D Á B E I í A . 
En un lugar ( éa tdoo do osta ciudad, oe ;»?qo-.la nna 
cindadela sn muy poco dinero: impondrán Birat i l i» n, 3. 
80115 4 23 
8 9 Obrapla 89 
Se alquilan hab íaoioiie,* altas y b^jas «iuiiebla las á 
18. Í0y25 pesen billetes á dos cuadras do loo poique», á 
hombrea Bolos Obrapla 80. 8178 4-23 
Beriiaza 35 y 37 
Sa alquilan les magníficos y ventilados altos desata 
casa con vista & loa parques y quo adrmás reúne basten-
tos comodidades c< mo Í on: entrada indep1 ndienta por la 
i laza del Cristo, bnena eso^lera, agua do Vento, gas, 
dos escusados, buenao ciña co i fru,tr.adero de mármol, 
cuarto de baño con duoh*, sois darmitor os, antesalf, 
comedor y sala, éstos enlosados do mármol. En la fonda 
informarán á todas horas, 7848 15-17 
Se alquila 
Parapcrsouiis docentes una hermosa y fwsoa habita-
ción con entrada á todan horas; Aguila 84 entro San Ra-
fael y Sau José . 8161 4-23 
4¿Je alquila cn $20 biíletos na salón alto muy frtsjo á 
hombressclos: Neptuno 111 sedei ía ElOlaval. 
8151 4-23 
Cerro.—Sealq-lla la muy bor.ica casa callo i;e Pal-gueras n. 2', tiene 4 cu irtos, sala, agua, gas, to-
das las comodidades naoesarias para una fíiuilia decen-
te, buena veoiiulad, á nna cuudradel paradero dol T u l i -
pán. 8161 5-23 
En el Carmelo y á distancia de veinte varas del para-dero del forrocarril Urbano, se han conetrnido ca-
torce cuartos bonitos, aseados y frescos, pues están á la 
brisa, loa que so dan en alquiler juntos ó sepirados. Se 
han dispuesto de modo quo para la temporada ó para 
permanencia puedan ser habitados por hombres solos, 
ó por familias. En la Alcaldía dol barrio 6 en Galiano 
70 informaran; 8148 10-23Jn 
© o l 72entreCompoitela y Aguacate.—Soalnuilan unos 
^hermosos entrasnelos con balcón & la callo, suelo de 
mosaico, cielo raso, escalera independiente, agua de 
Vento, gas y las habitaciones grandes y muy bonitas, 
entrada mny docente, piopias para un médico ó aboga-
do ó par?, persona de gusto. 8147 4-23 
Sa alquila en 4A onzas oro la casa Gervasio 137, entre Salud y Reina, compuesta de sala, zaguán, cinco 
cuartos bajos, dos altos eniresnelos, espaciosa saleta, 
caballeriza y demás comodidades. La llave en el 135. De 
más pormenores Impondrán Prado 46. 8088 6-21 
V E D A D O . 
Se alquila á un precio barato la espaciosa y ventilada 
casa callo B, esquina á 5?. número 6: en la misma infor-
marán. 8071 15 21 
V I L L E G A S N. 79, 
entro Obrapla y Lamparilla, so alquilan magolñcos 
cuartos altos, propios para nombres solos ó matrimonios 
sin hijos. 8080 4-21 
SE A L Q U I L A 
la casa do altos, callo do los Cuarteles n 24, esquina á 
Habaua, en 8 onzas oro: cn la calle de Cuba n. 39, altos, 
está la llave é impondrán do 12 á 4, 
8085 15-21Jn 
Se alquilan unos hermosos y ventilados altos, propios para nna corte familia ó un matrimonio sin hijos: ee 
dan baratos: se prefiere una familia sola; poro también 
se alquilan por habitaciones separadas & hombres solos: 
informarán Compostelan. 100, entro Sol y Muralla: tio-
ne balcón corrido á la callo y azotea. 
8070 4 21 
SE ALQUILAN 
«asa Calzada de la lieina n. «6 en $34 oro. -Casa calla de 
Cádizn, 8 en $18 oro. Impondrán Infanta 3 y Obispo 41 
8072 4-21 
S E ALQUILA 
Lamparilla 34 la cómoda y ventilada casa con agua de 
Vento Habana 85 informarán. 
85.6 6-21 
8 S ALQUILAN 
habltacionos altas y bajas O'Reilly 13. 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa calle d é l a Salnd n . 73, con baño y cuar-
tos altos al fondo, propia para unanumerosa familia. En 
Acosta 41 está la llave é impondrán. 
8060 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos Mente núm. 325 esquina á Belascoain, indepen-
dientes y con agua. 8059 J6-21jn 
So alquilan los hermosos altos do la cosa calle del Em pedrado núm. 33. Inmediatos & la plaza do San Juan 
de Dios: son 4 habitaciones y cocina, con (¡as y agua do 
Vento, y ai gustan pueden comer con los dueños do la 
casa quo os un matrimonio y 3 hijos, y para una perso-
na sola con las mismas condiciones so alquila una habi-
tación en loa bajos. La oaaa por dentro es de las más bo-
nitas de la í; abana. 8055 8-21 
Cn. 69". 
D E R I Z A R C H Í C A G O . 
—Ninguna familia debe do 
carecer de esta Util cuanto 
importante máquina. 2- 60 B. 
un». Obispo 123. 
4-21 
Sanca Maria del Rosario.—Arreglado & la época se al-quila para la temporada nna magnífica y espaciosa 
casa con tod&s las comodidades apoteoiblos, cerca de los 
b&Kíis: callo E^&l n 59 Demás pormenores Santa Marta 
dal Rosario, Real n. 01 y Teniente-Rey 12. 
Rn21 8-20 
^Jeal iuiiau ó da vonden bw c asas calió de la Habana 
i J n . 166, ron cuatro cuartos y demás, y la casa callo do 
Curazao 14, con cinco cuartos y toda do azotea, nueva, 
& SÍ Info:marán Aguacate núms/0112 
8 11 5 20 
B^n mfidvo preu-o SB slqnl u lu casi calla de la Zanja 
l-<n. 59, entre Escoliar y Cerrada d«l Paseo, con buena 
sal* 4 uuartos seetildos. d"» mía en el patío, comedor y 
sdlrt,», r,!nni;\ do agua muy frasca f so.,.i», coa pcralaiias: 
i-» 1 ST 'eouá on ¡a bodega esquina á (¡airada dol pas'oo é 
ilifonokrá-!! Halnd 87 8935 5-20 
uiqoil» i i . Nanita taán do -itó y hujo Neptnno 152 y 
• • ia - i i ow.'!» i-u Onoordla 133 L^s i la vos a' lado ó m 
f-íj muitau Mt-tcadorea 20. a ten, do Vi á 3 
7aíia P-I» 
S E A L Q U I L A N 
loa aripivtiüsurt altos O'Reill.v 110, p óximoa al Parque 
(Jcutral. propias pvp. escritorios ó ui a corta familia, 
7959 8 19 
Se alquilan las cómodas, frescas v hermosas casas 
números 2,4, 0 y 8. rallo do Torraoillas. acabadas de 
asear y roeerrer. que cw-tán nomo fabricadas do nuevo, 
en el ponto más saludable de la población, con frentes i 
la brisa, Amp ios i ortaies fiBpaoiosas habitaciones y á 
nna vez del jjarailcro del ferrscsrril: impon-r.ín en la 
calle de Aguiar 108. 7S93 10 18 
26 MOÍCADEKES 26 
En precio módico so ¡Uquila una gran sala y ¡iubinote 
y un esuacics") cuarto ena vistas á l a callo, p opios para 
escritorios. Informarán en los altos de la misma ó en 
Sa .ta Clara 86. 7834 8 17 
TROCAD ERO 17 
Sa ceden habitaoiones con asistencia. Precio módico 
7827 26 17 
En la callo del Marqués Gonzaiez entie San Mignel y Ne-ptnno, se alquila un looal con doce varas do fren-
te y cuarenta de fondo: tiene pluma do agua divisiones 
doiaamposte t íay colgadizo de teja, propio para un tren 
<io oarmaifiH. 7840 10-17 
So slquilaen $S0 blllotea la bonita cosa callo do la P i c ota n 81 toda do mampooterla con sala, comedor, 
un cuarto, patio y cle.mis menesteres. La llave en la bo-
dega esquina á Paula: imiiondián Manrique n. U2. 
7828 8-17 
O B R A P I A 68. 
He alquilan dos habitaciones en el entresuelo y en el 
principal, sala y gabinete, todo exterior, con muebles ó 
sin olios; con asistonci- do criado ó sin olla: tienen gas 
y a £ u $ no es oaaa do huéspedes; entrada á todas horas; 
7SM 19-17 
SE ALQUILAN 
en u .4 y media onzas, loa o, pasiosos y ventilados altos 
S n Kicoláa esquina ¿Lagunas , tienen siete cuartos y 
d' Diás anexidades. 78S5 10-17 
E N E L CARMELO 
se alquilan y vej.don las casas números 2 y 4 fronte á 
la linea con feudo al mar, ooupanuo cuatro solaros. In-
formarán Noptuno 30, La Mautañora. 
7345 26-7.TK 
I N T E R E S A N T E . 
Sa alquilan muy on proporoion, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
an la callo do Cuba n. 67, entro Teniente-Rey y Muralla. 
Cn. 587 90-21Mr 
Alqui le res de criados. 
i ¿o alquila un m g r i t > patrocinado, bu.m criado do ma-
Ono y owriaoso con ios niños, ágil para todo lo qne 
Quieran aplicarle, en veinte y do* pesos billetes. Ani-
ma» n 123 informarín 8325 4-26 
Q o aJquiU una p a trocí ijada para criada da maco ó unía 
Cooser en un tr;;n do unidiata. Gjilinno esquina á Rei-
na, plaza del Vapoi " I principal, altos d o l * t iéndalos 
Córdovss 8293 4 26 
SE ALQUILA 
nn patro.:lap.do para el seryieio de maüo ó para el cam-
po, piefiri^ndu esto por ser más de sn agrado. Prado 
número 46. 8272 4-25 
SE V E N D E E N 1,300 P E S O S O R O . L I R H E S para el vendedor, la casa do mampostería y azotea 
número 269 do la calle de San Nicolás, con sala, come-
dor, dos cuartos, local del fondo, barbacoa, con desagüe 
& la cloaca- en la bodega del fronte es tá la llave y darán 
razón. 8168 8-23 
EN 2,000 PESOS ORO 
se vondo nna casa calle de Cárdenas, cerca de la cal-
zada del Monte, cen sala comedor, tres cuartos, cañe-
r ía de agna instalada. Centro de Negocios, Obispo 16 B. 
do once á 4. 8170 4 23 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A CASA S I T U A -da on la calzada de Buenos Aires n. 13, !a cual tieno 
las comodidades necesarias para una familia regular, 
buen bafio, j a rd ín y bastante terreno: informarán callo 
do los Cnarteles n . 40 v Aguiar 02, estudio del Ldo. Fa-
langon. 7881 8-17 
D^ Amargura 91 ha desapareado un porrito negro ra-
toijoio de castro ojna, apenns si entiende sn nou.bre 
Uiutebio" prieS soloti -no tees mn*pa. La persona qne 
: 'tonga y . us té dovolvi-W-.i á las Filipinas. Obispo es-
q . l i a á Habana, co le gratifl c»á con 25 pesos oro, sin 
aferiguacb n ni proKai^ras do ningntia esuecio. 
«2B8 2-25a 2-26d 
4^81 
DE L A ( ¡ A L L E OK < OKON N . 35 . A L M L E -llo do Cabatleria, el dia 20 se ha extraviado una pul -
sera do oro mate con tres b illantes montados subro es-
trellitas. Sa gnitiflcará ai que la entregue en Isi ci>\\o de 
Jns l izn . 1, casa do los Sres. Duran yComp?; por ser 
recuerdo do familia. 3117 4-23 
I N C A S Y ESTABLE0IMÍENT0S 
SE VENDJÍ E N PROPOROION V P L A Z O S CO modos la ca^a do mampostería y tejas en la calzada 
del Cerro n. 627, et n 12 varas do frente y 60 de fondo: 
tiene portal con columnas do cantería y 14 cnaitos altos 
y bajos, Dar in razón Pra to 107. 8303 4-26 
r i A N t í A ! * . — E N »1.«4!0 L * I I B R R O S A CASA 
V* i alio de Antón RecioSl, con cuatro cnartoa corridos 
V unos altos nnivos. Otra id. en $1,300, estas en billetes: 
otia Misión en $2 000: otra Escobar en $1 900: otra id on 
$1 £00: otraid. en $1,800: otra Lealtad en $4,000, gana 2A 
: otra V l r t u JOS en $1.500. otra Peñalvor en $1,200 es-
tas en OTO. T ra ta rán Estrella 145. 
8260 4.2-, 
GANGA. 
En Guanabacoa. única en el barrio, so vende en $2 000 
bilí* l a nna farmacia, tiene 50 años de establecida: in 
tormaa Bernaza n. 4, botica. 8275 4-25 
Se vende 
la casa calle do J e sús Maria n . 22: impondrán Cuba 113 
A todas horas 8274 4 25 
E' N GÜAKAHACOA SE V E N D E UNA R O Ü E G A 'muy bai ata por hallarse su dueño enfermo y tener 
que retirarse del giro, Santa María n . 22, en la misma 
informarán á todas horas del dia. 8207 4-24 
R E V E N D E , A R R I E N D A D P E R M U T A POKuna 
Ccasa en esta capital una estancia & dos leguas de ta 
Habana compuesta de dos y media caballerías de tierra 
inmejorables, con cercas de piedra, impondrán Galiano 
número ^2. 8218 7.24 
GANGA. 
Por tener quo ausentarse en dueño se vendo un café y 
billar, situado en la calle do San Pedro 20, frente al 
muelle de Luz. 8183 4 24 
Se vende 
una estancia compuesta do 2 i caballerías do tierra si-
tuada en el partido de Arroyo Naranio, distante nn 
cuarto do legua de dicho paradero nombrada Antanez, 
con buena casa de mampostería y teja, suelo de Ham-
burgo, con aguada corriente todo el año, con 100 palmas 
paridoras y 7 matas grandes de aguacates, 15 de mangos, 
4 de guanábanas, con 1,700 matas de cocos próximas á 
parir, 2 yuntaside bueyes, 4 vacas y 2 terneros y algo do 
siembras, más do l.e0 matas do naranjas de China nue-
vamente sembradas y 70 de aguacates nuevos, 4 de na-
ranjas agrias en producción. In ter inará su dueño en la 
misma y el guarda almacén dará la dirección para dicha 
finca é impondrá del precio. 8219 4-24 
B O T I C A 
Se vendo la de San Juan: calzada do J e sús del Monte 
número 152, informarán on ia botica trnivorsai. Consu-
lado 10Q 8234 10-24 
S E VENDE UNA CASA MUk" B A R A T A EN L A 
Acallo del Aguila, de nueva construcción: sólo so trata 
oon la persona que la convenga ia compra. Impondrán 
Manrique n. 133, entre Salnd y Reina, do diez á once 6 
de cuatro á seis. 8125 4-23 
SE VENDE 
una casa en lo mejnr de intramuros en $7500: otra en 
$2100: otra en $3000. otra 3100, todas en oro. También dos 
potreroo. Informes Paula 88. 8084 4-21 
*¿E VENDE UNA CASA D E O N S T R L ' C t ü O N 
¿Jmodorna, & dos cuadras de la calzada del Monte; com-
puesta do sala, comedor y tres cuartos: informarán de 
su precio Gloria 133, letra A . 
7PW 8-18 
¡ O J O A L A G A M A ! 
Be vendo on $3,000 B[B ó algo ménos, un magnífico y 
muy acreditado establecimiento, situado en uno do los 
mejores puntos de esta capital; so puedo asegurar quo 
su valor verdadero es de $6,000, mas su dueño se ve obli-
;ado por tener que regresar á la Península , & causado 
a salud y por asuntos de familia y otras cansas graves. 
Noptuno esquina á Aguila, panadería, darán razón. 
7845 8-17 
SE C A M B I A UN P O T R E R O C E R C A D E E S T A ciudad de 25 caballerías de tierra colorada, redimidas, 
todo cercado, con yerba del paral, plátanos, yuca y mon-
te oon buenas maderas, por una casa en esta ciudad, más 
informes O'Reilly 54, La Propaganda. 
C. 679 8-17 
EN G U A N A B A C O A . — S E V E N D E E N V E N T A real ó en pacto do retro una casa do mampostería, 
construcción moderna, on punto céntrico y capaz para 
una regular familia: informarán Dragones, pla ter ía La 




un hermoso caballo de siete cuartas do alzada propio 
para cocho: se pueds ver á tedas horas del dia Genios 1. 
8244 4-25 
SE V E N D E 
un magnífico caballo americano do excelentes condicio-
nes y sin resabios, y ooho pares de paloma $1 par: infor-
man Aguacate 112. 8195 4-24 
Se vende 
muy barato, en 10 onzas oro, un caballo americano y 
también te da on poco nrooio un faetón t i lbur i , Zarago-
za 13, Cerro. 8216 4-24 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S C R I O L L O S D E monta: uno dorado do 6J cuartas do alzada, do mar-
cha gnaltrapeo y paso nadado, ol otro moro, do conchas, 
de seis cuartea, do troto mny largo, de gnaltrapeo y 
paso nadado, ámbos mny mansos y nobles, sin resa-
bios. San Ignacio 59. 8093 4-21 
SE VENDE UN M A G N I F I C O C A B A L L O C R I O lio, de raza andaluza, oscuro, do más de siete cuartas 
do alzada, maestro do t i ro y monta, nuevo, sano y se 
responde á toda falta, puedo verse de 9 de la mañana á 
cuatro de la tardo en Galiano 71. 8090 5- 21 
Se vende 
un caballo moro de OJ cuartas dealzada, sano, sirve para 
coche y silla, puode verse en Marqués Gonzaiez esquina 
á Estrella, taller da Balbi. 8003 10-20 
De carruajes. 
U N T I L B U R I L I G E R O D E D O B L E w U S P E N . sion, un caballo moro de siete cuartas, maestro de 
tiro y monta, bonita figura: dará razón ol guarda-nlma-
oen de Arroyo Naranjo. 8309 s-26 
Se vende 
un mllord de últ ima moda de poco uso propio para par-
ticular y alquiler. San José esquina á Lucena de 0 á 9 do 
la mañana se puede ver. 8314 4-20 
ANGA,—SE V E N D E UNA D Ü Q Ü E S 1 T A trance-
^ T 8 a y so da muy barata por desocupar ol local: es tá en 
bnen estado de uso y puede servir de faetón jardinera 
Amarffur» 11. 39 informarán. 8259 4-25 
UN FAETON. 
So venda uno fuerte, cómodo y ligero, de 4 asientos 
l'aede de quita y pon; no ha rodado 0 voces. Dragones 
n. 112: le conviene á quien lo necesite, pero n o á quien 
quiera especnlar oon él. 8180 15-24Jn 
Un faetón y un caballo. 
Se vonden en la casa do salud Garoini; el faetón tiene 
dos meses 'Je uso y el caballo de monta; es ciiollo y tiene 
7 en arta» dos dedos. 8227 4-24 
(¡¿E VEN DE M U Y B A R A T O U N V I S . A - V I S fran-
Oci 's do poco U<Ü: Ama-guia94. 8158 4-23 
SE VENDE 
una inagriífioa duquesa francesa mnv ligera y baratisi 
ma Monto 180 esqnina á Rastro. 8150 4 23 
K V E N D E UN BO> Í T O D O G C A R T D E L O 
m * a taodai no v elegante; pueda verso on la calle de 
S a n M l g n í d n 118. 7921 8 18 
B>.<3 muebles, 
Se vencle 
un pinniao da medio uso dal f^bríoanta Boissolot Pils 
que costó veinte y seis onzas oro, da muy buenas voce 
y se da en nueve onzas: pueda verso Merced 01 
8332 4-26 
PIANOS. 
ulquilan dos marca Pleyel.—So alquila unahrrmo-
sa casa i on 0 cuartos á 3 cuadras de G:il'iinot>n Ssn M i -
gaol entri , Campanaiio y LeaUad 100 Qsíllavo 106. 
3182 4 24 
PALISANDRO 
f.a caiOA irríh l;ei mosn qne ha venido do P.iris coa bsa-
tidor do alambre, dos coronas y caatro fiíar^s alogóri 
cas do ¡as onatr"s estaciones del año, an í s t i camenta os. 
cuitadas, costó 114 onzaa oro y sa da en 21, Baratillo 9 
>2í5 4-?5 
gran escaparate 
con hermosas molduras tanto por fuera como por dentro 
propio para un regalo de señora, costó 12 onzas oro y se 
da en 0, Baratillo 9. 8253 4-25 
Un hermoso espejo de palisandro, 
propio V&TÁ aaatreiía ó mo'lista: costó 20 onzas oro y se 
da en 5; está casi nuevo. Baratillo n. 9. 
82-4 4r-n 
POR N E C E S I T A R L E E l D I N E R O D E M O \ l K N -to se da muy barato un gran pianino do Erar.1, de 
voces quo se oyen á tres onagras toda la máquina de 
divisioi.es v plancha toda de t ronce, hace nueve meses 
se dieron 32 onzas oro ñor él, so da casi reealado por la 
pronta venta, callo de los Genios número 29, entre Con 
sulado ó Industria. «209 4-24 
U N P I A N I N O DE B U E N A S VOCES D E M E D I O uso se vendo: Concepción n. 14 casi e a q u i n a á C r n z 
Verde en Guanabacoa. 8233 4-24 
OJ O . — U N J C E U O D E C O H A U A L . I D O ««O, otro americano $45—otroá lo Luis V X $120—Apara-
dores á $25—Lavabos, esorltorlos-c/imodas, espejos, ca-
jas do música, relojes gran sonerí^i ps'nadorcs, silloiia 
do Viona y do todas clases.—Sa cotnpra, cambia y oom 
pone. Monte 4. 8098 4 23 
A LOS DÉNTIST S 
Se vendo un sillón, un torno, un brua-io en 4 orzas 
oro, puede verso dé las ocho de la ui ñ . , -. á las seis de 
la tarde. Cristo 27. 8142 4-23 
A las personas que tengan p i t i il . oro do snis mo-
ses, ropa y muebles do tros, ea í« ói>S áé iiréatamos ca-
lle de las Animas 51, pasen épro i n gui Un ó á rescatar-
las en el térmico de ocho días, 595—596-632—C0S—Sí'O-
671—^O—871—870—807—892—909 En el bien entendido 
que trascurrido dicho plazo se procederá á su vonta por 
juzgar quo renuncian á ellas y á tododeiecho que j u -
díese asistirles. Se compran y vonden muebles y se da 
dinero Bobre toda clase do objetos do valor aunque sea 
on pattidas de grande cantidad.—'Jinza y Cf 
8128 4-23 
TODO D E GANGA. 
So vende nna reja de ventana da callo, una es islera do 
i i iaia a-ioteay variss puertas y ventanas, Noptuno 
09 • ntre Campanario y Lealtad. 
8103 s -23 
p ü l t M I « ^ N G A . - D O S J U E G O S D E S A L A A 
V ' l r , Lnis X V completos, nn escaparate de una puerta 
da escoji'2J onz£.s, ctro do des puertas en 3); un sillón 
dese rv í lo ot; o do cama, para colocarlo de la postura 
qne uno quiera, mami aras, : ortinas finas de madera, 
escás arates, sillaado Viena, aparador de mepleymesa 
corredera: á quemar en la ralle de los Angeles n. 27. 
8167 4-23 
Se venden con su bastidor á 15 y $18 están nuevas 
Compostela 119 frente á la barl:eiia. 8157 4-23 
PIANINO.—SE V E N D E UNO QUE ES UNA ver-dadera ganga, ce del fabricante Erard de París, gran 
foi ma. oblicuo, casi nuevo y so vende por ménos do la 
mitad de lo que costó porque desea la familia marchaise 
pronto para ol Norte. Dan razón Villegas 79 
8081 4-21 
I J O R A U S E N T A R S E L A F A M 1 L I A SE' V E N D E 
« un e'oganto juego de sala á lo Luis X V I , con precio-
sas esculturas v sn gran espejo, un magnítlco pianino, 
nn escaparate ae espejos, lámparas de cristal, dos cxmas 
grandes y una do niño, un burato, escaparates y todos 
los demás muebles, loza y flores. Animas 103. 
808G 8-21 
Obispo 123. 
de hierro y bronce, 
Ŝ f procioa de fábrica. 
Cn. G9G 4-21 
SE VENOE UNA P E R S I A N A D E C A O B A P A R A zaguán ó comedor en $20 B. Una linterna mágica nue-
va con 18 vistas, pintura ai óleo, mny lindas en $20 B. 
Una mesa de rsoba de alas $10 B. Un iuego de lavabo 
nuevo anacarado en $0 B. Virtndes 90. 
8057 4.21 
Brog-uer í a Y P e r f u m e r í a 
SE V E N D E 
un billar coa bolas, tecos y demás. Luz 77 dan razón. 
"0 0 4.21 
ENCUNG-A. 
Seis sillones, 12 sillas y un sofá, todos do Viena y do 
poco uso, una mesa consola y una do centro. Bernaza 19 
bajos. 8013 5.20 
SE V E N D E UN M A G S I E H O M O S T R A D O R todo do cedro y caoba con 32 gavetas. Sirvo para 
cualquier oatableoimiento do por mayor y menor Ade-
más una carpeta y una orqnesta coniíiueBta de 4 ins t ru-
mentos do cobre, 2 violinea y un t imbar, el todo muy en 
proporción. Callo de Tacón 4. 798) 0 19 
Reina 19. 
Se vende barato un piano do media col» do Pleyel en 
buen estado, una lámpara do seis luces v jira». 
7P82 ' 8-17 
¡ O J O ! 
SJ alquilan sillas A prooios reducidísimos 6 como 
quieran, para sociedades, bailes, funciones de iglesia, 
reuniones, oto., oto.; estas mismas también so venoen a 
24 pesos billetes docena, siendo nuevas, hay hasta 1,500 
sillas. 
También ae venden, compi aa y cambian muoblos del 
país y extranjero, y hay juegos do Viena, todo á i rcios 
baratísimos, vista naco fé. 
Se limpian, oomponen y embarnizan toda clasa do mue-
bles on el establee miento ó á domicilio, á precios bara-
tísimos, en la muebleiía " E l Cristo" Villegas 89, frente 
á la iglesia del mismo nombro. 
78S5 is.18 
Oósnéstiblefl w bebidas. 
VINO DE M O N T S I Y . 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos do 
pipa y á precio equitativo, so ofrece á las personas que 
deseen beber bueno y barato, como conviene á la ealnd 
y al bolsillo; en su único depósito on e-sta Isla callo do 
Cuba n. 07. entre Teniente Roy y Muralla. 
Cn. 588 90-21my 
¡tío más padecimientos do estómagol 
Tómese las acreditadas aguas bioarbonatadas-sódico-
cálcioo-ferruginosas do 
IUO so expenden on su único depósito en esfa Isla, calle 
lo Cuba número 67, entre Tonlonto-Roy y Muralla. 
0 569 90-21M 
PILDORAS ANTlBlESORRAfliílAS 
SEGUN F O R M U L A D E L 
D B . C A R L O S M O N T E M A B . 
Remedio eficaz para las llenorragias y gonorreas por 
inveteradas quo sean, siempre quo ol paciente observe 
el método prescrito por au autor on ol prospecto que & 
ollas acompaña. 
U L O E l X > Z a Z * r T 3 E * ^ L a X > X ^ 7 ' 0 
D E L MISMO. 
Lo recomienda on las manifestaciones de la Sífilis 
como son úlceras de lafa/ringe, erupciones ulcerosas, crus-
táceas en lapiel, dolores de huesos, caries de los mismos y 
catarros vecsicales sifiliticos. 
Sólo se confecciona on la Farmacia de Santa Ana, R i -
ela 66 y 68, donde existe au depósito.—Vendiéndose ám-
bos on las demás Farmacias acreditadas de la Habana. 
LAMPARAS 
molesta. Obispo 123. 
de todas CIMU: untecoi 
nomla de 75pg ra n 
luz á lo, del gu, lienta 
esta Uní-dar» y mem» 
Cn.008 ' Wl 
Anuncios oxtranjeros, 
C O N S U L T A S U A U T O R , 
DE 9 Á 11 Y DE 6 Á 8 NOCHE. 
1 0 2 . 
30-22M 
G A L I A N O M X 7 M . 
C. 572 
M A G N E S I A 
A E R E A D A A I S T T I B I L I O S A , 
INVENTADA m l830. PERFECCIONADA E L DE 1840, FOIt E L 
Ldo. D. Juan José Márquez, 
Cura la indigestión, la irritación, dolores do cabeza, 
vahídos, jaquecas, superabundancia do bilis, flatos, áci -
dos dol estómago, mareos en las navegaciones, retención 
do orina, arenas ó piedra on la vejiga, extrefiimiento, 
etc., eto. 
Acompaüa en cada pomo oí método para su uso. 
Habiendo obtenido licencia por la Real Hacienda é 
Ilustro Ayuntamiento do esta ciudad para abrir un es-
tablecimiento de mi magnesia, queda abierto al púb l i ro 
l á v e n t e al por mayor y menor SAN I G N A C I O U9 
altes. 
Contrasefia: la Arma autógrafa con t inta roia, do mi 
hijo M I G U E L J . M A R Q U E Z . 
7561 20-12Jn 
M i s c e l á n e a . 
COBRE VIEJO. 
So vende una gran partida do cobro, hierro y zinc vie-
jo, pezuñas y tarros, propio para embarcar. Mercaderes 
2. escritorio do Hamel. 7915 8-18 
A los fabricantes de cigarros 
aolos propone, & preoio do ganga, una partida do oxco-
lonte papel para cigarrillos maroa 
Lá GIRALDA DE SEVILLA, 
que so desea realizar cuanto án tes por nooesitarso el 
local quo ocupa, en la callo do Cuba n . 67 entro Teutanto 
Roy y Muralla. Cn. 568 90-2Imy 
ODONTO 
es u n polvo dentifr ico p u r o , oloroso y no are-
noso . E l blanquea los Dientes, precave y detiene 
el deterioro de la Dentadura, afirma las e n c í a s 
y dá un olor agradable á la r e s p i r a c i ó n . — 
P í d a s e , on todas las D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s , 
ROWLANDS'ODONTOde 2oHattonGarden,L0NDRES 
5 01 -
Mortül.a efe LonJrea 1862. - Dos McilalUs dsplatt 
Expos ic ión univ. Paria 1867. 
Pábria A l A ñ j D1111 i C Q I " " M m 
especial ce A L H Ha O i u U i>0 ? Prorluctos qulnlm. 
TTcevo A p a r a t o de destilación continua de 
E G B O T , para destilar Aguardientes, ¿ispitituilt 
vino ron, Aguardiente de «rroz, olrccolas vtnlalu 
de Ins ta lac ión y marcha fácil, a la par queosreu-
t ivamenle menos voluminoso, de lo qiieresulUia 
em balaje y trasporte menos coslosos. 
Puede~se calentarse bien con el vapov ó con U 
a c c i ó n d i r e c t a d e l fuego. 
B o m b a t o l d o p o r t á t i l sencilla, fácli i tt» 
portar y puede servir como bomba de Incendio, 
E X P O S I C I O N UNIVERSAL DE IS78: 
t U e d a U a i de oro y 1 Medalla de PlaU. 
P R O D U C T O S 
m 
Aprobados por h Junta de Higiene del Bmil 
CAIXE DB LOS IJONS-SAINT-PAL'L, H 
O P A B 1 S C 
Jarabe Depuratiti 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o de Potasio 
Iteniedio ¡nlhllU'c rontra las /Ifeccíonei«• 
crofulosas. íuhrrcnlQsas, cancerosas y m-
m á t i c a s , lo? (wiuires frios, hs glándula 
del pecho, los accidentes sipliticos secunda-
r ios y terciarios, etc. 
l a m e 
de corteza de naranja amarga, 
Recomendado eficazmente por todos In 
facultativos como regulador, per/ecto dt 
todas las funciones del estómago ¡r IM 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
Froto-yoduro de Hierro 
E l estado l iqu ido es squel que mas faciliu 
la i nocu lac ión del hierro cn los casos de 
colores p á l i d o s , flujos blancos, im¡nilm-
dades y faltas do menstruación, anémiav 
raquitismo. 
Jarabe Sedativo 
de coitezade naranja amarga con 
B r o m u r o de Potasio 
Q u í m i c a m e n t e puro. Es el mas enérgico j 
infal ible de tod :s ios calmantes para tu 
afecciones del corazón, de las vías digestm 
y respiratorias, p.ira las neuralgiat, it 
epilepsia, el histerismo, las neurosis en ce-
neral y el insomnio tan común en lot m'tfc» 
durante la dentición. 
Se hallan de venta en todas las buen» 
Farmaciasy D r o g u e r í a s do América. 
CÁPSULAS ÁCIMAS E. GORLIN 
O B L E A S 
JDaere 
T I N T A S N E G R A S 
Y rm coi.on.ES 
C O L A L Í Q U I D A 
fx - i a . . 
a-, r » . Gr . 
P.i ra que cualquiera persona pueda envolver todos los medicamentos só-
lidos y liquides, tales como el Aceite del hígado del Bacalao ti Ac»lte 
de Ricino, el Bálsamo de Copaiba, las Opiatas, el Alquitrán, etc.y 
T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S PULVERIZADOS 
5 E . G O R I i l S T e t P i l s , rué (calle) da Templo, ü" 54, P a r í s . E n l a H a b a n a : J O S É SAUBA, J 
O o « > o o o o o o o o o o o < > o o o o o o o < > o o o < > - o o o o o o o o o o < > o o o o o o o o o o o o o o o C 
H Ó S T I A S , 
para las Misas l 
HÓSTIAS l 
para los Farmacéalicw i 
HÓSTIAS Z 
PAUA LOS CONFITEnOS i 
A G U A M I N E R A L P U R G A T I V A 
^ La mas RICA en Principios minerales de todas las Aguas purgativas, Superior á todas las Aguas minerales de Aiemanlí 'J, 
^m Gran Medalla de Oro ea la Exposición iateinational Balneológica de Franclort-sui-Meia. Q 
O A p r o b a c i ó n de la Academia de Medicina de París" S U A C C I O N , T A N P R O N T A C O K O S E G U R A NO P R O V O C A NUNCA CÓLICOS 9 
B E L A.GXJJÍL. XVOL I T M 3 3 i-S T_. PURGATIVA DE 3 r e t r B I 3 N r A . T i S a emplwi contra las E n í c r m c d a d e s do loa Intestinos, el E s t r e ñ i m i e n t o , las Congestiones, Calenturan irírirln»k. A c u m u l a c i ó n de F l e o m a s , Bi l is , Obstrucciones abdominales. '«» u a m n c u ^ 
K Ui) yaso ordinario tomado por la mañana en ayunas con un medio vaso da agua azucaradió de tt ///«ra ^ DEPÓSITO G E N E R A L EN I P - A - R I S , 131. BOULEVARD SEBASTOPOL J 
E n la Habana : J O S E S A R R A y ea las principales Farmacias y Droguerías. ' 
¡LICOR y P I L D O R A S del 33r S L í S t V i l l e 
' T« «OOTHT Med icamen tos son los ú n i c o s An t igo tosos analizados y aprobados por el 
i D r OSSIAN H E N R Y , Jcfo de manipu lac iones qu imicas de l a Academia de Medicina doParil 
Son los ums que se emplean con éxito incontestable, desdo 85 años, contra loa ataques y las recaídas de estas Mécela 
IM LICOR LAVILLE se toma dtirauie los ataques, p a r a curarlos . 
{'2 ó íl cucharadas pequeñas baslan para hacer desaparecer instantáneamente los dolores mas agndoB). i 
L a s PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crón ico y durante los intervalos iti 
! los accesos p a r a impedir nuevos ataques y a lcanzar l a c u r a c i ó n completa. 
P í ' r a ovi lap toda f a l s i f i c ac ión e x i j á s o el rr-— 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y la f i rma C Q ^ Z ^ / J ^ ^ - . 
Tonta por mayor : GOMAR, Farnr», calle St-Ciaudc, 23, en Parts. « ^ - ^ ^ - ^ q - ^ - ^ 
D e p ó s i t o en l a Habana . - J O S E S A R R A de l á Facultad ieParb. 
INOde Q U I N A con PIROFOSFATO ^ HIERRO] 
^ P R E P A R A D O E N L A v' 
f J ™ L £ r e ^ c » r ü rconvie,n?. i1, lüS M i ' » * a e l i c a d o s , r a q u í t i e o H , cuyo crecimiento 
favorece; a las M i t j f - r e s i l é b i l e » , n n e i n i c n » . h quienes facilita la J f í t -nu t r i i n r ion , urc 
viene los toteonvententes tle. l a e d u t l c i í t í c u . activa el r e s t a h l c e i m i e n t o úcims. 
de lpa r tp .Alos hombres debilitados, c u y a / « e r « a r i r i í restablece, lacili la ^¡olitii-Htiones 
InhovioHf i s despierta al apel l lo y no tiene las propiedades ardorosas de las (Tras 
raeiones, n i produce consl ipaclou, n i diarrea, n i faltíra al o s l ó m . i - o asi es une se la miédc 
considerar como e l mejor R e g r e n e r a a o r de l a S a n i j r o . 
Para eWíar las I m i t u e i o n e n y F a t s i / i c a c i o u e s ft 'ntidnloitas, 
exigir la Firma de l i E S S E , Sucesor ría I j c v a a u e u r . 
W A . m S X A . C 3 I A . H O E I Q ü E T , 2 3 , C a l l o do l a TCozmaie, c n P A R I S 
Depositarlo c u l a H a b a u a : JOSE SARRA. 
y «B todas laa p r t iu i l f 
P L A N CURATIVO áo la TISIS PULMONAR y di la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS^) 
CREOSOTA Mmu.Mmk 
(del Alii'jitran de ¡taya) y de A C E I T E do U Z G A S G de B A C A X i A O PUHO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal París 187S 
B0ÜRGEAUD, Farmacéutico de 1' ciase. Fabricante do capsnbs blandas, Proveedor dos Hospitales di Pirii 
l'AEIS, 2 0 , CALLE RAllnUTUAU, 2 0 , l'AEIS 
Nuestras Capsulas (Vino y Acuite) croototiiados, las solas experimontaitas y empleadas en los Hospitales ilo Tari! 
por las Doct"' y PrnfrM ISOUCIUIID, VULPUN, POTAIN, ÜOUCIÍOT. ole, lian dado recuitados tin conduynihseo 
ol tratamicnlo do las enfermedades del peclio y do los Bronquios, Tos, Catarros,elc., que los Mediros de Irancia 
y del £strangero las prescriben ixclusivamonto. VKASE EL PKOsl'üCTO 
Como garantía so rieberi exigir sobre cada caja la faja con medallas y la fírma dol 0- BOURGBAUD. ex-fds los HmiWttiehru 
Dépósi lo en la Habana: JOSE SARRA 
1 i i > w w w w w w w ^ ¥ » w ñ ^ ^ A ^ ^ w w ^ ^ ^ ^ w v w v w M v y w w y ^ f w w > » i 
8 E L I X I R y V I N O ' 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VOMITOS, PESADÉZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, 8' 
ONA GOPITA AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS lUíDELDKS 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Álpor mayor en París t TROÜETTE-PERRET, calle Saint-Ántoine, m 
E x i g i r e l S e l l o d e l G o b i e r n o F r a n c é s sobre e l F r a s c o p a r a evitar las ralslflcaclonei 
D e p o s i t a r l o o n L A H A B A N A • J O S £ 3 S3A.T~tJElA.. 
